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Madrid, Abril 29,. 
LA. C U E S T I O N D E L D I A . 
No se habla do otra cosa ea los 
círculos políticos 7 particulares q^o ¿Q 
IEB dolaraoíonos socialistas '^ohas afsr 
en el Congreso dcsio el oanoe asul, por 
el señor Canalejas, Vofiriéndose á la pro-
piedad agraria. 
El-Herc" c^o, de Madrid, pub ica hoy 
nnarir^lo tratando de jastifloar la con-
f í a del señor Canalejas. 
LOS OAMBIOB 
Hoy so han cotizado sn la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 58. 
SeirlPio d© la Prensa Asociada 
L o n d r e s , A b r i l 29. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
H'-n zozobrado en el mar del Norte, 
tres barcas pescadoras de la matríonla de 
Tackerque, 7 se han ahogado muohos de 
sns tripulantes. 
N u e v a Y o r k , A b a i l 29. 
V A P O R ' ' M É X I C O " 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
vapor "México", de la linea Ward. 
WashingtOD, A b r i l 29. 
C O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A 
La subcomisión encargada de averi-
guar qué cantidad de azúcar ha compra-
do el t r u s t este año en Oaba, llamará 
á declarar los principales empleados del 
t r u s t , por lo qna se cree será corta la 
investigación, á menos qne se llamen á 
declarar testigos de Cuba. 
N U E V O S E C R E T A R I O 
D E M A R I N A 
£1 Presidente ha nombrado ho7 Secre-
tario de Marina á Mr. Willlam, Re-
presentante por Massachnssetts, en sus-
tVwúía de Mr» Lonj. 
V « n e e i » , A b r i l 29 
E F E C T O S D E L A L C O H O L 
De la intrncoión qne se ha llevado á 
á cabo! resalta que loa marinos 
americanos que fueron condenados por 
mala conducta, derribaron las mesas del 
cafó, apalearon á varios paisanos 7 opa -
cieron una resistenoia desesperada á los 
agentes de la policía que les arrestaron 
N O T I C I A S O O M E R O l A I i E I S 
New York, Áhri l 29 
Centenes, á $4.78. 
Deaoaento papel comercial, 60 div. de 
á 4 á 4.3i4 por ciento. 
Cambloa sobre Londroa, 60 djv., banque-
ros, & $4.85.1i4. 
Cambios sobre Londres á la vista, A 
14.87.7(8. 
Cambios sobre París, 60 d^v., banqueros, 
á 5 francos 17,1[2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., banque-
ros, á í)5.1[lfi 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnterós, á 1111(4. 
E l mercado de azúcar más activo y 
sostenido. 
Centrifugasen plaza, á 3.7(16 ota. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete 
I3[4 cts. 
Mascabado, en plaza á 2.15il6 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11[16 ota. 
Manteca del Oeste en tercerolas, Í16 .45 . 
Harina, patent Minnesota, á $4 20. 
Londres! A b r i l 29 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7a. 6d. 
Maacabado, á 78, O d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6a 3d. 
Conaolidadoa, á 917[16 
Deacuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.1^4. 
F a r í s , A b r i l 29 
Renta franooaa 3 por ciento, 100 francos 
57 céatimos. 
Í M A M O I O D[ LH U U U 
EMPRESTITO DEL MUNICIPIO 
DE LA HABANA 
Acordada la celebración de un E m p r é s -
tito de 15.000,000 de peaos para obras y 
mejoras en esta ciudad, que podrá elevarse 
basta 28.000 000 para la unificación de to 
das ias deudas municipales, se recibirán 
propo.-iciones en el despacho de esta Alcal-
día, hasta las dos de ia tarde del dia 2 de 
Mayo de 1902. Las proposioiocea ee pre 
sentarán en pliegos cerrados y podrán h a -
cbrae por todo ó parte del Emprést i to . E l 
Empréstito se emitirá en bonos de 1,000 pe 
sos cada uno con sus capones correspon-
dientes; el interés no podrá exceder del 
cinco por ciento anual pagaderos por se-
mestres vencidos. T¿nto el principal como 
loe iotereiies ee pagarán en la Habana 6 en 
New York en oro de los E . U . Los bonos 
vencerán en plazos de 10 á 40 años de en 
fecba. Los lioitadores deberán garantizar 
BUS proposiciones con un depósito del uno 
jor ciento d«l valor nominal de los bonos 
Quenmendan adquirir. Deberá constituir-
se el depósi to on la Tesorería Municipal 
hasta l a i d o s horas antea de la hora fijada 
prjira la recepción de loa pliegos y habrá de 
¿er en bonos do la ciudad de la Habana ó 
do loa Estadoa Unidos, ó en chek certifica-
do aceptable. E l Ayuntamiento se reserva 
el derecho de rechazar toda ó cualquiera 
propos ic ión . 
E l pliego de condiciones á que ee sujeta-
rá la emisión de loa bonoa se inserta á con-
tinuación; también estará de manifiesto en 
la Secretarla del Ayuntamiento de la H a -
bana, donde podrán obtenerf e copias de ól 
y en la United States Moitgage and trust 
Compauy, 59 Cedar St., New Y o r k . 
L o que se publica para general conoci-
miento. 
Habana, Abril 21 de 1902. 
Carlos de la Torre, 
Alcalde Municipal. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
I E l Ayuntamiento de la Habana asea 
á pública subasta la contratación de un E m -
préstito de la cantidad de í 15.000.000 oro 
americano, por la cual se obliga á emitir 
16 000 bonos ó láminas de 1.000 peses de 
valor nominal cada una que l levarán ane-
xos el número de cupones noce arios para 
repreaentar loa intereses. 
I I L a licitación tendrá por objeto prin-
cipal loa tipos de emisión de las obligacio-
nes y el interés que hayan de devengar; 
sieido desde luego inadmisible cualquier 
postura que fije el primero en menos del 
90 por 100 de su va'or, y el segando en más 
del 5 por 100 anual. 
I I I Los inleresea se abonarán por se-
mestres vencidos los días primeros de los 
meses de y de de cada 
año, siendo indispensable para su pago la 
presentación y anulación inmediata del cu-
pón respectivo. 
I V L a entrega de bonoa ae hará en loa 
períodos que sean convenientes para pro-
veer á la ejecución del contrato de pavi-
mentación y alcantarillado y demás objetos 
del Empréstito y de la manera que ee de-
termina en el contrato. Será corrida la nu-
meración de los bonos. 
V Cada serie de láminas ó bonos de-
vengará interés desde la fecha de su emi-
sión y serán amortizados por orden numé-
rico ó por sorteos semestrales L a amorti-
zación comenzará á los diez años hasta loa 
cuarenta. 
V I Para concurrir á la subasta deberán 
loa licitadores depositar en la Caja Muni-
cipal, en efectivo, láminas hipotecarias del 
Ayuntaoolento ó bonos del Gobierno de los 
Eatadoa Unidoa ó check certificado de Ban-
co acreditado con anticipación de dea horaa 
cuando nrenos el uno por ciento de la can-
tidad que ofrezcan tomar. E s requisito in-
dispensable para tomar parte en la subasta 
justificarla constitución de éste depósito 
alfornufar el postor su proposición. 
V I L E n el término de tres días el Ayun-
tamiento deberá dar su aprobación á algu 
naa do laa proposiciones presentadas ó 
desaprobarlas todas, pues se reserva el de-
recho de hacerlo libremente; y ein pérdida 
de tiempo se precederá á ia devolución de los 
depósi tos hechos, con excepción del que co-
rresponda á la proposición aprobada. E l 
eontrato debe elevarse á Escritura Pública 
en loa diez díaa subsiguientes á la acepta-
ción de la oferta. 
V I H , E l Empréstito se dedicará á satis-
facer el importe de las obras de alcantari-
iiodo y pavimentación ya acordados, á re-
oojer la deuda tiotánte y Ja c o n v o r a i ó n en 
su caso do la primera y segunda hipoteca, 
de seándose á obras públicas de Inteiós ge-
neral el sobrante que hubiere. 
I X . E l Ayuntamieato proveerá loare-
cursos para el pago del capital ó intereses, 
afectando para ello -sus rentas, impuestos 
y arbitrios y muy .en especial la contribu-
ción directa sobre la renta de fincas, urba 
ñas, gravándolas en doce por ciento anual. 
E n el contrato se precisarán esas garan-
tías. 
A. Será circunstancia determinante de 
preferencia en nna proposición el compro, 
miso del Contratista do elevar el Emprés-
tito hasta una suma que no exceda do 
$.78.000.000 coaobjeto de unificar laa deu-
das Municipales, recogiendo las de la pr i -
mera y segunda hipotecas hoy existen-: 
tes. 
X t . E n caso de recoger laa doa deudas 
hipotecarias existentes, el Ayuntamiento 
afectará de un modo expreso al Empréstito 
único, todos loa bienea hoy hipotecadoa, sin 
perjuicio de ios recursos que hubiere apron-
tado para hacer frente á la nueva obliga-
ción. 
X I I . E l Ayuntamiento pagará los gas-
tos de la impresión y grabados de las lámi-
nas y capones y sus transporte á las Ofici-
nas Municipaloa, poro el contratista anti-
cipará esos gastos, bien entendido que el 
modelo de las láminas y cuponea lo acorda-
rá el Ayuntamiento; también el Ayunta-
miento pagará los gastos do inscripción y 
cancelación en el registro de la Propiedad 
y Escritura y anuncios. 
X I I I . L a intervención que de debe te-
ner el contratiata ó (Truatee) on el manejo 
de la Hacienda Municipal en garant ía del 
pago de intereaea y amortizaoionea del E m -
préstito será fijado en el contrato. 
X I V . Regirán las condiciones generalea 
establecidas para la subasta en las leyes 
vigentes. 
X V . Los gastos del servicio del Emprés-
tito se harán á cargo del Ayuntamiento. 
X V I . L a subasta se anunciará por diez 
días en la Gaceta de la Habanay en cuatro 
periódicoa de la miama. También aa publi-
cará la subasta en New York en cuatro pe-
riódicos financieros. 
X V I I . L a falta de cuplimiento por par-
te de los contratistas producirá la rescisión 
del contrato y la aplicación de la fianza á 
la indemnización de daños y perjuicios. 
Habana 21 de Abril de i m , 
E l Alcalde Municipal, 
Cárlos de la Torre. 
O eeo 10 24 Ab 
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Servicio Meteorológico de los K Unidos 
Oficina Central de la Sección de las 
Ant i l l a s 
H A B A N A . — C U B A 
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Ten-peratnra máxima 6 la sombra, al aire libre, 
28.3 
Tcmporatnra míaima & la eombia, al aire libre, 
18.9 
l l u v i a calila «»laa 21 horas hasta las 7,80 a. m. 0. 
ColBÉ de C e r r e t e - l D l á s GoiErt iÉs íls la Bitoa 
O O T I Z A - O I O I s r O F I O I J É L L 
C A M B I O S . 
S( Londres 3 ¿{7 
„ í l . 60diT , 
„ París 3 á\r 
„ Id. 60 div 
, , Alemani'* 3 á\Y 
„ I d . £0 djv 
,, Estados Unidos 3d[r 
„ Id . G l d , ? 
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O'iJos V Í I Í Í Í - J Ayao T 1 de familia—P. Blonoo 
— F Urqaíia—8 ntugo Eaoobedo j Srs.—O Bea-
s'n—Srs. L Ñapóles y l da familia—P. Marroro— 
F . Hs!l y fcra —Tgnaoio Lima. 
r>e fiaít'nc-o da Cubi y esa. oa el vapor cubano 
SA'Í J U A N 
Sres FraDoifo Msgr l f ia -Fíanc l soo Garch—M. 
de los Ai gele» S 'on v jia—Iflsría Cabr ra—A P l a -
nf.B—botero F'gu*roJ—Argel Pelaei—P.anclsoo 
I¿ual—José Prlmilíe.?—y 29 mis. 
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N O M B R E i 
Obügaolonss 1? Hipoteca Aynntamien 
to domiciliado en la Haba a 
Id. id. id. id. id. en el Fxtrai)jE.ro 
Id. 2* id. id. id. en la Habana . . . . 
Id. id. id. I-i. id. en el Extrai jtro. 
Id . 1* id, F C. de Cien fuegos 
I I 2* id. id 
1 i. Hipotecarias F . C . e (d-srió i . . . . 
B >D<.H do ¡a C? Cuban CtintralR»! w s j . 
1000 c Id. ^hipotecado la l ? Gis C o n o i iad,-
5"0 H , 2? id. id. id. id 
$ fOJíiOfiO j Id . Cionvsrtldos de la id. id 
100 I Id. de I» ^omapífiía G i s Cubano 
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A P E U T U l l A S D E R E G I S T R O 
Via 29; 
Vap. osp. Alfonso X I I I , par» Verao^u», por M. 
Su rez 
Vap. osp. Ciudad de Oád i , par» B í í ca lona y es-
calas, VOT M Calvo. 
Vsp, am 11 ifana, ¡ ara Naova Yoik por Za'do y 
comp. 
V<p. esj). A>> I X pira Canartae, Cíd iz y Barce-
lona, por L M i ere y cp. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
B^íg. eso Liase, paré Montevideo, por Qaeiada y 
Párez 
Vap. e?p. Aríer.tinó. para Canaria», Mí lag* y Bar-
"celoaa, ror C. B:anoh 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
ÍSifi 5 8: 
V«p. nai. Monlcrey, par* V iraeruz y cioalaa, por 
Z jd'i y cp ; con 2 c^jn «ombríroo, 3 !d,, d-o-r 
g ;f, SJ sacos papas. -O bsrTi:e8 cabollsí , 1200 
tabaooa y 3 ofj^a cigarros. 
Vap. am. Üiivctio, para Cayo Hueso, por G L w -
fAlPOBÍlS C O B S E P S FÍ£Áfií;£8ES 
L A N A V A M M E 
C a p i t á n P E K D E I O - S O N 
Este vapor ealdrá directamente pa^a 
«obre ol día 15 de Mayo. 
A D M I T E C A B G A y P A 3 A J S B O S para 
D I C H O S P p E í t T O S , y carga aoterntíute 
pará el r^sto de Saropa y la Amórloa de1 
Sur. 
'¿t% oabrga m reolblra ftalaasiaati los días 
13 y 14, m el muoile da OabaUoi'Jív, 
Loa bultos do tabaco y pieadura deberán 
eiviaras preolaamenta amarrados y stv-
lUdos. 
F a r a mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
do los espigones dal raaalle do L u í , un re-
molcado»" qua loa ooaduolrá á bordo poi 
ton Ch ldey c p ; con 14 paoaa tabaco, 80 11^88 f !5 rdduc'.ila cuota de 20 OÍS. plata Mpaüb-
piiadura, 17 bultos prov^ioies y 92 id. featas y | U y 30 Cts. cada baúl. 
De mfiis poimonorej iDformarün ana oonalgnata-
rlos: 
vian-las 
VIÍ?. a\eíns» PoínfaU", para Tí mbmgj y escalis, 
por F . Il*!lb6t; con 7^7 tercie» la&tco y 7(00 
tabac-Si 
Va,1, noi £í /df#, para Mobila, por B . Duran — E n 
lastra. 
S P ^ E l vaii. sm. M í x i t o , '-levó además do lo.publi-
cado 1'7 03 ctiDacoi y 70f:0 t&baooa. 
a p o r r s ae 
V A P O R E S CORREOS 
Bridat, Mont ros v Comp. 
M E R C A D E R E S N Ü M . 35, 
3218 18-25 
Sañores Notarioo de turno.-Para J A M B I O S : Mmuel 8otolongo,-P«ra A Z U C A R E S : Benigno D i a -
go.—Para V A I J O R E S P^anoiaco G. A r t u a í . , 
lHi«ii>»n& Abril 29 de llHií.—STB.iOlaco í iur , S í a ñ l o o Praaideato. 
N O T A . — L o i Bonos y Acción-; < cayo capital es en £ 6 Carrenoy eu c o f i a - i ó n e» 4 rasón de $5 ero 
Hapafioi. 
A S P E C T O D E I A P L A Z A 
A b r i l 29 de 1902. 
A Í Ü O A R B » . — E l mercado qaieto, pero 
firme, por falta de vendedores. 
Sabemos haberse efectuado las sigalentea 
ventas: 
S.aOO eic cenf. pol. 95° á 3.30 rs. arroba, 
en Cárdenas. 
1.200 Sic. cenf. pol. 95i á 3 32 rs. arroba, 
en Matanzas. 
O A S í B i o f . - Sigue el mercado con de-
manda moderada y variación en ios tipos. 
Londres, 60 días vista 19.5^8 & 20.1;2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vlet», de 20 1[2 á 21 por 
100 premio. 
París, tres días vista, 6 3i8 á 6 7i8 por 
100 premio. 
España, segdn plasa y cantidad, 8 díaa 
irlsta, 2 2 . 1 [ 2 á 2 1 1 i 2 . 
Hamburgo, 3 dias vista, 4 3[8 á 4,7[8 por 
100 premio. 
Estados Unidoa, 3 díaa vlata, do 9.7i8 á 
10. I i4 . 
MONKDAS S X T R A N J S R A P . — S e COtlzan 
hoy como olgue: 
Greenback, 10 á 10.1 [8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 4fi á 47 por 100 valor, 
Plata americana, da 9,5.8 á 9.7^8 por 100 
premio. 
TA&OBJsa Y AOOIOKSS .—Hoy ¡39 han 
efectuado en la Bolsa las siguiente • 
300 acciones F . Unidos á 57 Sí8. 
1£0 „ Gas Hispano Americaao á 12.5^-
Exhibimos en la aotnalidad nnevos estilos del mneble de Alambre 
Vegetal (Oarex Stricta), ú l t ima novedad. Son bonitos en color, a r t í s t i -
cos ep estilo, cómodos en nso, fuertes como el hierro, ú t i les en todas las 
estacioneí", adaptables en todos les climas, sanitarios en todos respectos 
y razonables en precio. Es el mueble ideal, del presente, del porvenir: 
eterno. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i s m m \ n ra d a 0o la i á p í i IDEBWOOD. 
importadores dej mnebleis para la casa y la oficina; 
Chapia. 55 y 57, espina á ^mpstela. Túéim 117. 
'oíiiseióa oficial dt J Í r 
Billetes deí Banco Bspafk-/ 
Isla de Onba; 6 1[2 í 3 1 
m j S A M B A M h é n 77 ^ ¿ 77 7,8 F % 
Vapores de Travesía 
S E E S T E B A N 
Abril 30 Morro Caatle: N t w - Y o r i . 
30 Hivana; Varaorna y P/cgreao. 
Mayo 19 Oiudsd de Cádh: Cádia y eecs 
2 A'fon«o X I I : S mtandery eso. 
2 José G. l iar i : Barcelona y etc. 
3 L a N a r a r r e : Sa i -UNaolre . 
3 Martin Siena: Barcelona r eic. 
5 Glaeeppe Corvaja: MobiU. 
5 í -hi 'meUo: NiWOrle^ne. 
B YueaUn: New York. 
5 Aecanls: Hain"nnr?o y esc. 
. . 7 Míx'co: Ndir Y c j k 
w 7 Mad ileñ j : Liverpool y eso. 
7 Ifiaperansa: Progreso/ Versorns.' 
7 Ogoíío: Amberea y cae, 
8 CO'JUI z Btemen y oso. . 
9 Kataón de ÜMrlnaga: L'verpool. 
i , 13 frxoelBior: N.w Orieana. 
. . H Enrona: MoMla. 
. . 14 L a NAvarre: Veraornz. 
m> l \ Montarrey: Progieao y Veraors*. 
„ 14 Ida: LlTerfOoi. 
lt> L e í a X í l r : Cadií y esc, 
. . 18 A fonas X I ' : Veraernz y paoi 
. . ^6 León X I I V^riPrna 
31 Bdrengabr el Grande; Biroe'ona. 
S A L D R A N 
Abril 30 Pió I X Canarias y oao. 
ü l íyu 19 H-.rsna; New í o r k . 
2 Kuiopa: Mobila. 
2 BíUiah Pr.noe: N f York. 
S gx'ttlaioi: ? 0ri«at)8.' 
. . 4 M >rro Castl?: TT w Y . i ; k 
4 Min iad do Cádu: Colón y eao, 
. . 4 A fjnso X H : V e r a o n » y, esc, 
„ 4 L i Na?»ire: Verucínx. 
15 Yacat i": Pm^re o y Veraofua, 
8 írsparsiií i: New Yo.k. 
M 9 O.Uüeppe Corv-j»: Mobila. 
C I U D A D D E C A D I Z 
capitán L A YIN. 
S M i í para 
P í o . L i s a ó n , C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b a l l o , Zaa Gl-tiayira, 
F o a c e . S . J u a n d e F t o . B i o « t 
L a s P a l m a » deCS-ran C a n a r i a , 
Cádi s s y B a r c e l o n a 
•Idit 4 le tWayo & laa rnatro de )a tarde iloTando 
It eorreapondoncia pfiblioa. 
Admite p&sajsroa para Paerto Limón, Colóu, Sa -
banilla, Pnefto Cabello y la Qa»lra. y carga gene-
ral inclnao tabaco para todoa loa puertea de au iti-
nerario y del Pacíftco. 
fcsi billstea de paaaje, tolo aaioB esp i.ildeí 
has^a !M dies dsl dia de salida. 
LRÍ pclisce de carga ss flrmÉrAn por el UOÜucnaP 
Utt'u» antes de eoríorlas, ain cuya requisito jaráa 
Se resibs n los doonmentos da embssrqoe hasta al 
dia 19 y la carga ¿bordo náata el dia 2 
N O T A . — E s t a Coinpa&ía tiene abierta sns pól i-
aas flotante, as! para esta üaoa como para todaa las 
demáa, bajo la cnal pnedon aaegnrarce todos los 
efectos qne se embarquen en ana raporea, 
Llamamoa la atonolón ás loa. aeüorea pasajeros 
Mola el articnlo 11 del Beglamento de pasajes y 5 E 8 P K S A N Z A . . . 
del orden y régimen interior de los vapores de esta | M E X I C O . . 
'¿ í>ompa&iat el cual dice aoi: 
m "Loa pasajeros deborín escribir sobre loa bultos 
á* üu eijeipsja, aa nombfz y ei puerto fio BU áfisíl-
so y aoB toias sus letra* j c o n la mayor elaridafi. 
L a OWBjpfiS.iano'iásaíilrá buUo alguíss do equipá-
is ÍUJ u» li«v« c'»r)».8SRi« est íespado el noaibrfi y 
sp«líis£.« ds a? lí^tíri?, tsi oftsaji el d«l psaslo SÍ 
J-MtÍBO. 
B e más TÍOÍSICBOT?.» 5?ap.oaíb* es eoiislyafikarú 
SJ. CÍÍTO. Oteioj n. M . 
ao francés. 
P a r a V e r a c r u a d i r e s t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el di* 4 íe Hayo 
•1 rápido vapor francés de 6960 toneladas 
capitán P E R D R I G E O N 
Admite carga á flete y'paoajsroa. 
Tarifas muy reducida/!, con oonocltment dliee 
toa de todas las ciudades irapovtantea de rraools 
f Europa. 
Los vaporea do est» CompaWa siguen dundo fc 
loe sefiorcapasajoroa «1 ossef&do tri\to que tasto 
tiecen aoradü&do. 
De má» porioeno**s>lijap&adíSn eu» oocaignatfe^uf 
Sridít» 'Wnnt'Koa r CU3O.D? SSemsidares nííír. 85. 
3219 9 95 
L o n j a d e V í v e r e s 
V e ü t M efeetnadafi el d i » 20. 
Almacén 
200 s/ arroz blanco Ia $2-50 qtl. 
100 id. amarillo Ia t2-55 q£l. 
100 ¡¡i | t r i c a X X X X $5-90 uno. 
10 vino Eapardacer $45-50 una. 
50$ p; í i . Rioja B . i rce ló$ l5 uno. 
18 v i id. Torregrosa $15 una. 
20¿2 11 Id. Id. $46 laa 222. 
1Ü¿4 vino navarro S iS S $52 loe 4.4. 
50 galor ea vino de 4 años «1-60 ano. 
14 ci 50/2 l̂  Paré Tomate 18 r̂ a una. 
15 chocolate M. López $¿10 qt!. 
EL V A E O R 
capitán F E K N A N D E Z 
Saldrá para 
NEW YOHK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N Y 
servicio pslal y Se p a p 


















Compañía ub llspores Hambiirpasa 
A M B K I O A N A 
UNE) 
Línea semanal rápida do New York 
para P a r í a ( v í a O h e r b o u r j í ) , l i e n -
dres ( v í a P . y m o a t h ) y H a m b u r g o , 
eísrvld» por loa mí*gníf loos 
Vaporos Fxproeos de áofc héllees 
Salidas do 
Toncladfta New Yo'k 
Augoete V i o t o r i » . . 8479 
« D e u t s o h l a n d 16502 
F a r s t B lamarck 8430 
Oolambia 7241 
^DsQ^sohl&nd 10502 
Ang&ita V i c t o r i a . . 8179 
F n r s t B i a m a i k 8430 
Oolnuibia 7241 
*Deatac:li!and 16502 
Angaote V i o t o r i a . . 8479 














J u n i o 
* JQ1 onevo vapor E x p r e s o de dea 
h é l i c e s Deutsehland, tiene 68GJ p i é s de 
eslora y anda 23J milla^, t é r m i c o me-
dio, por hora. 
Línea de Vapores de dos héllceg 
de New York 
para P a r í s ( v í a ü h e r b o a r g ) , L o n -

























el 20 de Mayo á laa cuatro de la ta de l le-
vando la correspondencia pública. 
Adraits pasajeroa y s»sz% gesieral-, ivam-i t t i » -
•xo p»í» diegos pnertoe. 
EWJÍIIS asfioar, ca/é 7 caca» ea partldsa t 8» i í 
jwrHdo y con oo^ooimicnto iirosto pars Vlg»-, SJ -
Idn BObao, San Sebastián. 
lio» Wlletei de pasaje solo serán expedidos bfist& 
laa «Ües dol dia da aalids. 
Las pdlisas de oarRa se firmarán por el Oonslg-
ntssrio snteg ¿9 oonarlaa, t ía onyo reqnisito Bf-
tán nalRE. 
Se raclben los doonmeníoa de embaraue hwta ei 
dls 1S y la oarg» & bordo haata el di» 19. 
l /ar-aís »«nieaorc» mp-i-í.í «« ««as-js . -ta'V 
Sí i n f n Ofioiftt « 2 » 28. 
B l vapor 
t1aia?& peía 
Capitftn Moreno 
r O B D G B ? U B L I C C B 
jáliKactonet Ajnntablea o 
l ? m p c t o ¿ £ . . . . . . . . 
>bUgacipassbipotsoArí»t i f ] 
A y c n t ü m i e n t o . . r * « . . , . . . c 
^ülstes kipoteoartos Ce la 
Isla de Cabe . 
A C O I O K S S 
ganso EspaSol de i» íelí, de 
t-v-.r<;v, B Í J S — 
(Sanco Agrícola . , . , . . , . . . = ; 
Banco del Oomorolo. 
OimpaBíc da FerroeKVWiea 
ü m d c s de la Habana y.Al-
oiAcenea de Regí -„ ( Idud») 
CS'iMpafiía de Caminoí de 
Hierro de Ct ídena» y J í -
0%I0. a.>.••..>>•>.. 
' J . ' J T . p a í í f a de Cezplno ¿e 
Hiosro de ffiBísssce (. SR-
• ' « a O i ? , , . . c e 
OibmmM del Fersíearri l 
del O e s t e . . . . . . . 
O? ÜubaEB Uenírsl lialiway 
LUDited— Frsferlá&s íliMi* 
Tú«m Idem voclonM.r. . . i 
CompaSta Onbana de Alam-
brado á« v i s » . . o . . . . . . . 
B *a..»í. 4e 1» Gompafiú C n -
bant da S>-v,i..^„^UJ¡.„..... . 
03mp&Sia de Gas HUffe^o 
ABi9ric»E& • OoascUdei's., 
B «nos SípctíDftrifli» d* 
OompftSia de Gas GonsoU> 
dfida., 
Bonos S i p c t o e a r í f s Oonveí -
« d o s de Gas CeEtolldado. 
Sed T j loíóaica do la Habai a 
"o :• dé- Almacenes rfe 
fíacsaéedwn . . . . . . e s . . . . » 
Snspreea de Fomenta y K»-
vegacifindel - - . c . » 
Oompsfiía ds Almsceaes io 
Deposito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipoteoarlss Ce 
OSenfuegoa y VUiiaolaraM. 
ÜJECTS F<íb?ioa do H i e l o . c e 
rjompafiío del Diijue Fio-! 
t a n t o . . . . . . . . . . . . . » . . . . . . > 
Sefisesía ds Asdcar de CSs-
jt.0eÍ0&9B.....».>.....i.<iiis 
JbIlgc(.donea, Serle A.oszsa 
.>btigeeioseat Berlu B . . . » , » 
'ioiftpaiíía do Almacene; de 
Sftnta Catal ina. . 
Jompafiía Loiya do Vifoíca 
f enroosrril H» Gibara & Hel-
g l l i n . c a m i n . , , ! . * » . . » . • . » » « » 
-ICClOBea. . . n . g 3 . « t > . 
^ b l l g a d o n e ? . . . . . . . . . . . . . . . . 
"tineRairrU í e San Gsye&Aio 
í ViÜi-liu-- AcSiüKcit.cm 




















F V E R I O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T I I A V E S T A 
E N T R A D O S 
Dia 28 
t p, an% Míatní, de Jt^mf, en Uatre, á G , Lawioa 
Üb ida y cp. 
Dia 39. 
?. am. Ollvette, de Cajo Hne o, con carga ge-
neral, (orreapondensia y pas&jarca, á Lawton 
Childs y cp. 
ap. ñor. H/dra , de Cienfuego», con carga de trán-
sito y paasietoa, á B . Darán. 
Vap. ing, Mclbí idgs, do F.lsde.fia, cen carbón, á 
l i V , Piaré 
V.<sp. esp. Pie I X . da Natva Orleanr, oon carga de 
trínaito, á U M vnoaa y np. 
B)a . eap, üonoopoiór, de únenos Aires, oon tasa-
j>, á Q ¡eaada y Péres . 
S A L I D O S 
Ola 28; 
Vap. alemán Palyne»;av par* H ü n b a r g o y esoala». 
Dia 29. 
Boa. am Joh i R, Sia hope, p«ra Mjbila. 
V^p. am, Oiivetíe , para Cayo Haeeo. 
Sin 
M O V I M I E N I O D E P A S A J E R O S 
S A H H K O N 
P«ra C, Haeso en ol vap. M A S C O I T 
Sras, J . Hamon y Sra —A. WagneBe é b i |»—B. 
Bernhand—líolores Mendet y 1 niüc—Cártaen F i -
guoredo- J j s é D a i í s r a — B O iv —Josefa Oliva— 
C. Torre '—J.eé C>rreño—Ritnóa Saárei—Jcatf 
Oarrifio—Fi-ancisco Oast'llc—Sosvindo Fernándoa 
—Ri^aa Pérez—Berminla B joctea—Francisco Bula 
H. Richard—Argel Okbreia—Mt.ría Cíaa—'in5o-
tilo García—A, villard—Aarfree Aronoibla y fami-
Ha—Eaeqniol Cflrrtnd —y 14 taariata. 
Para Proereao j V e » eras en el rapor amerioane 
M O S T á B E Y . 
S.'f a < onsr.elo Fiores—Antonio Bamado—Con-
«•epalín ürbina—JnanPernae—Jal io Betanroart— 
J j i é Ig'» 8:si—Alfredo G.'aa—Sr». 8 c t w s r t í . ~ W . 
Drojer f ¡áza.—De fin Ai^iazií—Victoria Diaa—A 
Pczo—Antonio Ü<5nez~Jo-é Irlesias—Modesto 
Karola—Va'entiu Lópea—R'obaid—Agaatin B i r -
aan—Joté PuEBollfl—H, Ciala-~8ra. Mirla Marti-
« e s — R . Woolory—Wllllam Smith—H. Ttanpford 
y Sra —Aqnllla') CuBftlla—And és Lorenzo—T ÍO-
doro Torrea—Cipriaüo Santón—I >abel Medina—F, 
Mayor—O, MBSOS;—Aleiaí.dre Padli la—Richard 
De Cafen—Jnan B^rtotí—E Conier—Tííñlo DaE-
esrt y S-a.—«ra. Ceotlia &egá—Oono»pol6n Padilla 
—ffranolsca G»roia. 
P. ra Cavo Hneso en el vapor americano O L I -
V S T T F . ' 
S es. B . Oitea—G. Ne í f y S /a .—». F í a x l e t - L , 
Fraxier—Tí. Pegcoch—Sdcard» Peinjwsy^—W. 
Blartiis—E D^vls—;I. Me QiW—L Moffell—H. L . 
I n s t e s - E . Karbjstnith—W. H*ffíoi—C. Oareaoa 
—Charles l a r — H . T a r — H . U i a r d — G a i r c r m o 
T.r^eí . 
L L E G A R O N 
De O. Hoeso en el vap. am. O L I V 5 1 T 3. 
Sran, A. L n t n - G Senader—Mt S a á r e r - J . S a á -
r f . E - D . Biee—A. B r ^ l í - s b o ^ r # Sra.—D?. D . la 
Qa .rUl í—A G-.fdJiE-J B "-eas—G David.—B 
Mnaoos;—B. Alonso-^A. Vó la—A. Silveira—T. 
Djmingnaz—A. Zaldivar—José Martinas— L , Val» 
dés—M, GonaMen—Ampare Garoí»—Joié García— 
9 W^fdsfp* 
B a r c e l o n a y Q - á n o - ^ a 
e 27 de mayo & IM dece de IB tarda USVÁE' o 
U -Torfespondoaeíft pábilo». 
Ad:<alte carga y pasajero», á loa qae se ofrece 
el baen testo qne esta antigua Compatííft tiene acre-
ditado ea «as dlfeKSBte» líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Sambar -
go, Bremen, Amatordaa, Rotterdw, AmbereB y 
demés tiaertos do Earopa oon conocimiento di-
reaio. 
Los billetos de pasr-jO, se .d^spa^han hasta el 
dia 26 
L a s póli ias de carga aa Armarán por el ooasígas-
tarto antas de eorrorias, sin oayo requliiito serás 
•a la i . 
Se reciben los doenmeatos de embarque hasta el 
día 25 y la oarga á bordo hasta el dia 2S. 
L a co^respoádenoia solo se reciba ea ia Adminis-
tración da Correos. 
Do más pormenores inf urmstrín aa ooneigna^arlo 
M. Calvo, Oficios n0 28. 
S t V&F( R 
A L F O N S O X I I 
capitán F E R N A N D E Z 
Svlñíi, para 
PROGRESO Y VERiCRÜZ 
el 4ii 4 MJJO í laa caaito -lis Is tatf *, VÑ-
95 •* cMieependencla p<>bUcn. 
Admite cargi y pas:»gcros para dichos puertos, 
Loa billete^ de t asajo aolo aerán expedidos hasta 
lao die« d( 1 dia de aa^ida. 
Laa pólisaa de carga se afirmaría por el Oonsla-
natario antes de correrlas, sin cuyo reqalalto «oriln 
nulas. 
Raolbe c&rga á bordo hasta e! dia 3. 
HOTA.—Jsiflts oompafiia tiene abiena na» pdllss 
Sotante, así para esta línea como para tsáas las de-
mü*, bajo 1/». e^al pueden asaaararao tolos ios efeo-
toe á a s ?«! embsríio.ou sa sus vapores. 
LÍjaneaiGa la atención de loa aoHorés pasajeróa 
iifcois ei nríÍGiilo l i da? Eycisnisnia da pasajes y 
del ordí-a y rágimea ia^srSor ¡l* yapares de esta 
OompaJiís, el caaiéloe asi: ' 
"Las pss&jsros deberáií enc íü í r «obro tedot los 
iwltea.deea ajal^ftle; '«r¡n'»nibra y .-el paerto d? 
áastiñf», fas tí)iii!,s swa letEse y COJS le. taa-s/it cía-
r iáai i" 
L e OosapaSío noadaii.tlrá bulto aJga».o de equipá-
is qne no lleve clarameate estampado el nombre y 
apoUldode sa da©3o, as oomo el dsd puerto ds d«a-
tiao. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oñolos ndm. 33. 
Saliendo !os dominios á la dlei, a.m,, y loa juevea 
á Itadiea,*, ni. psra Nuw York y loa lunea á lar 
cs&tro, p. m. ¡ara Progreso y Vera rtz 
H A V A Ñ A New Yoik Mayo 
M O R R O C A S T L E New York 
Y D C A T A N Progreao y Voraorus „ 
N.w Yo^k „ 
. . . .New York „ 
H A V A N A Progreaoy Veraorax ,, 
M O N T B R E Y New York „ 
M O R R O C A 8 T L E New Yoik „ 
E S P E R A N Z A ..Progreso y Veranrni „ 
Y U C A T A N Ntw York „ 
M E X I C O N»w York ,, 
M u N T E R E Y - . P r o g r e a o y Veraorni „ 
H A V A N A New York „ 
M O S K O C A S T L E NfwYork Junio 
y ü C A T A N . . . . Progreso y Veraoruz 
L a CompaCía se r»aerva el derecho 
el Itinerario cuando lo orea oonvAniente. 
L a línea de W A R D tiene vsporae conatruldoa 
expreaamente para eate servicio, qne han h ioho la 
travesía en manos tiempo qué ningún otro, ain oca-
sionar cambios ni moleatias á los paaageroa, tenien-
do la Compañía contrato &sra llevar lo corraapon -
dencla do los Estados Unidoa. 
M E J I C O : Se venden bolatin-os á todas partos de 
Méjico, 6 los que se pueden ir, vía Veraorai ó Tam-
pl«>, como también á los puertos de P/ogiCío. 
Fronters-, Laguna, Tamploo, Tuxpau, Campeche, 
Coatsacoaloos v Veraorui. 
N E W Y O R K : Vapores directos dos veces á la 
sernas a. 
K A S S A Ü : Boletines & eate paerto se venden en 
combinación con loa fúírooartiles vía Cionfaogoa y 
los vaporea da la L leca qaa tocan íaraMéu eu San-
tiago de Caba. Loa preoioa acn muy modoradoa, 
como pueden informar loa Agentes, 
S A N T I A G O D S C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros puertos de la costa Sur, también son acoeal-
bles por los vapores da la Compañía, vía Cienfne-
gos, á precios rasonables. 
E n el eaorltorlo de ios Agentes, Cuba 76 y 78, ee 
ha estableadlo una oficina para informar á los vla-
garoa que sololten caatqaler dato sobre dif«reates 
lineas de vaporos y ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga se recibe solareente la víspera Se las 
saliÜM de los vaporea en el muelle de Cabareria. 
Se firman coioeiáile. i loa d!re >íos p a n Inglate-
rra, Hamburgo, Bretnac, Ainstsrdam, Rotterdam, 
Havre, Ambares, Baenes Alies, Montlvldeo, San-
tos y Río Janeiro. 
Loa embarques de loa puertos de Méjico tendrán 
qae pagar sas fletes adelantados. 
L a s ordenanzas de Aduanas requieren que esté 
eapecifioado en ios. conocimientos el valor j peso do 
las mercancías. 
Para tipoa de flatea véase al soñir L U I S V, P L A 
C B , Caba 7« y 78. 
Para más pomenoroa éinformaclóa completa di-
rigirse á _ 
Z A I a B O Y C O M P A Ñ I A 
C U B A 7tí y 78 
e l l US*} 
í iPORIS G0R8I0S á L H A í l S S 
Patrio ia 13424 
Q r a í W a l d e r s e e 13193 
Pennsy lvan ia 13333 
Pretor ia 13234 
•Mol tke 12000 
Patr io ia 13424 
G r a f W a l d e r s e e . . . . 13193 
P e n n s y l v a n i a 13323 
Pretor ia 13231 
*Moltke 12000, 
Patr io ia 13^24 
B i a e c h e r 12000 
* • ; vaporea MoliJce y Bluecher son 
nner dté andar de 16 mi Has. 
I u p a f l í a H a m b u r g u e s a 
f a é estn-b^eoid» en 1847 y es la l í n e a 
al i t igna. S u flota se oom> 
8 barcos oon nn to-
^>8 .000 toneladas . 
Da ellíse 2 3 eoii vapores de pasaje gr^n-
'dea d é dos ,hét t (»&. pcur^v áoílnoxia&i ¡t 
i y pasajes dir igir-
se ai agotite ' 
E n r i q u e H e i l b u t , 
H A B A N A . 
S a n I g n a c i o 6 4 . C o r r e e A p a r t . 7 2 9 
O. 549 19 Ab 
New Yoil: C i a M S t M l i p i 
Loa abajos meaoiouados vaporas de es'a lícea 
saldrán de la Habana para N- w York oomo sigue: 
M V T i N Z A S o Mayo 6 
C í l Y Uií1 W A S H I N G T O N „ 18 
Hora de salida á laa 4 de la tarde, admHlendo 
carga pa'a todoa los pnutos de loa Eatad?a Caldos, 
Sad América y Europa y p»s«j?roa B;I ana espacio 
BOB camarote? al reduni io preoio do $35 oa moneda 
americana. Para más pormonores dirljlrso á sns 
ooutigaatarloa. 
Aviso i ía^or lan íe 
E vapor americano "méstíkp* en legar de salir 
oomo está aiianc'ado arrií a el domingo 47 á les 
diez do la mañana, tfaolnará su s ü l d a el eúledo 26 
á 1 ,s cuatro de la tarda. 
Z A L D O Y COMP? 
C U S A 78 y 78 
ta 670 6 23 Ab 
E l vapor inglés 
BR1TISH P R I N C E 
saldrá de la Habana directamente para 
New York el 2 de Mayo de 1902. 
Admita carga á precios muy médiaos. 
Informarán BUS agentes 
Bridat Mont'ros Go, _ 
M e r c a d e r e s 3 5 . 
3210 8^4 
O o v M r H i p e s a i i e r á o a 
T t l S I B A D B L . A S A N T I L L A S 
S i t e rsíiilarei f | á j ' l 4 i | i i 
De H A M B U R G O el 9 y ÜI4 de cada mos, para ik 
H & . 3 A S A oca esoala en A M B A R E S . 
L a Ümprús& admite leaalmeate carga para ¿S.?.-
tiL.ata, OárdenAS, ülesifaegoa, Santiago de Oaba y 
cafilqaler otro puerto de la costa Jíorie y Sur dala 
l i la do Caba,aicmpie que b.sya. Is oarga tafleienío 
pjjfa ameritar IR esa*!». 
sor correa aUm^.n de 2171 toneladas 
Capitán Moreno 
el día 17 do Mayo á laa cuatro de la tarde no-
vando la oorrespoadeacia pública 
Admití» carga y pasajeroB'par* díoha p s c í l o -
Los billetes de pasaje sólo se despachau hasta IKS 
diez uta) día de aalida. 
L a s pólizas de carga se firmaran por el Consig-
natario sn-ee da correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nnlas. 
Recibe carga á/sordo hasta el día 16. 
fcíOTA.^-Bsta Oémpañla tlania aMsrta iíia& páüia . 
fiot-Batí1, 'así para ««ta f íaes como pará todae IftS de-
SE£í,bftJo la oaiil pueden assgarsisaft. todos ¡os 
t.:-.' -M<IO se embarqaiB» en saa VApofes, 
LtamatQce 1% atención de los señolea paeajéiros h?. -
e!a el articula l i ¿el Reglaiasato de pasajesT dslor-
í e a j s á g i m e a laterio? da IOÍ «apoyes d» esta COK-
psñla, eleaa!dice ast: 
'Loa pa«aj«7ci debe?£a eeorlbi; sobre iodos los b i -
tc» da sa fcfaipa)», «a Kombro y puerto de ¿Iss-
aaff, «as tods í s ss la t f f tBy Mn lam&yoFclaridad-" 
|pejp,d.ladaío ea «ai» fiH!po«lc56nf is OompaSk no 
(Mte'-'.!íi Bijlte «lír?.fi<» de e<?alpftf*» «a» ni? i le?* «' R-
f K ^ é é í i «"íJe/POíiSíí al CVÍCSÍ* eiMs'ti»* sg ¿f e-
6o, aeí OÚIÚO el paerto da aa destino. 
> D « máa pomeBone imnondii a« «sstiseatMrlo 
«.Oftíffí Olt iMBfB*!». 
O a p i t á n B r o c k . 
H a Faiido de Port aa Prinoe, Halty, hoy luces 31 
y viene directo á la Habana. Llegará sobre el jue-
ves 21 dal actual. 
£1 vapor correo aleisáa do 2016 tonokdas 
Capitán S C H W I S G H A M S E R 
Salió do H A M B Ü B G O vía Arabemsfci 13 de Abril 
y se eípera en este puerto el 5 de Msyo. 
aSsta Smpresa pcae á IR Aá|K>aÍWMl de los B*íío-
ÍCS 3f!,rgadort3 tíis vcpíííes para Jíeotb'v «aega c-> 
aao & rada .paertoe io la (»4ta.No;t{> y Sar ,d« ia 
fila de Cuba, sismwro an.> la caiga qae se of íesc» 
s t» üuücleniie ¿ara araeirítar la escala. Dioha CAT̂ SI 
sa admita para H A V E S y U A M B Ü B G O y tam-
bién para cufelqalor ot?o p^tc'íio, coa trasbordo eis 
Hí.vrí 6 H&rjbargo S'áoavsalenííla do la Bmp?©»». 
Par» mSi poísaoiaosss dirigiía» A ias aani-ígíJcSs 
Itft , i a , K * , ¡ r.~ ta ,t 
t® s i® K n ñ f i -mi 
de Vapore)1 TrasailMc! 
•&m C A X » X S 
E l vapor español de 6.600 toneladas 
Oapitán Snbifio 
Saldr ; ee'te puerto fijamente el 30 de 
a b r i l a tarde para loa do 
S de la Palma 
M i de Teaeriíe, 
[|| y Barceleai 
ara loa referidos 
¿•asrtoa en ene areplisr y '^éntilartfiúi'o^ 
¿aarRs y cóniodo • rente. 
TambiÓL ..a iasto de c&rga li-
gera Inolnao ÍA^CO. 
L a s pólizas de carga sólo so sellarán 
hasta la viapera del día de aalida. 
Para mayor cemodídad de los Srou. pa-
eajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San JoEé. 
Informarán ana conslgnataric»: 
C 4 8 i 
O F X O I O S l 
21 M i 
i Fo'cli y Cp. k M t i m 
E l vapor eapaCol 
Cepltáu C A B T E L L S , 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el Llovd ingiésí, saldrá de 
este puerto F I J A M E N T E el día 10 
de mayo á las 4 de. la tarde, para 
S s n t i i t o z do \k Faitea , 
Santa € r a z de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canar ia 
Cí i i i z , Málaga y Barcelona 
E s t e v a p o r n o h a r d c u a r e n t e n a 
Admi te pasajeros ¿¡ 'vn>-
les dará el esmerado tT 
acreditada tiene á ce<; 
Para mayor comodid 
sajeros, es tará atracado ,aj 
de los Almacenes de Depé 
José.) 
Informarán sns consigna 
V, Blmohy Vompau 
CflM 
O P I O I O S ao, -
13 Ab 
mm c o s t e r o s . 
i i i i i l i l i l 
E L VÁPOK 
Saldrá de «atftUautf todos los viernes á 
htH cinco do la l ardOj dospnés de la llegada 
del iran do pasajeros, «nmoziindo desde al 
día 10 del corrleuto mes de Enero, para la 
Coloma, Punta de Cartas, Italléu y Cortés» 
llevando carífa y pasajeros. 
Uctornará do Cortés á ias ocho de la 
mañana todos los l inos por Iguales paor-
tos para llorar á iiatal>.in($ todos los mar-
les por la mañana. 
T a r a niás iniormos eu Olidos 28 , altos. 
Habana, Enero 2 de 1002. 
0 53S 1 Ab 
CapiUn G O N Z A L E Z . 
fíaUíiá do eetio puesliQ ÍÜ'ÚOB ios MíKB-
r/>L>r,:í á lao S> de la tardo para loa ¿ta 
con la éf^ONáM tarifa de fletes: 
P A B A S A G Ü A >' O A I B A B Í E K . 
( L a i 3 íírba. <5 Jei 6 pi«» od*»"**.) 
r U ' - r w , ^ r v ^ r - ^ - A y lo»», 30 ota. 
Moifianoiae „.„n.^-^.- . -a.n„0.J 50 ,, 
T B H O I O ' ? ! > « T A B A O O . 
De arabo» ••̂ rtOTtoa iiH.Ts i 
, viveros y fív.r*í*).ai1a y lfts»n 65 cts» 
¿SeroanoíÜS . ^ u - 901 í . 
moroanata* iü -^f ta hSLm* 80 ctt». 
Tivorea y > 
If«t ' . fOt^? ~. .••,rr..:*r,.-r.r.-.. . . . ^ 
-JJSítyCff.pí 
Pura d n curapHmíeatj 
JOS disposiciones del Sr, 
Siduíina* de Cabs, «ct rae^a b. lo 
tavorosoan ion sas etabarqnea o-1 
ta t a r e a hacer oonaUv en lo» 
¡jesobioto y ol valoí da lus me 
este roqulslto, no uos seefc posl'il 
¡toeumeatofl. 
Htban ^ d« Jaito de i w 
t i l» . 656 
«japltün ü U K Ü T í í f K A S O O A 
V i a j e n s e m a n a l e s p a r a S a g ú 
y C a i b a r i é t i . 
Saldrá de este prorto todoa los sábados 
á las cin^o de la tardo para loa de 
Sagua y Caibarién 
con la eiRuienae tarifa do flotea. 
Para Ssgna y Calbarión,. 
(Las ocho arrobas 6 los ocbo piés ofibloos) 
Viverea, ferretería y loíía 30 cts. 
Mercancías á 50 cts. 
Tercios de tabaco 
De ambos puertos para la Habana. 35 cts. 
Para Cagaaguas 
Víverea, ferretería y l o z a . . . . 65 cta. 
Mercancías. 00 cta. 
F a r a Cunfuegoa y Rodas. 
Mercancías 80 cta. 
Tíverea y loza 60 ctr. 
Eerre tor ía . . 50 cts. 
Para Santa Clara 
Víverea, ferretería y l o x a . . . » <1 20 
Morof tnc í t tS -——»-—»-•« - 1 75 
Batos ireclos son ea oro espífio'. 
Se despacha por loa Boñoroa Sobrinos de 
Herrera, callo de San Pedro n. 6. 
Habana, abril 11 de 1002.—El Secretario 
Contadoi. J u l i á n Mijares Ooneálee . 
O B05 W M " 
E l rápido vapor español do 5.500 tonela-
l o r a w i f s í 
Capitán J A l I R E O U : 7 A i { 
Saldrá de este puerto H A C I A el 10 
Maj o directo para los de 
O A D I Z y 
Admite pasajeroa para loa reíeridos 
Capitán D . E m i ü o Ortnbe. 
de 
N O T A . — E n eeta Agencia tambl fin a» 
facilitan informes y se vender» pasajes para 
los vaporea S A P I D O S de DOS H E L I C E S 
-de sata Empresa, que hacen el asrvisio se-
manal entre N E W Y O R K , P A R I S , (Ghe-
bnrgd), L O N D R E S (Plymonth) y H A M -
B T J W O . 
También admite nn resto de oargR. l ijara 
T A B A C O Enlámente para C o r u t a , C a -
diz y Barcelona. 
L a a pól izas de carga í ó l o se Bollarán 
hasta la víspera dei día de salida. 
Para mayor comodidad de loa Sro». p s -
Bajeros el vapor es tará atracado & loa naue-
Uea d© San José , 
informarán ana conalgnatarlos: 
O W t Q f O B 3.9 
Saldrá de « ate pn«rto los ruartoc, á las 
sol* de la tarde, Jtiaoi0üdo escala on 
C á r d e n a ^ 
Saldrá de este á l t imo puerto los viavno? 
á la i eeifi ño Ut mañ . ina, \ erando & S A G U A 
el mismo día, y á la H A B A H A los BábaddJ 
pov la m a ñ a n a . -
Se despacha á bwdo é i t f o m w r á n ea 
C u b a - n ú m e r o 2 0 , 
decios de I 
£19 0 13 ttb 
Víveres , EerreteTía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco á© acabos puer-
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PRETENSM ABSOBDA 
No parece haber satisfeobo ma-
cho al Secretario de la Guerra del 
Gabinete de Washington, el viaje 
"de recreo" que emprendió reciente-
mente á la Habana, porque apenas 
l l egó , de regreso, al primer puerto 
del continente, se apresuró á noti-
ficar á Onba que ésta tenía una 
cuenta pendiente con los Estados 
Unidos y que en cuanto se consti-
tuyera el nuevo gobierno cubano 
ee procedería á la liquidación de 
aquella y se exigiría su pago. H a -
ber esperado más de tres años para 
hacer esa declaración y formularla 
á las pocas horas de haber abando 
nado la isla de Ouba y en los mo 
mentes en que el país se apresta de 
uno á otro extremo á solemnizar 
la inauguración del gobierno propio 
y á recibir al primer Jefe del Bs 
tado, no acusa ciertamente un sin 
toma de identificación con la ale-
gría general, al contrario, más bien 
denuncia el propósito deliberado de 
amargar el regocijo público. 
Un colega—el único que hasta 
ahora haya comentado la declara-
ción de Mr. Root—oree que la cuen 
ta que presenten los americanos no 
ha de ser examinada por Ouba, si 
no aprobada desde luego, y que si 
no se paga en el acto, como no se 
pagará, el acreedor impondrá las 
condiciones que tenga por conve 
niente, entre las cuales figurará sic 
duda la intervención de las Adua 
ñas hasta la extinción de la deuda. 
Nosotros opinamos también que la 
deuda no debe ser examinada, pero 
no porque haya de aprobarse desde 
luego, sino, al contrario, porque 
procede que se niegue la legitimi 
dad del crédito. Tratándose de 
cuenta y de liquidaciones no son 
los Estados Unidos los acre dores 
sino los deudores de Onba. 
Por qué ha de pagar Onba los 
gastos que ha ocasionado á los Es-
tados Unidos la guerra con España, 
ya que eso y no otra cosa significa 
la pretensión de que abone esta isla 
lo que ha costado su emancipa 
ción de la antigua Metrópolif H u -
biera seguido á esa emancipación la 
independencia plena y sin cortapi 
sas, de modo que la Gran Antilla 
figurase por el hecho de haberse 
separado de España como una na 
cionalidad dueña en lo absoluto de 
sus destinos, y aun en ese caso sería 
improcedente toda reclamación del 
género de la que acaba de anunciar 
Mr. Root. 
Los Estados Unidos se han apo 
derado de la isla de Puerto Rico á 
título de indemnización de los gas 
tos de la guerra y poseen, además, 
el archipiélago filipino. Han adqui-
rido, por otra parte, una situación 
preponderante en el Mundo como 
gran potencia, y todo eso lo deben 
únicamente á la rebelión de los se-
paratistas cubanos contra la Madre 
Patria. ¿Quiénes, pues, son aquí los 
deudores y quiénes los acreedores! 
Oon razón ha dicho no hace mucho 
un publicista en la Revue des Deuz 
M en i es, que no se conoce en lahisto 
ria guerra alguna que, como la de los 
Estados Unidos contra España, ha 
ya producido para el vencedor re 
sultados tan extraordinarios con 
tan mínimo gasto y con esfuerzo 
tan insignificante. Los Estados Uni 
dos tienen hoy un imperio colonial 
en Asia y otro en América, y pueden 
abordar la construcción del canal 
interoceánico, por Panamá ó por Ni-
caragua, con la plena confianza de 
que no habrá quien les dispute en 
la nueva vía marítima una situación 
privilegiada bajo el doble punto de 
vista comercial y extratégico; y to 
das esas enormes ventajas las deben 
á la guerra con Sspaña, es decir, 
las deben á Ouba. 
Mas prescindiendo de esas in 
mensas ventajas, y ateniéndonos 
exclusivamente á los resultados ob 
tenidos en Ouba por los Estados 
Unidos, siempre resulta que estos 
son los que se hallan en el caso de 
mostrarse agradecidos hacía la 
Gran Antilla. Esta es hoy, gracias 
á l a En mienda Platt, una depen-
dencia americana, con todo el pro-
vecho que puede proporcionar esta 
situación y sin ninguna de sus res-
ponsabilidades: militarmente Ouba 
es una posesión de los Estados 
Unidos, y en caso de guerra con 
nna gran potencia europea, este 
país sería probablemente el teatro 
escogido para ventilar el conflicto. 
A cambio de esto y de haberse 
abierto los puertos cubanos al co 
xnercio americano, no solo se nos 
regatea una mezquina rebaja aran-
celaria para la producción cubana, 
sino que se exige que esta isla cos-
tee los gastos que ha ocasionado el 
engrandecimiento territorial y po 
lícico de los Estados Unidos. 
L a pretensión traspasa los lími 
tes de lo lícito y hasta de lo tolera-
ble, y debe aprestarse desde ahora 
el país á rechazarla oon modera-
ción, pero también con firmeza. 
Estrada P a n a 
y a l l i a M i l e l a M a r l i i a " 
( P o r «1 o»b le , ) 
Manzanillo Abril 29 de 1902. 
AL DIABIO DE LA MARINA 
Habana. 
Pedida andiencia al Presidente oon ob-
jeto de salndarle á nombre del DIARIO 
DE LA MARINA, me la concedió, y solos 
ambos, me manifestó que siempre leía oon 
agrado el DIARIO, j que siendo éste oon-
serrador oomo lo es él, estaba seguro de 
contar con su ooncarso para llegar al en-
grandecimiento de Cuba. 
Me aseguró el Sr. Estrada Palma qne 
se dedicaría preferentemente á los asnn 
tos eoonómioos, y que sabia no serían los 
españoles quienes obstruirían sus planes. 
Por correo remitiré extensos detalles de 
la entrevista, que duró ana hora. 
J E l C o r r e s p o n s a l . 
no hnbiera podido llamarse repu-
blicano, despnés de cantar á L a s 
Yirgenei de Verdun y A la estátna 
de Luis X I V ; Bismarck no hnbiera 
podido aconsejar medidas repara-
doras para el partido obrero, des-* 
pnés de haber perseguido el soda 
lismo; los restauradores borbónicos 
españoles no hubieran podido go-
bernar con la Oonstitnción demo 
crática del 69, ni los liberales de 
Sagasta hubieran pedido firmar un 
sólo decreto con la Oonstitnción 
conservadora del 76. 
L A P R E N S A 
Aunque muy lentamente, el buen 
sentido se va imponiendo. 
E l RepuhUcane, de Santa Clara, 
da cuenta de la última reunión del 
Comité local del Partido republica-
no, y dice, entre otras cosas, rese-
ñando lo en ella ocurrido: 
Varios de los sefiores presentes hi 
uleron aso de la palabra, expresando so 
oooformidad oon las tendencias del 
Partido y oon las patriótioas manifes 
eaoiones del Sr. Presidente eleoto, Sr. 
Tomas Estrada Palma. L a voluntad 
del Oomité es qae los oorreligíonarios 
que van á ooopar puestos en ambas 
üámaras, sostengan firmemente la po 
ttioa presidencial, siendo los apoyos 
más firmes de la administraoióa. 
L a Ooovenoióa Maniolpal Bepttbli 
oana, acordó reiterar 8a ceseo de qae 
la política mantenida por sas represen 
raotes sea de transigenoia y de oonoor-
tia, oon tendencias conservadoras 
teatro de la Oonstitnción, oomo medio 
le asegarar las grandes cooqoistas de 
moorátioas ooneigaadas en ellas. No 
«e qaieren exclasivismos; se aspira a 
utilizar todas las inteligencias para 
trabajar en el bienestar y en el afian 
S a r n i e n t o de la República, sin qae esto 
qaiera decir, en modo algano, qae se 
ustime conveniente rodear á D . Tomás 
de un Consejo de Secretarios hetero-
géneos. 
Lástima que termine tan mal un 
párrafo que había comenzado tan 
bien. 
Como que empieza condenan-
do los exclusivismos y termina 
pidiendo un ministerio homogéneo, 
es decir, de republicanos, que son 
los únicos que están en posesión de 
los destinos páblicos. 
Yaya un respeto á las patrióticas 
manifestaciones y tendencias del 
Sr. Estrada Palmal 
Pero vamos á ver en qué se fun-
dan los republicanos de Santa 
Clara para rechazar un gabinete de 
conciliación. 
Esto no sería práctico; los qae com-
batieron B U candidatura, no lo hicieron 
llevados de una eaemiatad persona!; 
ia mayor parte no le oonocian; lo hicie-
ron porque no compartían sus puntan 
le vista, respecto á vanos de los más 
íiííciles problemas que hay que ob-
viar desde los primeros momentos y no 
•iería ni prudente ni conveniente á la 
buena marcha del país. Ellos no po-
irían, á pe.̂ ar de sa talento, señalar 
buenos rumbos, por caminos que no 
«on de sa agrado ó que los estiman 
peligrosos ó malos. 
Los que lucharon tenazmente por 
iaoar triunfante al Sr. Estrada Palma, 
¡on los que deben ser llamados á su 
Jonsejo; no oomo un premio á sus ser-
vicios: ese concepto sería más que mos-
quino, oriminal, porque supondría la 
aoslbilidad de hacer grangería de los 
intereses públicos, sino porque ellos 
comparten las ideas presidenciales y 
bao de ser sus sostenedores é intérpre 
tes fieles. L n aplicación de la Oonsti 
taoión no paede quedar á merced de 
ios qae le han criticado agriamente, 
9 esto no por espirita de intransigen 
da; no solamente por la razón podero 
sa de qoe, los que tal cosa han hecho 
6 no han apreciado su espirita, ó apre 
dándolo no tienen fe en su virtualidad 
como medio seguro de salvar los 
grandes intereses de la patria. 
Eso es lo qae llama Eugenio 
Sellés "política de capa y espada," 
la mejor para ir derechos á las gae 
rras civiles y á las decadencias. 
E n las grandes crisis nacionales 
y en las hondas transformaciones 
y cambios de régimen de los pue-
blos, la política salvadora, la ver-
dadera política, es la qae cuenta 
oon el concurso de todos los ele-
mentos inteligentes, honrados y 
gnbernamentales. 
L a Constitución cubana tuvo im-
pngnadores cuando era necesario 
que los tuviese, para mejorarla. 
Soy no tiene más qae acatadores 
y cnmplidores, como suprema ley 
leí Estado; y, á reserva de perfec-
cionarla en lo posible, pueden go-
bernar con ella los mismos que la 
atacaron. Los hombres no son pe-
trificaciones, ni debe privárseles de 
ser útiles á su patria, inspirándose 
en la realidad. 
Si así no foera, Bobérto Peel no 
hubiera podido establecer un régi 
men económico que había impug-
nado; Thiera no hubiera podido 
fondar la tercera república france-
sa, después de haber sido partidario 
decidido del imperio; Víctor Hago 
De E l Nuevo P a í t : 
L a Legalidad, de Remedios, refiere 
que nuestro Presidente abandonó una 
de las repúblicas hispano-amerioanas 
or no serle posible vivir en nn país 
mal gobernado y sujeto á la disoordia, 
y dice que no podía fomentar en Cuba 
el vicio que en otras partes reprueba. 
Buena lección para qne la aprenda 
el jacobinismo cursi qae ya va de capa 
caída. ¡A. trabajar todos por la oon-
cordia en la Bepública qae se funda 
para todosl 
Como quería Martí que se fun-
dase. 
Y hacemos esa cita para que vea 
Patr ia qae, deferentes á sos insi-
nuaciones, no atacamos, antes res-
petamos "el alma de la patria, la 
virtud de sus legendarias ideas y el 
culto de sus héroes." 
Como lo hemos hecho siempre. 
concordia, á la república, á Céspedes y 
Agrámente, á Maceo y á Martí y por 
los sublimes acordes del himno de Pe-
rucho Figneredo, cambiaron frases 
cordiales el Oinoinato cubano y el so* 
litarlo de Central Valley, humede-
ciéndose los ojos de ambos viejos re-
volucionarlos 
Allí , en aquel histórico sitio donde 
proclamó la República, hoy triunfante, 
Garlos Manuel de Céspedes, jurando 
morir, oomo murió por redimir á Coba; 
allí, han celebrado nn pacto solemne 
los dos connotados patricios, el Mayor 
general Bartolomé Masó y el Presiden-
te, señor Tomás Estrada Palma. 
Ambos ee han prometido trabajar 
mancomunadamente para establecerla 
República y cuidar de que se consolide 
en esta isla el régimen que oon ella ee 
inaugura.' 
Pidamos ahora reverentemente á 
Dios que le secunden en tan buenos 
propósitos sus respectivos partida-
rios . 
Qae, entonces, ya nos podemos 
echar á dormir. 
^De periodista á viandero," ae 
titula un sentido artículo que 
Aramburu publica en E l Vigilante, 
de Gaaaajay, y que demuestra en 
lo que vienen á parar las glorias 
periodísticas de este mundo. 
Dice el infatigable y notabilísimo 
escritor: 
E l título no es original mío: me lo 
han recomendado. 
Y lo adopto para este trabajo, por-
que él es todo nn poema de oontrarie-
dadea y resignaciones, de amarguras 
incontables y modestísimas esperan-
•as. 
Llegan horas pesadas en la vida po-
lítica, en que los desengaños enferman 
el espirito, los esfuerzos fatigan el in-
telecto y el instinto natural, la triste 
filosofía de la vida material, ese algo, 
prosaico pero poderoso, nos hace rebe 
(ar contra todo lo que constituye el 
'desiderátum'^ de ana agitada exis-
tencia. 
E s la vejes de la convicción política: 
el eclipse de la fe, la anestesia del sen-
timiento; el cambio radical y brusco de 
uoa voluntad, el invierno de las ilusio-
Telegrafían de Haytí qne circu-
l a por allí el rnmor de haber es-
tallado una rebelión en Santo Do-
mingo. 
Para que se vea lo que son las 
cosas! Ayer circulaba en Santo 
Domingo el rnmor de que iba á 
estallar una revolución en Haytí. 
Paede que nadie se equivoque. 
Do todos modos, mientras las re-
voluciones se mantengan á distan-
cia, vamos bien. 
* L a Di8cusión,/, sin haber tratado 
aún á fondo la cuestión del pago 
de los gastos hechos para la libera-
ción de Cnba por los Estados Uni-
dos, tan inoportunamente y con tan 
mala intención suscitada por Mr. 
Boot, algo dice discutiendo oon " L a 
Lucha," que debemos recoger: 
Sabido es—escribe—que Mr. Boot y 
otros personajes oomo él, se llevaron el 
gran chasco con el Presidente Boose-
velt, porque contando ellos con qne ya 
Ouba era un sabrosísimo feudo de los 
hombres de negocios de Norte América, 
éste les dijo que era necesario, impres-
cindible, otorgar á Coba su indepen-
dencia, porque ya había dado bastante 
oon la Enmienda Platt. 
Además hay otra cosa: si Mr. Boot 
y los personages que lo secundan, lo* 
gran que nos presenten las cuentas de 
la guerra, será el momento qne entre-
mos en no regateo. Podemos recono-
cerles unos cuantos millonoejos en cam-
bio de la ley Platt, y hasta paede que 
por medio de na nuevo tratado nos 
oes patrióticas; la resurrección de la ¡ incorporemos por cesión la isla de Puer.-
materia á los goces casi incompiensí * 
b le s del bodeguero ó del gaQán. 
To he experimentado eso mismo en 
días de amarga recordación para mi 
oorazón de padre. 
E l dominador me per&eguía, el Go-
bierno me odiaba, los paisanos temían 
mi contagio. YA combatía al grande 
y propagaba los ideales de justicia y 
alentaba á mi pueblo á regenerarse y 
redimirse. T fui á caer bajo el mos-
trador de nn tenducho. E n peor sitio 
cayó por entonces más de un apóstol 
de la libertad cubana. 
Por eso no me extrañó ver, hace dos 
días, á Bafael Qsatorres, el 
to Rico. 
* L a Discusión'' dice de broma es-
to último, pero pudiera ser verdad. 
Paerto Bico ni como posición ex-
tratégica les resulta á los ameri-
canos. 
ASESINATO 
Ayer, al medio dia, se recibió en 
la Habana la noticia de haber sido 
asesinado en San Juan y Martínez 
el Presidente de la Colonia Espa 
temible r; fí0]a en aquel término, señor don 
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LADRONES m m MUNDO. 
NOTELA POR 
P O N S O N D U J E R R A I L 
( B i U Dovela, publ icada por la 
Ctift editorial de M a n o c L ae vorde en L a Moderna 
P o e s í a , O b U p o l 8 6 . ) 
(COMTINUA 
P R I M E R A P A R T S 
E L M I S T E R I O D E L P A S A J B D E L SOL 
I 
E s nna galería larga, estrecha, llena 
de p e q u e ñ a s tiendas, qne va de la ca-
lle de la Pepiniere á la calle de Bocher. 
L a calle de la Pepiniere no había si-
do enlazada aún, el bonlevar Hanse-
man, no existía, ni ann la plaia Labor-
de y el barrio miserable de la Fetit 
JPologne exist ía aún. 
Entrando por la calle de la Pepinie-
re, se encontraba nn pelnqoero á la 
derecha y nn ropavejero A la isqnierda, 
y en el ángulo del Pasaje y la calle del 
Boche, nna posada llamada " L a Cita 
de los Bretones." 
Ferdicol: se alquilan habitaeionet y camas 
Perdíool era nn pobre hombre de nn 
nnoe treinta y cinco afios, ancho de 
espaldas, de robla y enmarafiada ca -
bellera, honrado y franco. 
B e b í a venido a ifaiit» oon no talego, I de loa huespedes, 
como suele decirse, hacía ocho 0 nueve I Tenían 6 la sasón algnnos, bien po 
icos, y noa m m redonda donde aoa 
Primero se había puesto a servir 
después 6 palafranero y más tarde oo-
ohero 
Entonces encontró nna doncella dt 
servicio, poseedora de lindísimos dien 
tes, ojos retozones y diez y ocho afio«; 
se había casado con ella. 
Rosa había recibido con placer las 
confidencias del enamorado Perdiool. 
—Tengo nna veitena de mil francos, 
—le había dicho éste,—si queréis ser 
mi mujer, dejaremos de servir y em-
prenderemos nn pequefio comercio. 
Rosita no encontraba precisamente 
en Ferdicol su ideal: sus sueños dora-
dos habían sido siempre un ayuda de 
cámara de a lgáa grande, un groom 
elegante y sobre todo un cochero in 
glés. 
Pero los veinte mil francos la deci-
dieron. 
Celebróse pues el matrimonio, y po 
eos días después esiabieoieron un figón 
con aspiraciones de hostería y el título 
pomposo de fonda. 
Pero esta especulación foé desae 
trosa. 
Tuvieron pues qne traspasar el figón 
con gran pérdida, y á poco, habiendo 
encontrado Perdiool á uno de sus cpm 
patriotas que se retiraba del comercio, 
entró en tratos con él, y éste le cedió 
por seis mil fxanoos su posada del Pa 
saje del Sol. 
Rosita Se ocupaba de la cocina, j 
Perdiool de la administración de la ca-
sa, así como de la limpieza y servicio 
"Pancho Engafia," el periodista de j08é Vega 
acerada P¡™a» n,0J1^^^ Ignoramos el nombre del asesino 
siempre batallador y duro, sentado., , ^ . , „ J ^ ^ ^ J . . . ^ ^ 
oabe la humeante hoguera, atizandoF.^ co^0 108 móviles qne indujeron 
ôn la izquierda mano los pedazos de í » éste á cometer el crimen, pero sa-
í ñ i y empuñando oon la diestra la g bemos que desde hace días han te-
nido qne refagiarse en Pinar del 
Bio algnnos españoles qne residían 
en San Jaan y Martínez, porqne 
se veían expnestos á constantes 
amenazas. 
E l señor Vega era justamente 
paleta de "yaya" con que revolvía los 
trozos de carne de cerdo que habían 
le convertirse en sabrosos chicharro-
nes. 
E l Arrebol, de Puerto Príncipe; los 
Folleto*, de Oienfuegos; La Protesta, de* 
la Habana; E l Oooidente (mi penúltimo ] 
hijo en la prensa), todo nn mundo de ' re8Petado y Qoendo de todas las 
ideas, todo un arsenal de tipos de im-^ personas honradas qne le conocían, 
sn trágica mnerte preota, medio siglo de l a c h a s , de pro-
paganda, de conspiración, de quejas 
justas y de acusaciones virulentas se 
agolparon de repente á mi imaginaoión, 
y los vi consumiéndose en el fuego y 
derritiéodose en la hirviente manteca, r j o j ^ n í 
agitada sin cesar por la mano de Pan- -
cha Engafia, en el enmaniguado patio 
y la noticia de 
ha de cansar en todo el país nna 
impresión dolorosísima. 
E n las presentes circunstancias 
el asesinato del Presidente de la 
a Española de San Joan y 
Martínez reviste caracteres suma-
do su bohío de Pueblo Nuevo. | mente graves. 
i Y para eso fué preso tantas veoea, | Oomo es segnro qne así lo esti-
y condenado tantas por los tribuna- f marán todos los amantes del país, 
les españoles, llevado á Oeuta, y con-
sultado como un oráculo por loa na-
cionales de Gnanajay después de la 
pazf Sí, para eso. E n la vida humana 
todo es igual. 
Orezoa E l Mamey; de modesto po ap-
to de frutas, pase á ser almacén impor-
tador; el pobrísimo industrial truéqae> 
se en nn Uarnegie ó nn Vandervilt y . . . 
otros freirán chicharrones para 4ne él 
los coma, y potentes prensas imprimi-
rán millares de papeles en que se can-
ten los méritos y las grandezas del 
seQor Usatorres. 
¡Y pensar qne una profesión que 
tan apacible y próspero retiro ofre-
ce á los qne la ejercen, se halla to-
davía amenazada de nn artículo, 
estilo mexicano, en la Oonstitnción, 
contra los extranjeros, y de algó 
más contundente, si el Sr. Estrada 
Palma no lo remedia! 
L a verdad es qne la han errado 
los que echaron por ese camino. 
Y hay quien no renuncia á los 
gajes del oficio, y no prefiere freir 
chicharrones.... ó espárragos, en 
primer ingar, por no hacerle mal 
tercio al Sr. Usatorres. 
Y luego, por falta de sartén. 
A nn colega le telegrafían de 
Manzanillo los siguientes detalles 
de la entrada del Presidente: 
E l momento de encontrarse y abra-
zarse el general Masó y el Presidente, 
en las llanuras de Yara, fué on acto tan 
sublime, tan grandioso, qae no tengo 
frases con que describirlo. 
Después de nn abrazo estrecho y pro-
longado, coreado por mil vivas á Onba 
libre y soberana, al amor, á la paz, á la 
I 
d4an además varios parroquianos de 
tnera. 
Rosita no se quejaba, pero suspiraba 
de vez en cnando. 
Y es que los veinte mil francos se 
habían ido poco á poco, y que le que-
daba Perdiool; y qne trabajando sin 
descanso noche y día, y no distrayén-
dose nn momento de sn negocio, ape-
nas si podían reunir los dos cabos al 
fin del aOo. 
Rosita se conservaba siempre linda, 
cosa qne ella sabía demasiado, y según 
la crónica escandalosa del Pasaje, pa-
rece que dejaba qne se lo dijeran otros 
que su marido. 
Pero el honrado Perdiool tenía en en 
mujer nna fe tan robusta, que más fá-
cil hnbiera sido probarle que era de 
noche en medio del día, que hacerle 
abrir los ojos sobre las ligerezas de 
Rosita. 
Loa comensales de la mesa redonda, 
tanto los que á ella asistían como 
huéspedes, como los que venían de 
fuera de la casa, eran gentes todas 
de diferenses oficios y de distintas pro-
fesiones. 
Oontábanse, entre ellos, nn esonltor, 
á quien llamaban simplemente Mr. 
Raonl; nn viejo solterón, á qnien lla-
maban el tío Ladonoette; nn antiguo 
matrimonio sin hijos, Mr. y Mme. Gra-
telard; una señorita quedaba leociones 
de piano, Jenny Dnrand; y en fin, nn 
viajero de comercio, qne era el hazme 
reir de la oompafiía. 
Este último se llamaba Mr. Isidoro. 
Tenía treinta y seis afios, aunque 
dpeaas represeatal)» treiota, 4 m 
oreemos qae á los encargados di-
rectamente de velar por la tranqni 
lidad pública no ha de serles muy 
penoso hallar el asesino en el caso 
de que todavía éste no haya sido 
puesto á la disposición de los tri-
bunales. 
W A S H I N G T O N 
24 de Abr i l 
Senos dice que hay deicinuevs Sena-
dores republicanos hostiles á la reci-
procidad; y como el total de íáanadores 
de ese partido es de oincuentiseis, re-
bajados loa diezoinoeve, sólo quedan 
treintisiete en pro del plan Payne. 
¿Qaé pueden hacer los diecinneveT til 
se suman oon las demócratas, qne son 
veintinueve, serán los amos, puesto 
qoe dispondrán de onarentiooho votos, 
Pero sumarse 4para qoéf ¿Oontra la 
reoiprooidad 7 Los más de los demó-
cratas la quieren. ¿Para ratifioar 
la supresión del derecho diferencial 
sobre el refleof Eso si qne lo qniereo 
todos los demócratas; los Senadores 
republicanos azucareros acaso hayan 
caldo ya en la cuenta de qne sus com-
pañeros de la Oámara Baja han hecho 
una tontería al votar la tal supresión 
y, oon tal de dejar ciego al vecino, se 
han saltado un ojo. 
Si el diferencial se acaba, tan mal 
lo pasarán los remolacheros—qoe fá* 
brioan refinado—como el trust. E l 
Presideute Roosevelt, según se cuenta, 
ta,ha declarado qae si el Senado aproe» 
ba lo votado por la otra Oámara él lo 
sancionará; y si el Congreso aprueba 
otro proyecto, sea el qne sea, en que 
se haga la reoiprooidad con Ouba, aun-
siempre vestido oon pantalones raya-
dos á cuadros, chalecos de casimir ro-
jos, más ó menos historiados, y corba-
tas azoles, con las que Boslta soñaba 
cuando el elegante y deoidor individuo 
estaba en viaje. 
Mr. Isidoro viajaba por coenta de 
las más importantes fábricas de per-
fumería de Francia, y representaba las 
célebres casas de París , Londres, Rim-
mel y Piver. 
Hacía frecuentes y rápidos viajes, y 
onando se hallaba anéente, todo el 
mundo notaba, excepto el bonachón y 
confiado Perdiool, cierto ligeros cam-
bios en el humor de Rosita. 
A cada paso se quejaba del mal esta-
do do los negocios, de la carestía de los 
víveres, del propietario, que pretendía 
aumentar el alquiler de la casa, 
etcétera, etc. 
Pero onando el bello Isidoro volvía, 
y oon él sus perpetuas bremas y cha-
zonetas, la casa recobraba su anima-
ción, y Rosita no se qnejaba de nada. 
•hora bien, una noche de invierno, 
y de las más cortas por cierto, pues 
empezaba el carnaval, la mesa redon-
da se hallaba completa, y los comensa-
les de Perdiool habían quedado largo 
tiempo de sobremesa, tanto á causa del 
café, que daba lugar á una larga plá-
tica, cnanto a la extraordinaria exhi-
bición de nn bol de ponche, que cada 
uno pagfvba á su vez los domingos y 
dlss de fiesta. 
Rosita, á quien todo el mondo llama-
ba aquí enfáticamente madama Perdí* 
ooi, parecía impacientarse nn poco, 
Mri Béonli el esonltor» se hallaba 
que se suprima el diferencial sobre el 
refinado, también lo sancionará; por-
que, entiende que qnien vota ana cosa 
la veta porqne la desea y qoe el Pre-
sidente de los Estados Unidos no de-
be ponerse al servido de gente qne 
aprueba una medida contraria á sos 
intereses, y sólo por maniobra, en la 
esperanza de qne el Poder Ejecutivo 
no lo sancione. Toda persona decente 
aplaudirá esta manera de pensar de 
Mr. Roosevelt; quien, dicho sea de pa-
so, está resultando, por ahora, uno de 
los Presidentes de mayor tacto, digni-
dad y sentido político que ha tenido 
este país. 
E n el Senado es tal la red de intri-
gas qne se teje en derredor de nneetro 
asunto qne no es fácil, hoy ver claro. 
Que en ese alto cuerpo haya afioión 
al enredo, es natural, dada so oompo 
sición. All í tienen asiento nada me-
nos qoe cincuentinueve abogados; esta 
es la clase qne predomina y es grande 
la desproporción entre ellas y las de. 
más representadas, oomo puede verse 
por esta estadístioa: dos oomerclantes; 
cuatro agricultores; on fabricante; 
nn periodists; cuatro mineros; dos 
presidentes de empresas ferroviarias; 
on presidente de express; un gana-
dero; cinco banqueros, nn n e g o c i a n -
te en maderas; on literato; nueve 
funcionarios públicos; un plantador, 
y cuatro capitalistas. 
Se irá haciendo nn trabajo de elimi-
nación con todos los planes hasta lle-
gar á nn resnltado, positivo ó negati-
vo; esto es, ó un proyecto qoe coente 
oon mayoría favorable ó la convicción 
de que se está on un callejón sin sali-
da. Hay mochas probabilidades de 
qne el resnltado sea positivo; pero se 
oree qne será costoso. 
A l senador Orville H . Platt, nuestro 
Platt, Presidente de la Oomiaión de 
Relaciones oon Onba, se atribuyen las 
funciones de Deus ex machina; él será 
quien, de toda la confusión reinante, 
sacará una solución con condioiones 
de éxito. Tiene el partido republicano 
un interés poderoso en que haya reoi-
prooidad oon Ouba, antes del vejano, 
porque quiere ir voyante 6 las eleccio-
nes de otoño y, además, evitar la cri-
sis económica en esa isla. A los remo-
lacheros, para ponerles miedo, se les 
dice: 
—Sí no hacemos esta reoiprooidad 
moderada del proyecto Payne, seremos 
derrotados en las elecciones, habrá en 
la Oámara de Representantes nna ma-
yoría democrática y hará nna recipro-
cidad trás amplia. 
Pero es el caso qne los azucareros 
no se han asustado; y qoe piensan—y 
acaso no sin fundamento—qoe si, oon 
motivo del asunto de Ouba, se plantea 
la cuestión de la reforma arancelaria, 
los productores al sentirse amenaza-
dos, caerán con todos sus votos y todo 
«n dinero sobre el partido .democráti-
co, el cual, ó será derrotado, ó sacará 
tan esoasa mayoría, que no podrá, oon 
ella, hacer grandes cosas. 
Oreo qne, dada esta situación, si en 
Onba hnbiera algún movimiento de 
opinión influiría bastante en el resnl-
tado; pero, ahí, en los momentos en 
que más se neoesitaba nna agitación 
económica, hay que atender á la inau-
guración del gobierno propio. 
X . Z . Y . 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar nn Monumento 





das en Sagua la 
Grande. 
Casino Español 
D. Manual Fernández 
Arenas 
Sr. Cónsul de España 
en Sagua.. 
D. Juan Arenas Bach 
. . Franeiioo Fernán-
dez Rodríguez.... 
. . José Ma Celaya... 
. . Domingo Fernán-
de* Rodríguez.... 
. . Pedro Sánchez... 
. . Joeé M' González. 
. . Gabriel Fol a 
. . Joeé línifio 
. . Félix González... 
. . Antonio Morón y 
Cairo 
. . Vicente L e ó n . . . . . 
. . Nioolái Ibarra. . . . 
. . Luis Vega. 
. . Gregorio Izagoirra 
. . Eulogio Fernandez 
Alvarez 
. . Enrique Formetí.. 
. . Inocencio Manuel 
Gómez 
. . Raimundo Moreno 
. . Franelieo Fernan-
dez Pena 
. . Cesar Somoote.... 
. . Polloaroo Alonao. 
. . Lorenzo Vera . . . . 
. . Felipe Dorán 
. . Martin Laca 
. . Carlon Cortés. . . . 
. . Javier Goyanea... 
. . Luis Lasarte 
. . Joeé del Rio 
. . Eduardo López.. . 
. . Teófilo González.. 
. . Manuel Mler 
. . Ramón Gómez. . . . 
. . Joan Traviesas... 
. . Jenaro García. . . . 
». Joaé López 
. . Servando Broneda 
. . Joan González... . 
Un mambí... 
D. Federico Radiola. 
. . Joaé Alonso 
ASÜNT0S_YARI0S. 
DB OIENFUEGOS 
(Por t e l é g r a f c ) 
AM129. 
HABIO DE LA MAHINA 
Habana. 
Distintos elementos de la sooiédai de 
Cienfnegos, celebraron anoche en el Ayun-
tamiento» nn banquete en honor del Se-
nador doctor Frías, y de los Represen-
tantes, señores Escobar y Vleta. 
Aunque estoy aquí para asuntos parti-
culares, invitáronme como redactor del 
D I A R I O DE LA MARINA. 
Los testeros del salón donde se efectua-
ba el banquete, estaban adornados con las 
banderas cubana, española y americana, 
símbolos de la unión y de la concordia 
existentes entre todos los elementos de 
esta sociedad. 
Brindaron el Alcalde general Esquerra 
y los señores Gallardo, Sanz, Calvo, Es-
cobar, Vieta, Frías, Pérez Morales, Ba-
rroso y el capitán Barker. 
Todos los brindis tuvieren por nota la 
conecráia, saludando á la antigua metró-
poli y haciendo resaltar la importancia y 
necesidad del concurso de todos, para la 
consolidación de la Bepública. 
E l capitán Barker dijo que abrigaba 
el propósito de dar consejos; pero que des-
pnés de los brindis ciclos y de ver que 
asistían al banquete españoles y ameri-
cacos al lado de los cubanos, consideraba 
innecesarios sus consejos. "Sólo os acon-
sejo—dijo—que no levantéis un velo sobre 
el pasado, sino una muralla de granito 
El acto resultó espléndido, dejando gra-
ta impresión y demostrando las simpatías 
y popularidad que aqní disfrutan los doc-
tores Frías, Escobar y Vieta. 
A y a l a , 
T B L F G B A W a 
E l Alcalde mnoicipal de San Lola 
ha enviado na telegrama al Secreta 
rio de Justicia, denanoíando el beoho 
dn haber sido allanado el Ayuntamien-
to por el Juez mnoicipal de aquella 
población. 
HIJO ADOPTIVO DB O I B 4 B A . 
E l Ayuntamiento de Gibara, en ae-
sióa celebrada al efecto, tomó el acner 
do de declarar hijo adoptivo de dioha 
villa al S r . D, Tomás Estrada Palma, 
primer Presidente de la República de 
Onba, en memoria de haber sido aquél 
pueblo el primero en la Isla, que se 
honró teniéndolo de hcésped. 
BL DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor ameri-
cano Miami, de 1 741 toneladas, para 
limpiar sus fondos y hacer algunas re 
paraolonee. 
L l M A N Z A N A DB O-OMBZ 
E l oomercio de la Manzana de Gó-
mea se dispone á celebrar las fiestas 
de la Bepública de manera esplén-
dida. 
Hemos recibo la visita de tres eefio 
res de la Comisión If jecotiva de Fes-
tejos, quienes nos han mostrado los di-
seños de la ornamentación de dicha 
manzana, y á fe que nos han sorpren-
dido agradablemente, por lo que no 
vacilamos en declarar qoe la Manzana 
de Gómes dará una nota simpática y 
saliente en los próximos festejos. 
Ornamentadas las columnas exterio-
res oon cortinajes y escudo» de la ban-
dera cubana, se ergnirá magestuoso 
3 882-81 $2~399-37 ^en e' oeDtro ^ 'oa Pasajes on sober-
é. ... ' ' j í b i o pabellón—emblema del Oapitolio 
de la Bepúbüoa—adornado oon pro-
fusión de palmas, esoodos y banderas 
Nacionales, y sobre el cual una eleva-
da y artística torre, oon Inscripciones 
alnaivas, dará digna coronación al her-
moso monumento. 
S e ha hecho cargo de la ejecución de 
las obras el reputado artista señor 
Carlos Oartells. 
¡Muy bien por la Manzana de Gó-
mez,! 
M A T A B Z A 8 SE PREPARA. 
E n la noche del sábado se reunieron 
en los salones del Gobierno civil de 
Matanzas, previa convocatoria del ge-
neral Betancoort, las distintas agru-
paciones de aquella ciudad, oon el de-
terminado propósito de acordar los 
festejos cívicos qoe habrán de ofrecer-
se al Sr. Estrada Palma en en próxi-
mo viaje á la misma. 
Se acordó que la oaracterístíca de 
las fiestas fuera na banquete en el tea-
tro 8auto, nombrándose una Comisión 
para que se entendiera en todo lo con 
cerniente á la reoepoión y alojamiento 
del Presidente de ia Bepública, así 
oomo á'ouanto se refiera á la organi-
zación del banquete y demás festejos 
públicos. 
E l general Betancourt ha invitado 
al general Máximo Gómez, para que 
se traslade á aquella ciudad el día de 
la llegada del señor Entrada Palma. 
INOBNOICa 
E l Juez Municipal de Agramonte 
instruye diligencias sumarías, por ia-
oendio en los campos de caña de la co-
lonia Isabel, en la tarde del día 25; 
quemándose 200 000 arrobas de oafia 

















ALZADA D E S itS T I M A D A 
Se ha desestimado por improcedente 
la alzada establecida por D. José No-
vo, contra el acuerdo del Ayuntamien-
to de esta capital, que le negó el de-
recho á la indemnización que reclama 
oomo arrendatario de unos terrenos, 
propiedad del Municipio, en la Cié-
naga. 
NO P U E D B 
E l Gobernador civil de esta provin-
cia ha resuelto qne el Alcalde de J a -
ruco no puede tomar parte en la dis-
ousión de una proposición para que se 
le oonoediera un voto de confianza, 
por estar comprendido en el artículo 
102 de la Ley Municipal. 
NO A F E I T A N B L 20 DB MATO 
Los dueños de las barbería* de los 
barrios de San Felipe y S i n Joan de 
Dios, hao acordado no abrir sus eata-
bleoimientoa al servicio público el día 
20 de Mayo. 
BHOAUDACIÓN M U N I C I P A L 
E l día 29 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$6.931-22. 
GREMIO D E CAFES 
Bu cumplimiento de lo que precep-
túa el artículo 60 del Reglamento del 
Subsidio y por virtud de la junta de 
industriales del ramo celebrada en el 
Aynotamiento la noche del lune?, ha 
quedado constituido este gremio de la 
manera siguiente: 
Síndicos: D. Antonio Ortiz Lavín, 
D. Genaro Nuevo Oampa, D. Simón 
Izaguirre. 
Clasificadorer. D- Mannel Soto, don 
Pablo del Oampo, D. Clemente López, 
D. JOPÓ Nieto, D. Fél ix Sierra, don 
Juan A . Pedre, D . Antonio Yalencia, 
D. Francia García, D. Joeé Chao. 
PÁBTIDO NACIONAL OÜBANO 
Oomité de San Juan de Dios, 
Se cita por este medio á los vecinos 
del barrio, mayores de 21 afios, á fin de 
que concurran el próximo día 30, á las 
ocho de la noche, á la casa Cuba 62, 
donde tendrá Ingar ia junta general de 
afiliados, oon el objeto de proceder á 
la reorganización de este Comité.— E l 
Presidente. 
BABBIO DBL VEDADO 
L a Comisión iniciadora de los feste-
jos que habrán de celebrarse eo este 
pintoresco barrio, oon motivo de la 
inauguración de la Bepública, ha acor-
dado dirigirse por este medio á los ve-
cinos todos, sin distinción de matiz 
político, p a r a que concurran á los ca-
lones de la Sociedad, el miércoles 30 
del corriente, á las ocho de a n >chp. a 
fin de csmbiar impresiones sobre va-
rios proyectos presentados para dar 
animsción y realce á esos feRtejoei. 
Dr. D . J . M. Plá—D, M. Carranz» — 
Dr. D. J . A. López—Dr. D. J . A. Bue-
no—Dr. D. A. González Curqufjo— 
D. A . Marnri—D. Cosme Blanco He 
rrera—D. José Cuanda—D. Mariano 
Juncadell»—Dr. D. Miguel Vieta— 
D. L . Bug a y D. M. Despaigne. 
FI.ISTAS DB LA PATPIA 
Comii lón I j'cutirá de Fe tej -s. 
Para mejor organización y para co 
oocimiento general se hace saber por 
este medio, qoe todas las Sociedades, 
Corporaciones, Comerciantes, iodns-
tríales, gremios y obreros, qoe de a l -
guna manera se p'opongan tomar par-
te en la manifestación cívica qae ten-
drá efecto en uno de los días de las 
fiestas, deberán anunciarlo oon la de-
bida anticipación á la Secretaría de 
esta Comisión, situada en el Círculo 
Nacional, Zuloeta 28. 
Habana, Abril 29 de 1902. 
La Comisión, 
ÁCTUALÍDÁDES 
B L E M P E R A D O R 
G U I L L E R M O D B A L E M A N I A 
t ( t H a o e s e i s años que el coronel Grlmm ee había puesto en relaciones con varios 
agentes prusianos y cobraba 40,000 ro-
bles anuales. 
Habiéndosele reducido d i c h a asig-
nación á 12.000, el coronel se o f e n d i ó 
mucho y se puso en relaciones con otra 
potencia (Austria.) A pesar de lo di» 
oho por los periódicos franceses res-
pecto á qoe s u estado mayor fué el que 
puso en la pista del delito, está p l e n z -
mente comprobado que el descubri-
miento ee debe al señor. Woronine, agre-
gado militar ruso á la e m b a j a d a en 
Viena. 


























Total $ 3 .882 81 $2.458 77 
H o T i m i e i t o M a r í t i n o 
E L PIO I X 
Procedente de Nueva Orlean», entró en 
puerto ayer el vapor español Pío I X , con-
duciendo carga de tránsito. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso salió ayer el vapor 
americano Olivette, conduciendo carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
triste y preocupado, y no lograban dis-
traerlo de sn melancolía los arrumacos 
de la señorita Jenny Durand, la pia-
nista) belleza angélica de treinta y 
nueve afios, alta, flaca, blanda y vapo-
rosa, qne había pasado su juventud 
buscando inútilmente un alma herma-
na de su alma. Hasta el mismo Mr, Isi-
doro parecía absorto en graves preo-
cupaciones, pues sn perpétna joviali-
dad había desaparecido. 
Los esposos Gratelard dormitaban. 
Perdiool ee había levantado de la 
mesa, y apoyado el codo sobre el calo-
rífero del comedor, fumaba tranquila-
mente su pipa, soñando tal vez en sn 
país, de donde se hallaba ausente ha-
cía tanto tiempo. 
Bu fin, los Gratelard parecieron des-
pertarse y dieron la señal de la par-
tida. 
Mr. Baoul consultó sn reloj y dejó 
escapar nn suspiro. 
—¡Las diez solamente!.... 
— L a hora en que se acuestan las 
gentes honradas—dijo Gratelard diri-
giendo nna tierna mirada á sn vetusta 
esposa. 
—¡Bhl ¡ehl dijo el tío L a -
doncette—eso depende de la edad 
la juventud gusta de divertirse. 
Madama Gratelard tomó el brazo de 
sn marido: 
—Vámonos—dijo—Mr. Ladonoette 
va á deoir alguna atrocidad. 
—me martes de carnaval—reposo 
LadoDcette. 
—¿Queréis hacernos creer acaso que 
vais al baile de mésoaraeT^nfiionó Ja 
Tftporosft Jeony Darasd» 
So la finca Las Brujas se quemaron 
360 arrobas de caña. B l fuego ee oree 
intencional. 
E l Juez Municipal de Amarillas, 
instruye diligencias sumaiias. 
DKNUNOIA 
Bl Jaez de lostrucción de Colón sus-
tancia el sumario por denuncia de va-
rios delitos que hace el Sr. Superinten-
dente de Bdcnelas de la Provlucia de 
Matanz&s, con motivo de aparecer eo 
Calimete nombrada una oonserge qne 
percibe sn oonsignación sin desempe-
ñar la plaza. 
R E N U N C I A 
Ayer por la tarde presentó la renun-
cia de su cargo de primer jefe del 
cuerpo de bomberos el señor don Ba-
fael Méndez y Miranda, nombrado pa-
ra ese puesto recientemente. 
Bl traje en qne aparece el Bmpe 
rador Gaillermo, es el qae asa ge-
neralmente á bordo de sa yacht, 
lejos de los onidados y atenciones 
del Gobierno. £ 1 grabado está to 
mado de ana fotografía bastante 
rara, porqne este personaje no gns 
ta de retratarse sino cubierto de 
medallas y entorchados. 
—4Y por qué L O ? — e x c l a m ó Ladon-
oette. 
— i H s ola rol 
— x no seré yo solo—añadió el sol-
terón—^no es verlad, Mr. Baoulf 
E l escultor, qne era un joven de 
veintidós años, se eztremeció al oir 
esta pregunta heoha á quema ropa, y 
pareció salir de un sueño. 
— E s posible—replicó. 
Y cayó en la preoenpación que lo do-
minaba. 
—¿Y vos, madama Perdiool—dijo la 
pianista—iríais al baile de máscaras si 
lo permitiese vuestro marido! 
Perdiool se sonrió bondadosamente. 
—Bosita sabe muy bien—dijo—que 
yo quiero todo lo que ella quiere; y si 
le pasase ese capricho por la cabeza 
—¡Viva papá Perdicoll—dijo riendo 
Mr. Isidoro.—¡Así me gustal To 
admiro y venero á los maridos compla-
cientes. 
Boslta frunció el ceño oon enfado. 
— E n caso de ir al baile—dijo—no 
sería oon un mala cabeza como vos. 
—¡Graciael—repnao Mr. Isidoro.— 
Tambié admiro á madama Perdiool por 
la manera de parar los piés á las gen-
tes. 
Boslta se encogió de hombros. 
— T , sin embargo, señores—añadió 
—lo qne habéis dicho como una broma, 
va á ser una realidad. Esta noche voy 
á un baile. 
—jCómol—exclamó Perdiool. 
'—¡Y de mascaras, ademas! 
— P e r o . , . , uu me 10 habías dicho., 
•oinsionó el buen bretón. 
m capero más—proelgttló Ko-
l u r o p a y A m e r i c a 
BL SULTAN TÜECo" 
COMPRA UN FEBEOCIABRIL 
Los periódicos de Londres publican 
on telegrama de Constautinopla di-
ciendo qne el Sultán h> dado on de-
creto ordenando la readqnisición del 
ferrrooarril loglés de Jaff<« á Damasco, 
por la cantidad de 150.000 libras tur-
cas, oon objeto de hacerlo empalmar 
oon la línea de Hedjas que está en 
construcción y deberá enlazar las cin 
dades santas de la Meca y Medina ó 
sea realizar el sueño dorado del Sultán, 
de hacer de Jaffa el puerto de desem-
barco de todos los peregrinos que pro-
cedentes del Mediterráneo se dirijan á 
Visitar la tamba del Profeta. 
LA TRAICION DE GBIMM 
Bl periódico aostriaco Nowa Refor-
mar pnbiioa los eiguientes detalles aoer 
oa del delito de alta traioióu: 
sita sin contestar á su marido—sino 
qoe todo el mundo se haya ido para 
empezar á vestirme. 
—¡Comprendidol—dijo oon su im-
p e r t u r b a b l e fatuidad Mr. Isidoro—no-
sotros hemos querido burlarnos de 
madama Perdiool, y ella es quien se 
burla de nosotros. 
Perdiool se había quedado tan estu-
pefacto, que abandonó su pipa sobre 
el calorífero. 
Boslta prosiguió: 
—Sí, sefiores; voy oomo oa he; dicho 
á un baile de máscaras, pero no va -
yáis á creer qne voy por mi coenta, ni 
menos para divertirme. 
—¿Ehl—dijeron á l a redo oda. 
Boslta fué á dar nn abrazo á sn ma-
ride. 
—«Qué tonto eresl—le dijo. 
— Y a sabía yo qoe te chanceabas.. 
—murmuró el Malooio. 
—¿No recuerdas ya el sitio donde 
nos bemos oonooidoT—continuó mada-
ma Perdiool. 
—¡Toma si me acuerdo!—dijo el bre-
tón—eo oasa de la baronesa de Murt-
ney, de quien tu eras doncella y yo 
cochero. 
—¡Pues bien, ya deberías haber adi-
vinado, simplóol L a baronesa, ¿no me 
envía siempre á buscar ruando da 
un baile ó una comida. . . . Bata noche 
«1U A avudar al pervi <lu. 
• - ¡Abl ¿EBs queda na ballet—dijo ei 
honrado Perdiool. 
— S I . 
ftl üretóa volvió á tomar sn pipa y 
la encendió tranqniiamente. 
J3o esto partiMoo loa Gratelard» | 
LOS FESTEJOS DE MAYO 
L o s acordados hasta l a fecha son los con-
ten.dos en el siguiente 
P E O O E A M A O F I O I a L 
Dia 11 
P o r l a m a ñ a n a , curso h í p i c o . 
L l e g a d a de las misiones extraordinarias 
extraordinar ias . 
Dia 13 
D e diez á doce, p r e s e n t a c i ó n de creden-
ciales por las misiones extranjeras . 
T a r u e : A las cuatro, l legada del tren 
rea l conduciendo á los p r í n c i p e s ox'ran-
j e r r s . 
Noche: A las ocho y media , banquete en 
Palacio , a l que a s i s t i r á n los principes « x -
tranjeros y sus servidumbres . 
Dia 13 
M a ñ a n a : I m p o s i c i ó n de la Jarrotiera a l 
rey. 
T a r d e : C o r r i d a de toros. 
Noche: B a i l e en P a l a c i o . 
Dia 14 
M a ñ a n a : I m p o s i c i ó n de l a Orden persa 
de las A g d a s al rey. 
i Q h u g u r a c l ó n de la feria. 
Noche: R e c e p c i ó n en el ministerio de Es-
tado. 
Día 15 
M a ñ a n a : E x p o s i c i ó n de retratos. 
T a r d e : B a t a Ú a de flores en el Retiro. 
Noche: Banqueta en Palac io en honor de 
las misiones extraordinarias . 
Dia 16 
M a ñ a n a : Concurso internacional de polo. 
T a r d e : F i e s t a en la p l a t a de la Armería' 
Torneo mil i tar. Juet^o de c o r r e r l a pólrora, 
ejecutado por los r i f feños . 
Noche: F u n c i ó n de gala en el teatro Real. 
Dia 17 
M a ñ a n a : No e s t á determinado. 
T a r d e : A las dos, j u r a de D . Alfonso X I I I 
en el Congreso. 
A las tres y media, Te Deum en San Fran-
cisco. 
Noche: A las diez, retreta militar; qna se-
rá presenciada desde Pa lac io por los pr in -
cipes y enviados extraordinarios , quienes 
se d e s p e d i r á n acto seguido de los reyes. 
Día 18 
T a r d e : R e c e p c i ó n en Palac io . 
Noche: Banquete en palacio á los funcio-
narios e s p a ñ o l e s . 
Día 19 
M a ñ n n a : i n a u g u r a c i ó n de cuatro grupos 
escolares por el rey, con asistencia de re* 
pre entaciones obreras. 
T a r d e : Oarden Party en los jardines d« 
Palacio, con as is tencia de las Diputaciones 
provinciales y Ayuntamientos de España. 
Día 20 
T a r d e : F i e s t a en honor de l a Cifnoia, 
que se c e l e b r a r á en l a Bib l io teca Nacional 
con el concurso de las Reales Academias y 
representaolones de las Universidades y 
d e m á s Can .ros o l en t íQcos de España. 
C o n c u r s o s 
D í a s 11, 12 y 13: Concurso h í p i c o . 
D í a s 14, 6 y 20: C a r r e r a s de caballos. 
D í a s 15, 21 y 23: Juego de polo. 
D i a 23: Concurso de carruajes . 
LA MARTNA DE &UERRA 
CádiM 6 (8,35 n . ) 
E l a lmirante Cervera h a obsequiado oon 
un banquete, en su domicilio de Puerto 
Real , al propagandista de l a Mar ina de gue-
r r a , s e ñ o r L ó p e z P é r e z , y á los marinos qne 
fueron premiados en el certamen naval de 
A l m o r í a . 
Se pronunciaron entusiastas discursos ea 
favor de la mar ina mil i tar . C e r v e r a fué muy 
aplaudido. 
D e s p u é s del banquete, C e r v e r a y los in-
vitados se tras ladaron al Peliyo, donde fue-
ran obsequiados con una e s p l é n d i d a flests, 
á l a que han asistido las famil ias principa-
les de C á d i z , Paerto Real y S a n Fernando. 
F u é servido un lunch. 
E l senador Br. V i e s c a d a r á mañana uoa 
comida en honor de los Sres. Cervera y Ló-
pez en el hotel de F r a n c i a 
E n breve se c o n s t i t u i r á l a J u n t a provin-
cial del Fomento n a v a l . 
S E S M M i m C I P A L 
B t B I Ó N O B A Y B E 29. 
A las c i n c o menos diez m i o u t o s se 
abrió la s ^ ' ó a permanente, presidida 
oor el 2? tridente de Alcalde, s e ñ o r 
O'Farrill , coa asistencia de los s e ñ o r e s 
Meza, Artigón, Porto, O l i v a , P o y o , 
Alemán, UamirezTovar y Guevara. 
Se despacharon algunos e x p e d i e n t e s 
de poco interés general. 
E l Cabildo qnodó enterado d e a n a 
Oomonicaoión de la Secretaría de Ha-
cienda, por la qne ae niega al Ay nota-
miento el crédito de $2 000 so l i c i tados 
para gastos de investigación é inepeo-
UÍÓD de loa bienes de en p r o p i e d a d , 
aconsejando á la ves qne dichos t r a b a -
jos loe realice el Ayuntamiento por 
medio de ana empleados y de los Sío* 
dioos respectivos. 
Se acordó qne por las Sucursales del 
Registro Peonarlo, sean utilizados los 
escodoe de las extinguidas Prefeoturas. 
A las cinco y veinte entró el s e ñ o r 
Veigf.. haciéndolo poco después loe 8e< 
flores Barrena y Zayas. 
Se acordó pasar á informe d e l a Oo-
miaión de agua, nna comunicación del 
Gobernador Militar, pidiendo antece-
dentes para contestar despnés l a ins-
tancia que le ha sido preeeatada por el 
señor don Antonio S. Bnstamante, eo 
representación del Centro de Fropiets-
ríos de esta ciudad. 
A las seis menos c o a r t o e n t r a r o n los 
sefiores Loredo y Azpeitia, y como hu-
biera quorum, se constituyó el U a D i l d o 
eo sesión permanente. 
Cnando empezaba la l e c t o r a de l a 
primera, de las tres actas qne fueron 
aprobadas, enteraron los sef iores L l e r e -
n>» y Borget». 
detrás de ellos el tío Ladonoette y la 
sensible Fanny Durand. 
Mr. laidoro ee levantó á sn vez. 
—¡U¡a, holguémonos todos; pnes el 
día es de huelgal Yo también voy á 
no baile poro es á la Opera. 
Y salió, oo sin haber cambiado an-
tes nna rSpida ojeada coa Rosita. 
Beta arregló los cubiertos y l a vali-
11a, y se apresuró á ponerlo todo en or-
den. 
Solamente Mr. Raonl no había i m i -
tado á ios demás, y permanecía á la 
mesa. 
—¿Qué es eso, Mr. Baonlf —dijo Ro-
sita—esta coohe parecéis m^s triste 
que de costumbre. 
-btatoy como siempre—respondió el 
joven con melancolía. 
Y levantándose broscamente para 
ocnltar las lágrimas que asomaban á 
B Q S parpados 
¡Adiósl, Madama Ferdicol—dijo— 
buenas noches, Mr. Ferdicol; hasta ma-
fiana. 
—¡Pobre mnchachol—murmuró F e r -
dicol al verle salir—oocreo qoe anden 
bien sas negocios. ¡tDstos "artistas" 
oo son afortunados por ciertol 
— ¡Y cnando ademas están enamora-
dos! 
—¡Ahí Mr. Raoul 
—Sí, está enamorado como nn lo-
c o . . . . e n a m o r a d o de una grau dam^ 
qae se burla de él—repitió Rosita. 
Y al conclair estas palabras, sobió 
á ea cuarto, dejando á Ferdicol en 
OQIPDft̂ lg (U) «a ¡üci-fc , . A C Ó ^t¿iu, 
BUhiÜirtl'l'r""?'1" B | 
Htibieudo propafcato el « e ñ o r Q a e -
Tsra qan ce pidiese al A ' o i l d e enviase 
al Uabildo e! expediente que trata del 
pago de alquileres de casas para las 
últímBs eleooioDea, el sefior A r a g ó n 
igregó qne la petición se le hioiese en 
forma reapetuoea; y el s e ñ o r Meza pro-
puso qne para ello ee nombrase a n a 
oomiaión de dos oooceialee, t e r m i n á n -
dose per enviarle na recado por no 
portero, y este empleado v o l v i ó con el 
expediente ya referido. 
A las seis y doce minatos, e n t r ó e) 
leñar Fernandea Oriado, 
Se papo á disoutión ana de las cinco 
mociones presentadas en la s e s i ó n an-
terior por el aeBor Foyo, sobre oondo-
naoíóa de las maltas impneataa h a s t a 
ayer, y oon ese motivo el s e ñ o r B ó r g e s 
propaso noa enmienda qne en v o t a c i ó n 
fué dcseohfida referente á qne eqoel las 
foeetn rebajadas al m í n i m a m d e su as-
ceodenoia. 
Sa votó después otra enmienda del 
Bfüor Ponoe, proponiéodo qne la oon-
úommn las maltas solioitada por 
el señor Foyo, debe posponerse p a r a 
oaando se baya establecido la r e p ó b i i 
ca, y como la anterior faó desechada 
por mayoría. 
A 1»8 siete menos veinte e n t r ó el se-
ior Alcalde y ooopó la presidencia. 
Por diez votos oomra contra nní -ve , 
faé«probado la moción del sefior Fovo . 
Uou motivo del aonerdo el s e ñ o r O ' 
Farrlil, dijo qae h^oia d í a s qae var ios 
teriieníesde alcalde v e n í a n siendo be-
tignoa oon loa infractores, para cao-
tarse las s impat ías de aquellos. 
preoldfaoift tira t i s e ñ o r O ' P a r r ü I dal 
ñaquet. 
El segando teniente de a lcalde si-
;ae bibiando, par-t decir en defloit i-
va,qae l:i ooDdacta de sas c o m p a ñ e -
ros es caopa de qne ingresen menos 
ointidadea en las o^jas del manicipio 
por conceptos de maltas . 
üespuós de oir los informes e m i t i -
dos por la presidencia, el Cabi ldo acor-
dó elevar al ü o b e r n a d o r mi l i tar el 
prenapoeeto de gastos para ios faste-
jos, qae no bíijaráa de treinta á t re in 
tjy cinco mil peso?, s e g ó a i n d i c ó ei 
feüor Alcüliio. 
Se acordó sacar á informe del l e t r v 
dooonsaitor la rec lamao ión de los en-
comuDdfro8 del rastro de ganado ma-
yor, («bre devolución de 11 pagado 
for mananzA, y se l e v a n t ó l a s e s i ó n 
i las sieote en punto. 
I M S ! EMPRESAS 
Con fecha 1" de' corriente, nos participa 
el señor don M-inuel García haber vendido 
álíPooledad denoml ada Sobrinos de Ca-
nales (8. en o.), todas las exiatenolas, ense-
res, dorechos y demás anexidades del est.v 
Uícimiento de Sedería ' L a Fíalca Moder 
Di" Los socios gerentes de la sociedad 
compradora, son los señores don José S. 
Canales y don Alona • Gómez Canales, y co-
•aanditarios, don Gregorio y don Manuel 
| Canales y Corrales. 
Nos participan los señorea Silví ira y C , 
de este c mercio, haber abierto desde el 1? 
delaotual, un nuevo departamento dedicado 
eic nsivamente á sus negocios de tabaco en 
rama y torcido, el cual «n halla bajo la I n -
mediata dirección del señor Alberto Cat 
terfeld, cuyas refació es serán transferidas 
ála citada casa. 
Por circu'ar fechada en Guanajay el 31 
del pasado, nos participa el señor don José 
ilsrla Martínez Viejo, qne ha admitido de 
eooios á loa señores don Gonzalo y don R a -
món Llano h&TÜDQT, constituyéndese una 
íJciwUd que girará bajo la razón de Mar-
tínez, Llano y C«. la qae se hace cargo de 
lodos los créditos aftoWott y pasivos de su 
anterior, así como de la continuac\6a de la 
6i?!otaclóa de la fábrica y marcas de ciga-
i rroa, "Ei Ciervo de Oro" y "Fior de Mar-
tlneí'1, siendo gerencea, con nso de la rirma 
wcial, los tres señores acriba nombra .•,oe. 
Ayer, 29 de A b r i l , «e r^oanda-
ffl& la Aduana d-* ««t^ oaerto por 
tídíiswaoéptort $41 OiO 17 
SBÍÍAlMMrBNTOS P A R A H O Y 
ñola de lo Civil. 
Recu so de casación por infracción de ley 
en a tros de mayor cuantía seguidos por don 
Carlos Morales como marido de doña Ma-
riana Cheiizóla, contra don Francisco Mar-
cial Durañona, sobre ind mnizao ón deper-
jDlcloa. Boneate: señor Noval. Fiscal: se 
¡lor Travieso. Letrado: licenciado P a n -
coíbo. 
Seorotario, Ldo. Riva. 
Sala de h C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción esta-
blecido por Angel Pelaez y Pozo, en causa 
por delito contra el ejercicio de los derechos 
individuales. Ponente: señor Gastón Fia 
cal; señor v las: Letrado: doctor G o n z á -
1» Sarraln. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por don Mana d García, 
contra don Pascual Goicoeohaa sobre publi-
cación de un balanoe. Ponente: señor Be 
via. Letrados: licenciados Fernández y A n -
gnlo. Procurador: señor Mayorga. Juzga-
do del Centro. 
Autos seguidos por don Guillermo M a r 
tlmíí, contra don Carlos Hernández en co-
bro de peíoc Ponente: señor Gispert. Le-
trados: licenciados Nieto y Piquero. Procu-
rador-a: señores Cotoño y Mayorga. Juzga-
do del Eate. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
Soooió» p r i m e r a : 
Contra Carlos Cruz, por rapto. Ponente: 
lefior Ls Torre. Fieoal: señor Bidegaray 
Defeopor: licenciado Castro. Jazgido del 
Centro. 
Contra James Me Guirre, por atentado. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: Sr. B i -
dejjaray. Defensor: licenciado Pascual. 
Jnzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Saa^edra. 
Hetmán segunda. 
Contra Juan Colón, por disparo de arma 
Ponente: señor presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defeneo : licenciado Reyes. Juzgado 
de Bejn 'al: 
Contra Isabel Peña, por falsa denuncia. 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: señor 
Arójtegnl. Defeneo : Ldo. Poó. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Antonio Acoeta y otros, por esta-
fa. Ponente: señor Presidente. Fiscal: sefior 
Sánchez Fuentes Defensor: Ldo. Rodríguez 
Cadavid. Juzgado del None. 
Secretarlo, Ledo. Moró. 
PUBLICACIONES 
M O D A S 
J> íton 7OJ».—Acaban de I l fgar los 
ndiieroft del nróximo m^a, oorrespon-
difutes á este periódico, qae es el f n -
Vflílto de Un d*mHR elegactes, O inl ie-
n nn prodigio de figurines vistosos y 
adornoR íi« ú'tima moda. 
8e víbde en L a M o d e r n a P o e U * , c a -
lle drl Obispo h ° 135. 
L'A*i ce l a M o d e . — T a m b i é n es muy 
digno de r^comfndación por la e x j - -
lencia de sus dibujos el « n a d e r n o de 
Mta Moda, qco corresponde al me» de 
Jnoio de este año. L * A r t do l a Mode es 
OOCK rlqoisim* por el exqoiaito gasto 
qoerev^nü sus figorin^b y l a b o r e » . 
Se halla de venta en L a M o d e r n a 
?(t ía, Otdupo, 135. 
PAEA QOÁ SK S A P A . — O o n fre^aen-
fia llpgafj d nirntr** x *0'M earcaa y f 
terjet*» sis -ai-m* ni oijs'tóíírfeic q a « I»» | 
.MÍlotloedonde «e uas ptd« í« i^a^rsíión-í 
denotioias diversa*». 
Siempre qoe óstaSj de QQ modo ó ú a \ 
otro, podemos confirmarla, QO t í t a b e a -
m í u sooeder A!» petloî o, ¡ 
D e lo contrario, re l eg ' imo» al t i l e i -
oio ó al cesto de papeles tod»8 las car-
tas y todas las tarjetas que ee nos di* 
r i g e r . 
A m é n a d e s chaeoce nos e x p o n d r í a * 
mes, aqnf, donde las bromas por ese 
procedimiento se han extendido, por 
desgrac ia , m á s de lo conveniente, si 
nos d e d i c á s e m o s a darle inmediata pu-
bl ic idad á cnanto a n ó n i m a m e n t e se 
nos comunica. 
L a t e n t e e s t á la guasa que oon moti-
vo del P i ó N i o de ía p laya de M a r i a -
nao se ha dado, por medio de tarjetas 
postales, Á toda a n a sociedad. 
E l qne sol ic ita l a pnb ic idad, ¿por 
q n é se oca l ta l 
E l gacetil lero del D I A B T O D K L A 
M A R I N A no n i e g » , ni r egt+rá j a m á s , 
cua lquier i n f o r m a c i ó n qne se le pida. 
P a r a serv ir al p ú b l i c o e s t á ^n sn 
paef tr; pero q a é le demanden lo que 
sea con la g a r a n t í a debida. 
E s lo menos qae puede exigir qaien 
elempre e s t á dispnesto á comp'.aotr. 
A BBNRFIOIO D S L O R F B Ó N . — E l 
aplaudido o r f e ó n e^paflol MOOH d« G i -
Itota c e l e b r a r á el p r ó x i m . ) domingo en 
el teatro de A U Í Í P U una iot,efe*ante 
f u n c i ó n á beneficio de sos tondos. 
L a ccmpa&ia de zarzne la del pnpn 
lar coliseo p o n d r á en escena S31 pobre 
d iab lo , Los lobos mar inos y L a t rapera . 
amenizando los intermedios el O r f e ó n , 
qae con t a director, el maestro Fti-
re ira , á la c a b e s » , c a n t a r á el hermoso 
coro á voces solas L a A u r e r a , b t ra de 
dufia A n g e l a G r a s i s y uná^ica del 
maestro H a v e n t ó s , a s í como el oapri 
oho b a m o r í s t i c o i o s t r n u e n t a l F u l i ü d a h 
original del maestro exptesado. 
T a m b i é n se c a n t a r á n K l p i r a t a y la 
m a c n t k a Z o r a i d a . 
M a y aplaudidas ambas . 
L a loneta con entrada, por tod^ U 
noche, solo c o s t a r á n a p!)so oobenta 
centavos. 
L a colonia gallega, nomo s iempre 
qae de fiestas de est-.t» í n d o l e se t ra ta , 
a c u d i r á el domingo, eu masa, al teatro 
de A bien 
L A S T A B J B T A S P O S T A L E S . — D e s d e 
el lunes esta hecha un jubi leo la cat a 
de U a r r s r e a . 
Todo el mando v a al l í en pos de tar-
jetas postales. 
M á s de mil quinientas se vendieron 
el primer d í a , y no es e x t r a ñ o , pues 
solo anfis s e ñ o r i t - i s del P r a d u , may oo* 
nocidas en nuestra sociedad, ee l leva-
ron trece docenas de tarjetas . 
E l sart ido era abundante , como qne 
se recibieron nada menos qae oaatro • 
c ientas docenas de oa-te p ó s t a l e , pero 
la demanda v a adquiriendo proporcio-
nes tales qne se a g o t a r á de nn mo-
mento á otro. 
Y á la verdad qne todas, en la infi-
nita var iedad de las que tiene C U r r ^ n -
za, son á c u a l m á s bonita, m á s c h i n y 
m á s elegante. 
A L B I S U . — O r d e n qne s e g a i r á la fao-
c i ó n de esta noch*: 
A las ooh<: L o h e n g r i n . 
A 1»8 noeve: EL p o b r e d i a b l t . 
A 1 ÍS 10: / l i ngua, patos! 
Pmra ei v iernes un es trenr: E l t i m a -
dor de p i l o m a s , zarzue la en un aato 
que viene sancionad^ p^r loa aplanaos 
de 1* prensa y el l ú b l i o o de loa ma-
dnies . 
S ignen ios ensayos de L a B o ?a. 
A c e r c a de esta obra, sobre todo su 
músdoe , se nos hacen m u ü h o a elogias. 
¿ O u ü u d o v a el eatreaof 
P O S M I T a . E N P U O S A . — 
L a ¡ib r t a i 
L a rosa se e s t r e m e c i ó de espanto a l 
ver hquel gusano informe. 
— l A h l ten l á s t i m a de mí , dijo óí»te 
oon acento dolorido, y vue lva el son-
rosado oo'or á tas satinados p ó t a l o s . . . 
Yo t a m b i é n he sido bailo como td, 
— | O h I no ea posible, e x c l a m ó la ro-
sa, herida en su orgullo, ¿ Q a é paran-
g ó a paede exist ir entre un gusano y 
uoa fl d i 
— Ka que yo h e n a Mdo mariposa, y 
era m á s faüz qne t ú , porqua vo lab* 
libre por las frondae, b-iüada.'s por la 
luz del sol Pero manos despia-
dadas arraonaruo mis alas de oro, y la 
que ayer fué pomp* da los j a r d i n e s y 
i o n r i a a a ada da la primavera, ea h>y 
un miserable ser qufl ^ólo s i rva para 
asustar á las rosas 
— ¡ A h í ¡ o c i a hermoH-» debe ser la l i -
berta'tl, s u s p i r ó la flor 
— ¡ Y ca*n terrible sn c a í i a desde e 
é t t e r , l a m i n o s o al b^rro iorouridn, oa*n. 
do le arrancan sas a las de o r o ! — » i m i ó 
el guaano. 
Oasimiro P r i f ) 
G A R L O S V A B M A N Ü O , — D ) 8 l i n d a s 
on^tura^ que jaocaa vinieron a! mun-
do, j u n t a s han recibido la subl ime 
gracia del baastimo. 
Nos rí-foriraoH a O í r l o s y A r m a n d o , 
hijos de tos a p r e c i a l ) s espottoa F r a n -
c i sca P e l á e z y Manuel Dirubt*, qae 
ven en ellos c i fradas sas mayores d i -
chas y sat iPÍACciones . 
O^If br6«ie la s i m p á t i c a ceremonia el 
domingo 20 del actual , en 1» p a r r o -
quia del W i ¡ * d o , b í e n d o nadriuos de 
Garlos la ÍHÜ ra M a g i 1 )Qa G . de 
Mendoza y don Oarloa A o a l l í , y dri 
Armando , la s e ñ o r a E s p e r a n z a P « . 
láv» S u á r e z y en hermano el joven 
J ' - f é H . P i taes y 3 u á r e z . 
L a graciosa A d e l a i d a Dirube , noes 
tr» am?gnita , ha tenido la amabi l idad 
iie remitirnos, aoomp.*ñ!» l a s de brevas 
{/ a f i e t o o « a a lineas, dos preciosas t '»r-
jetas como souvenir del bautizo de «OH 
f ooantadores aobrinit.Oti. 
U n bfeo p a r a ü a i l s y A r m a n d o , 
nuestros parabienes á sns a m a o t í n i 
mos padres, y para A l e l a í d a , para l i 
gentil M m i n n , las g r a c i a s matü rea* 
l ldas . 
POSTUMA.— 
81 cuando llegue la nocturna sombra 
al abrir con sigilo tu ventana, 
piensas que escuchas una voz lejana 
que se queja dolientj y que te nombr ; 
el de los prados en la verde alfoTibra, 
cuandi brilla la luz de la mañana, 
en la flor que tus trenzas engalana 
sorprender una lágrima te a-ombra; 
no imagines que es gota de roclo 
y que te engaña un triste penaamieuto; 
sabe que aquel es llanto y llanto mió, 
que no se qu^ji entre la sombra el vienti, 
que yo me muero y. al morir, te envío 
mi última trova y mi último lamento. 
Sttecchetti. 
M O D A S . — A c a b a n de l legar á la l i -
b r e r í a de W i i s o n tres de las m á s s e - I 
lectas rev i s tas de modas qoe ee uabl i - 1 
oan en N e w Y o r k : L e B o n Ton, L * A r t | 
de l a M o á e y L e ü o t t u m e Roya l , 
Oomo siempre, la enperioridad del 
F o n Ton , por el lujo y novedad de sna 
fignrinee, resul ta evidente. 
T r a e los modelos de tr*je8 y sombre-
ros para ¡a pr imavera . 
L a ú ' t i m a pa labra de la e legancia. 
L a s favorecedores de estas tres r e -
v i s tas deben d.-^se pr isa en adqnir ir -
I ts, poes o c u r r i r á lo q a s de costum-
bre: qne se v e n d e r á n e E s e g n i d » . 
ü o u especial idad el B o n Ton. 
¿ A D U L A B L E S P E j o l ^ D e e d e luego 
que s í , eanque otra cosa se haya dicho 
en prosa y en verno. 
L a mujer qne quiera verse favoreci-
da cuando se mire al espejo, no tiene 
m á s qoe apelar á an recorso qne de 
muy antiguo conoo< n las modistas. 
E s muy sencillo. » 
OoneiRte no m á s qne en rodear el es-
pejo de gasas y tales, perfeotamente 
blanccs , que f i rmen una especie de 
marco y pabel ó u . 
E1 efecto es sorprendente. B l color 
de )a t«-s, el briUo de loa ojos, la ex-
pre tdóa de la firtooomía, el color del 
r.bbeiio, tt-do «« r». fl -Ja eit tonf es en el 
e í pejo oon mayor t-ot>vid -«d y «soo ma 
j o r a r m o n í a QOÍ5 e e s n á o el espejo ee 
h H Ü f b a dt ^provisto « e aquel adorno. 
Y i asgo g£ i t k ' é ijüf; yáva, v^rdi#d^, 
el mpoft. 
L A N O T A F I N A L . — 
S e hab la de un m é d i c o : 
— E s hombre muy conocido, dice 
ano, y may apreciado. 
— S í , pero tiene a n a mala costum-
bre, por la qae nanea me h a r é corar 
por é l . 
— i O a á l ! 
— L a de no hacerse pagar per sus 
enfermos. 
— ¿ T r a b a j a grat is? 
— N c ; se nace pagar por los herede-
ros del difunto. 
ÍÍ T MAS T A R R O . — f i i qna toma u t a r e í al 
F E } T O K A L D E L A B R Z A B A L partios oata-
rua, no toma á ut o mediosmento; occ ta t B>s3 
curan fidioi Imeste. por or^nlcoa qae 8«&n' 
A^MA.—O n el E L I Ü i AN T í A S M A T I C O de 
L A R t t ^ Z B A Í J ie obtieao ftllvia nn los primero! 
mouientoa du iau peno<o padealmiooto. Prnébe» J . 
L O M B R I E < La» ro- iroH del>«n pedf- nara KÛ  
aljo» lea P A P E L I L L O S A N T I B P L M Í N i I Oá 
;e Lariáiab»*, qae arioj^n i-s lombiicos oon toda 
legiriiiad J ob-aa oomo parg-tita i;:ofai í.iv:< cu loa 
ñ i . 
G B A V pnRiPTCADOt D « L A s xNaaa:.— 
L a Z A ' R Z I P A R E H h \ á a L . i r a-ba; -ja el d e » " -
r*tlyo i t.-mparan e da Upai-gre per ^xolancla No 
ha» D> d . mtjf r. 
n-.M>«*aiio: R i c U «8. Pirm-vofa y D r o g n w í » S A N 
J U L I A N - H b*na. 
Escciii i 
M i i l i ü í i Fspü'ile 
A 'ordado por la OoroU ón alaeta eu Jauta neoe-
ra', roorgnriíHr y o • M-insr la AaooUcíón, o^mo 
a'em oto de qaa ú a »co:ed«<dea poedaa ditpoi&ar ovi 
b )^or y pr^ai g > d«< o nía, s» raaga í to 'nt 
os Indiridao» q e t riHii n an ó bs.TBn pertenecido 
A-ao-qi-'ati a dl»h« Sj'ilddad, higan entr-g« da 
lo; nu>t>rm*B y d m á t pruudat qaa «oa «a d aba 
A lociaotód; r«c> tr^ándo *» qaa la L e y oa t̂ f¡ i al qae 
r. tleLe ^ropiedadet ca. tra ía volait^d de ta ^n. ñ.. 
u. m e 8-27 
P o z o s A r t e s i a n o s 
Contratista para taladra" pozoa para 
agua, aceite y f? s, desde 40 naftta 2,000 
piea de ornfandidad, empUanlo máquinas 
de Tapor de lae más odernas. S?e garan-
tizan tod s los trabajos Para más por 
menores é información en Lamparilla 32, 
Habana. Dirección telegráfica, Drof. Ha-
bana . J . H . Ford. 
<m« P, 28 9 Ab 
D I N E R O 
sobre almajas y valores 
I N T E R E S M O D I C O 
E N ' L A N U E V A M I X A " 
8 B B B N A Z A , 8. 
M a n u e l T o r r e n t e , 
D I A 3 0 Dtf ABRWJ. 
Este me« eatá consagrado á la Resu-
rrección del Señor. 
E l Circular está en San Pe Ipe. 
Santos Amador, Lorenzo y Mariano, már-
tires, y san»a Catalina de Sena. 
Santos Amador y compañeros mártires 
Aunqnn la cruel persecución qne suecitarnti 
l^s moros en Córdoba á mediados del sictlo 
X ^ I I I , tenía á los cristianos llenos de bffic 
«íón y tristeza, c m todo, no fallaron en 
pquella capital y su campiña muchos ilus^ 
tres y celosi s fieles que se prea^Dtab^o ca-
da día a los nratnoa tribunídes de l s jueces 
árabes con una sania intrepidez, y oon un 
valor verdaderaihenta haróicoi á confesar 
públicamente a diMnidad de Jesucristo, á 
pesar de los f-rmidablea castigos qné im-
puso Mahomat, enemigo cruel » e loe cris-
t .»noa, contra el que así lo hicleB'», ap^ove 
abándose de aquella ocas ó.) orí-4oi para 
Sil lar con ÍU sangre lae iofalib'ps y consola-
doras rerdades de la fe católica. De los 
héroes de esta claee fueron Amador y sns 
compañeros. No es fácil explicar la có era 
deque ee llenó c:I bárbaro , uez, viendo á 
los tros ilustres héroes publicar á BU pre-
sencia la verdad y la justificación de nues-
tra sar t i rellftién, poreido de no furor ex-
traordinano, sin esperar á las formalid^dos 
act stumbraaas en los procesos de semejan-
te Efc tárale a, mandó á BUS ministres qne 
degollaren Inmediatamente á los t es atre-
vidos cristiados. Fueron ejpcutatías las ór 
danefl del tirano en el día 30 de Abril del 
ano 855. 
F A S T A S E L Í D í - V e S 
Misas solemnes.—En la Cat'dral la de 
Tercia A las ocho, y ea lás demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María. — D'a 30. Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señ >ra dal Corazón de 
Je tú i en San Pe Ipe. 
J H S 
I g l e s i a do B e l é n 
T0I04I0 dí«a i ¡a» «teti da la nonha te'in < 1 « -
K r «n «ftt t i «aU (.\ e]>roioio da m u da ls ñ :e» 
H h<ci aermóa á l . r ío y lu« ira» pont'éfoi 4«n» ...jco« 
EJem» oa v OltihfOt ítl ooro d« n "<>« del oiagio 
aolemn B«r& laa fiettai. A. & . t) í*. 
Sí'tó 4 -¡O 
Panoquia de Monsenale. 
E ! día prlaiero dal pr íx mo mas le da** p-ino<plo 
i. 1H» «late de la tarde, en la Ig arla da N . a. 8va 
M >,atérrate, & la piadoaa dero ilAa a->l m^í d< 
U«y<t. Deipa <A del Santo Botarlo y los ej TM-JIOÍ 
diario» en honor de ls 8 ntfaima Virgen María, te 
cactr>r<n Iva letacf it, h mnot y despai i l . t por iat 
•eP<v Hat protectora* au U Congiegiolóo da U 8a -
ta I f .mi» , eiapdo dlrlg daa j aoomp».fiaia» por ei 
m .catroSr D . R»f»el Paator. 
8J tn^lloa k 'o» fl •Uu la aslitaoola i ast-d ««lom 
naa y rallglotot aotj» y qaa ofr«soaa i , la 8 tntíjt-as 
Virg.-n «ai iraolones, con la limeta* da «era y fl >-
rc« pitra ta oa to. 
«..b-.na 2 i «bilí de l » ' ^ — L i Cama'ara. C . 
de B . , vsada da El i ta l ' e . - E Pit.oM, £m-' lo ^er-
n&ad<s. K01 4-30 
£1 m é '5 lat. día de Santa Catalina de 8an», n-i-
« vininno i IR»'>cha y media de la mafiaua. BH 
8 Tm6n por ar. P>dre domttloo. 
.1343 So 28 2(1-20 
P*mqasa (1« Goidilnpe 
E l domin o dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana se celebrará la fie -
ta eolemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
dose á toda orquesta, dirijida por el maes-
tro Sr. Gogorsa, la misa de RoBsi y e» cre-
do de la e Meicadanie p r en escocido 
coro formado por ¡oa Sres González, Ma-
theu Sauri, etc E l se noón eetá á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez. de 
1» Orden de Fre ioadores. E n los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na. cantará el "Crucifixus", de Fanre y • 1 
"Oh salutaris" de Aukerman. lovitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Habana. Abril 28 de 1902. 
3085 3258 16-29 
l U L m \ DE SIN F E L I P E . 
M E S D 3 M A R I A 
So c .'.ebrarS etta . ñ i «a ;t't» Ijrtea'a •! Mes da 
Mir la , - las 7 de la tard*, eon »f>rmAn todos lot 
dl^a, y coa Ib mlems aoleirnídsd qn > loa añot au-
tar or > 
L D . V . M 
Í2.8 3-29 
I g l e s i a d e l a M e r c e d , 
F l o r a s d e M a y e ó a e a m e s d e M a r í a 
E i próximo Ja^Tet. d'» primero de mayo, eape-
t '4 el mea de M.rí^. en el orden tigaients: 
T > 04 loa i í a, á laa siete da la tarde te rezará 
el daato Botar r ; aaynlri el mea de María oon la 
lec'nrá y me r,ta-.:i '>n dol día. Lataníaa oactadea i 
daraate el t f -eclmie to da .'t a fl »res, an .-oío de te-
Bor'ta' oantarAn himnot a a 8&ntí«ima Virgin 
nnaet-a dalae madre y protectora. 
t.a orooesiín qae to <na loa ñ'-.t a» baria el di 
81 da Mayo, oate año ae hará el día 19 de Jauio por 
tnr domingo y faoilita la aal'teuoia i todo», 
8 < < upiíca la tiatanola á tan pladoaoa aotoa.—Ei 
8 p rlor. 32(9 8-i9 
€ 0 M 1 T M € 1 » « . 
G R A T I T U D 
Macha es la qio debo á les Oor-torea Ernesto 
d r a g ó n y Otoar Jaime, los qae me prteticaron 
a c á operación labor-ota da part-->, haoté idse J c a r -
go da mi atistancia por ana rfaooidn pavp«ral j 
máa laego de aaa fiebre tifoidea el Ür Jaime; hoy 
me enene tro completamente reatablecida, y na 
p aedo menot qae hacer público mi agradecimiento 
para aqaelloa & qalenoa pnedo decir qae lea debo 
la Tida. 
Sio Anuiatad38.—Carmen Oairlga. 
I297 4-3» 
E l E s p e c í f i c o 
d e l a 
T u b e r c u l o s i s . 
• 
D e t o d a s l a s e s -
p e c i a l i d a d e s f a r m a - | 
c é u t i c a s c o n o c i d a s ! 
n i n g u n a e s t a n 
a g r a d a b l e a l p a l a -
d a r , t a n i n d i s p e n -
s a b l e á l a s a l u d y 
d e r e p u t a c i ó n t a n 
s ó l i d a c o m o l a E -
m u l s i ó n d e S c o t t . 
Ningún medicamento I 
la aventaja en eficacia. 
La fama de que goza tan 
merecidamente no ha s i -
do disputada por ninguna 
otra sustancia fa rmacoló-
gica ; los m é d i c o s de todo 
el mundo la preconizan 
Como el m á s excelente 
agente t e r a p é u t i c o contra 
la tuberculosis, la e s c r ó -
fula, el raquitismo, el l i n -
J fa t i smo y todas las en -
fermedades que reducen 
el organismo á la miseria 
fisiológica. La 
E m u í s i ó n 
d e S c o t t 
de Aceite de Hígado de 
Bacalao con Hipofos-
f itos de Cal y Sosa 
casi puede decirse y no 
sin razón que es el espe-
cífico de la tuberculosis, 
especialmente cuando se 
usa á t iempo. Tales son 
sus admirables resulta-
dos en esta c o m ú n en-
1 fermedad. 
Exíjase la. legitima. 
De venta en las Boticas. 
! SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
Socfedad A s t u r i a n a 
D E B H N É F 1 C E K C Í A 
Por a a<i.Tdo de 1» l í ;-eotl1'» T «eaíói de 31 del 
oorrianta jr d« ordau «el »efl'»v tVet dea*a «e c u -
7004 h lo* acá •re» toco < para Iba dot ontta gane-
Met teg a:n<->n-ar:a< qae h >n de oelehrsree lot di t 
4 , H dal pníxlmo mo* de Ma o ft laa 12 d i ' dfp- «n 
va talonea del liastno P.tpafiai, par* leer 1 t M -
tnoriat del tjarofcio da 9 1 a nombrar la «'!«> 
m.aidn d^ eximenaa y g i>aa de oa«>itt >a j elegir 
Pi-ectdenta y Vocales qie c s vn por haber o o m p á -
dr> el rin apo reg'amai;cario. 
L » qae te hace tabar á lo* aencret coo'o* para 
> B a pntttrlaa aalaten^taa—Habana 3} i brtl de 
93á:—E! Saorotarlo, Qragoni A'.Tarea 
V, •62 J0-Í4 Ab 
GREMIO DE m m m 
— D E — 
M&DEEáS m TáLLEt. 
t i V O I U A T D E A 
8a cita (• Junta ge: tr»l I ;a st Botes qee forman 
a te g-emi' , para qaa eo-ina.r&a b] Turnee 2 d ú 
pr xlmo Slajo. 6 lat •< ht d .a m*fiar a en Lamp»-
r J l > 2, Seoret&ria de Giemiot, par» dar cuenta T 
cal- bci.i )a c o de a r T.O» para el « j 'icicio da H) 2 
4 1P03. 
Habaos ?6 H Abr»! de 190?.—El si d Cí, Dcrom 
gi Baíui c 67 • 6 27 
M i Afcjí t \ m Sltip & Cu 
Por íoarrdo da a Diraotíc» da eaia Btaprtaa en 
tes'da de ajar té faa¡>ende la J a ta r*i or.-l extra-
jrulnaria eontocada para el yia ir*lnie d-ii i,eiB*l. 
ELÍ> -na, Abrtl .7 le 902 
C 6 « ft.-** id-89 
GREMIO DB AL1CCBNES 
— D E — 
V I V E R E 8 F 1 3 Í 0 8 
B I N D i y i T U Ü A 
8e ait'« i J a ; t i renaral á loa iseDarea qae forman 
aate gramio, pi>ra qne «onoarran el Tit-nite 2 d«I 
cr^x mo Mayo á lat o h'< de la n o i h í «n la oaaa 
SADI.'sl«r. 4'', altoa. para dar eaeotc d«i rapartn 
f calah «ar j..icio de ^g'8T•:oa f a'* e! > i rola de 1W).Í 
i 1903. 
aacat>a96 Ja A>ril de 1933 — B l Sindico, « . Bat-
tille. m 7 5-27 
H m W NACIONAL ÜE CUBA 
(2f atioDal B « n k o í C n b a ) 
O A I X B OJB CTJBA SÚMfcBO 27, HABANA 
Hace toda «lase de opera«iotia« t-anoa 
rtsa. 
£¡xpide oarcae de erAdlti» par» qonts la* 
ciudad»» del ainndo. 
Haoe pago» por ca&io -v gis-í» * sobre ¡a* 
arinolpaloa poblaolonee ds Eetadoe Uní 
ios, Europa, China y el Japón; «obre Ma~ 
Ind. capitales de provlnoi^n y detnA* poe-
bioü de la Fenínanla, Isla^^ftl^are* y Ca-
narias. 
Oirecfc caja» de eognrldad para !ft fraarúh 
de v&iore», alhaja» 6 dinero. 
Admite en sa Caja de Ahorroa, cualqa.H'. 
cantidad qne no baje de oinoo peaoe.y abo 
nara por ello* el Interés de tref por clenv 
annai, «iempre qae e] depósito w fisga IK** 
an período no menor de trt* meaes, 
Admite depúttitoe á plauo ñjo de ere» r 
tnáB mft»s* abonando Intoro»!»» eonvencio 
aalev 
Híioe p»goa y cobro» por oaeuía t g ) 
oper» Igtiaimente en «OÍ Hucnrnaiee de S-w 
í&iB'o d; r,nba, Clenfnegoe y Vta-aoftt. 
0 545 1 Ab 
A V I S 0 
B Z J A E N -
M O N T E 8 1 . 
hay guana 1" 2a y 3", precios barafcoa, y pita \ 
corojo hay gran cantidad. Se detalla por 
pacas. 
2578 26-8 A b 
2 0 0 0 
V A J I L L A S 
D B 
$ 1 7 á $ 2 5 0 
OBISPO I ABDÍCATE 
e m aH 1 Ab ¡NO M á s u m \ 
L a legítima T I N T U R A A M E R I C A N A pira te-
ñir el Cabello y la bjroa. del lurentor frarcéa Mr. 
Roig. queda t ñ do an u i minuto y ta atfgura no 
tar pe• jadloM * la talud, antet al contrario qu t'i 
la can a y la ereooión de U oabortt, :e baoe renacer 
7 la deTnalva annolor nataral. N< ba t acealdad 
de TO T?rlo i tí fi'.r h^at» qu» TBelTa * nacer el ca-
be l i . É , el tD- j «r ttf í mundo f la mát barata tío'o 
cuesta un De<o ] lata. Ku la nMtma te tifia ooct.n-
ioor n nn peraonal ictaliganta 7 aa pata 6 domicilio. 
AsuaMarat i l ota: ^odra ¡a JuT«>t>índ de 19 afio», 
el cn'.ia bermoto y frefuo. Vale 75 oentfcTca plata. 
So'o ocn m< j r la p ic ta de la tejvi lo'a en el h» 
»t"di T paaana po> acara déla el » 6t t hrrmuao y 
kUtT Í, tln df Bar en lo mát r f dm''. 
n e f ó t í t o p . l o o l y a : 0'Ram> 44, t e -da de ropw 
Mi NasTo Dyttipo. 3}3> i»-a8 21d-a9 Ab 
$ 1 0 0 0 O R Ó 
F a l t a n d o d e « d a e l 9 d e l c e i f ' e a t e 
e l S r . H a n e W i t f e n » t t e n , n» tv t «1 
de * i o n a ( * u s t r i a ) d e l H o t e l P a s a -
j e , de ea t % o l u l a d , y me h a b i é n d o s e 
pod ido e a c o n t r a r s u p a r a d e r o d e a -
de l a t i « d a í e c h . 9 , s e g r a t u í i s a z á 
c o n l a c s U t i d a d a r r i b a e x p r e s a d a A 
l a p e r s o g a q u e d e s c u b r a s a p a r a d e -
r o . - ¿ T . -F . B e r t i d e s C c n s m l G e n e r a l 
d « A u a t r i a E u c i g r í a , C u b a Q t , H a -
b a n a . 
8 u « perfcnale». Veintlv'ln^o afirt ¿e eda-1; altr, 
algc grnero, pelo abaadaitte y e»ttaCo, ara barb& 
o m j ur a c nta • ! tde'or de la ca-t. VUte eon ele-
gancia. Habla vanoa Idlomit. para no el csttella) • 
z o* »-2r 
I 2Í4 V t i ^eenat^o da «aatar «1 OOMS-iC» 
J i sn i % ÍB c&aat. pialî t% inaablea oarras^tt 
í»-Ao »»a.(.«r- faeiaa, ¿arHniUandc le ofS'üciÓB, 4 
a%9a deprinstiea. Recibe »aia«> en la AdmÍE-t*<r>^¿ 
it- ^aHMlfií» y pora mát pronsHart »a mi oact 
P5> C.-tT>o en al CfóRRO. O A L L ü O S SAa-T 
TOSÍAS » 7 n^OTHVÁ • V n i A ' ' * * » - P í» -
9*** J5Í 29 '5 v-f8 A 
ANUNCIOS 
H a b ú n a , A b r i l 38 de 1902. 
Sr. Director del D Í A B I O DB L A M A R I N A 
Moy señor nneetre i 
Bien conoce V I , los contíonos 
nacrifioios qae loa A l m a c e n e s de S u n 
I g n a c i o vienen haciendo des-.le sa 
iandaoión en pro del público coba 
no, sacrificios á qae ha correspon 
dido dignamente este mismo públi-
co mirando siempre con predilec-
ción noestra casa importadora de 
tejidos. 
Ahora bien: acercándose las fies 
tas de la Kepública y considerando 
las angostias de nuestra sitnación 
financíela, hemos determinado ha-
cer grandes rebajas en las telas 
qne acabamos de importar expre-
ramente para estas fiestas; re 
bajas qoe poniendo riqnfsirnas te-
las al alcance de todas las for-
tnnas, harán qne todos pnedan 
presentarse vestidos conforme lo 
exije la grandiosidad de los aelos 
qne vamos á presenciar. 
Perdone V d . señor Director si 
nos ton amos la libertad de hacer 
saber por medio del periódico de 
sa digna dirección á los numerosos 
lectores las positivas ventajas qne 
repor tarán al vestirse con los bara-
tísimos géneros, casi regalados qne 
para estas fiestas les ofrecen los 
Á l m c c e n f s de S a n I g n a c i o . Estas 
rtbajap, verdadera ganga nnnoa 
vista en la Habana, regirán ha? ta 
el mes de Junio. 
J o s é y M a n u e l G u P é r r e z C u e l o . 
i : f>77 A t. a y — J í * b 
P A R A B R I L L A N T E S 
E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é c o n o c e n s t e d i d a n 
e l o j d e R o s k o p f 
i PATENTE 
í L J f f l O - J C T I J V l O Y 
MI que todos llevan en la esíer* os rótnlo 
qae dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
mim mmmmt 
K e t a c a s a e s l a ó n i o a qae ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L 7 « ***** 
sidades y t amaños : posee además , extenso y variado sartido de Joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 , A . A L T O S 
a 553 n - i Ab 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C O - R A T I V A , V I O O R I Z A M T B T R E 3 0 N S T I T C r Y E N T E 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R a M l 
C 530 a y d 1 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o " 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas ías ciases de cigarrillos empleando 
0 N 1 0 A M E N T E verdadera hoja A& Vuelta Abajo. 
Xios d e hebr^h «toa mna verdadera especiaXidad. 
Práebelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta oasa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que los l u n a adores queden fiatisíecbos de Kner.) á Enero. 
d i'túan ios (Íopósil(M úa U Hdbaat y en U* principales (Se t o d i ls l i l» 
u m m * m , HABANA, APARTAD» 675 
c 537 1 Ab 
L 
Este BDtigao y acreditado almacén de 
máaica acaba de recibir un surtido de ÍDB-
trainentoB para orqaeetay bandas mil ita-
res qoe rtislUa á precios de fábrica. C l a r i -
netes de Le F-«vre, Co' netioea de Beesun, 
Trombones, Figles á 5 centenes, VioMnes 
desde $3 á 15, aróos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, So>feo Carnlli 
Lemoin» 35 centavos, idem de piano L e -
molne, Carpontior, Vigoerl á Bl. 
Todos los estad os q ie se dan en los 
Conservatorios y Centros de másica á pre-
cios muy redoidos, Métodos de B-tn dnrria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivo* 
de todas las óperus, Valses, Polcas etc á 
20 centavos, sartido de ?ai arras y bandu-
rrias á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cnerdas remansa legitimas. P Í A -
NOS í neeee y Alemanes M U Y B A B A -
T O - , a prteios de fáb 
Agnaoai», número 100, entre Amargura 
y Ten ente Rey. 
2 3« al». 1S S Ab 
ás Maanel Qn^ahQ á H ŝ I 
' g a M b * 4 m & á f t M 4 u i & A ] 
•i M i s ^ 4 ^ 6 ^ 
R E M A T E D E A R T I C U L O S D E L D E -
P A R T A M E N T O D E RÜBSISTENCIA.— 
Oficina del Comisario Jefe y Comisario del 
puesto. Habana, C-ba Abril, 25 de 1902. Se 
vet>derán en pública subasta en los a má-
cenos de víveres del Arsenal, Habana, em-
pezando el mattea 6 de Mayo 19*2, á 
la una de la fórde, y continuando de dfa en 
c ía á la misma bora, artionloedel Departa-
mento ce Subsistencia, tales como comes-
tibles de todas clases, artículos para el to-
cador, cajas de hierro, refrigedado es, bn-
lenzas, sillas ere. Los objetos pueden 
verse en el Arsenal, donde «I Comisario 
dará informes detailadi s — W . L . Alexan-
der, Teniente Coronel, D. C. O. Comi-
mlsario Jefe y Comía ^rio d^l puesto. 
C. 666 alt 6_26 
OF I Í N A D E L J E F E C U A R T E I T maestre—Departamento de ;Cnb8, H a -
bana Abril 20 de 1902—El Oobernador 
Militar de la isla de Cuba ofrece arrendar 
al mejor postor de re ponsabilidad, 1> s edi-
ficios públicos construidos en el Campa-
mento Militar de Colombia, en los Quema-
dos. Proposiciones abiertas para ei efecto 
ee recibirán en esta oficina, y la entrega de 
los edificios se hará tan pronto se retiren 
las tropas del Campamento. E l Gobierno 
ae reserva el derecho de rechazar cua.es 
quiera ó todas las proposiciones. Para con-
diciones etc., dirigiré* á ia oficina del lo -
fraseiito Cbanocsy B. Bafeer Oüief Quar . 
D I A L O G O 
E N 1 R B J U B N I Y PáNCRACIA 
Juana .—La verdad que la plata nos tie-
ne reventados. Todo ha subido, 6 por lo 
menos lo parece Yo que consumo mucho 
Licor de t r e a del doctor González, porque 
ee lo dr>y á todos mis hijos, y les sienta moy 
bien, cnrándoles los catarros y haciéndolos 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á 75 centavos p ava ercua'qnier Bot ca, in-
cluso la del fabricante, y antes m costaba 
menosj y si es el preparaco que ea llama 
Carne, Hierro y Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abre el apeti-
to y me da buen rolo) y fnerzas, también 
tengo que pagtrio más caro que antea. 
Faf 'Crac ia ,— Pues eso te sucede porque 
eres una mentecata, porque yo; qoe pre-
ciasmente hago mucho c nsumo de esas 
medicinas, imique ton excelentes, no las 
compro al detalle, ó eó^se p< oo á poco, sino 
que compro por fracción (le docena, es de-
cir, cnatro pomos de Ltcor de Brea, que es 
la tercera pai te de una docena, ó bien cua-
tro pomos de OirriC, Hierro y Yino , c m -
prándolcs en la misa.a casa del d ctor 
González, por la parte de la Droguería. 
J u a n a , — S i no me explicas eso mejor, no 
lo enriando. 
Parcrncia,— Te lo explicaré con mucho 
gusto. Tú pagas por una botella de Licor 
de Brea 75 ceninvo* plata; pues yo pago 
por cnatro botellas $ 1,86 centavos oro, que 
al 77 y l \ l por 100 equivale á $2,14 plata; 
de mo 'o qne cada bot Ha viene á ecstarme 
r nos 53 J centavos plata, mucho menos de lo 
que á tí te cuesta una botella. 
J«flfta.—Mucho te agradezco, Panoracia, 
tu ndicaeióo, y la 8provechaié , .de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. 
Pancrada.—No; eso encede en todas par-
tes; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferencia á favor del 
consumidor, que puede comprar una doce-
na, media, ó por lo menos, nn tercio de 
docena. Yo lo tengo muy presente, y bien 
se trata de medicamentos del país ó del 
extranjero, siempre me voy á la Botica de 
SAN J O S E , del doctor González, calle de 
la Habana, núm. 112, esquita á L a m p a r i -
lla, y compr ndo en eea forma, tae ahorro 
bastante olnero. Adiós, Juana. 
/sífl»fl.—A^ios, Psocraola. 
' O. 63* I M 
P 0 L I C L I N I C 1 
DKL D O C T O R 
C O R R A L E S K % 
S A B A N A 
C M C É r a É a l 
de la Impotencia 
por e] eietema mix-
to de Soerotetarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
S i n íe c a r e c É ma ioyeccjooes 
sin do or ni mnlestias. Curación ra-
dical E l enfermo puede atender A sus 
quehaceres sin faltar nn solo día. E l 
éxito de so curación es seguro y ein 
ningnna conrecuercia 
T P tomicntn moderno, para la tuber-
l l f ÍOlL'loillU cuiosisen 1° y 2o grado. 
R X el mayor aoarato fabrica-i do o por a casa de Liemens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermoí- qne lo necesitan tin quitar-
les las ropas que tienen pnestas. 
DÉ F L E C T K O T E 8 . A P J A en 
genera;, et^ferm^'ades'de la 
médula, etc, G A B I N E T E m m ?.* en-
fermedades de 'ae VIHP u sn; i ¡«h y «'8-
pecial para operíiciontM< 
sio dojor di! i.as ("5tre. he-
ces. Se tratan eíiforme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, ú'ero, etc., eic. 
Corrales n ú m . 2 . - Habana 
3 32 6-24 
M m í n 
UN HOMBRE HONRADO 
Sefior Editor.—Sírvase iuform-r á OUB 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en /«arta se-
nada el plan qoe «óguí y por ol cual ob-
tuve ti restablecimiento pn-manente y 
compacto de mi salud y Vigor varonil dee 
pnífl de años de suf iralentos de debilidad 
uorvios.i, pérdidas nnoturnas y partes débi 
les y atrofiadae. 
No flfl mi ¡de i conseguir dinero de oadle; 
fui robado y estafado por charlatanes, Uaa 
ta perder la fó dol género humann, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bion vigoroso y 
faerte, y coa deseo de hacer nouuoér á todos 
efcte remertlo cierto de ouraríe, 
No ten enrió nada qiid vender ni qne en-
viar G. A, !) , , no déflttouiaero. 
Di ocoión: 15. Brant, Box Doiray, Mich, 
E E . u a . 
Ltuc re t M o r l o t 
Oflcinus: Oileios, 153, altos.—Apartado de 
Correo» 58.—Cable y Telégrafo .—Direo-
Ción DepoBituda: Cratel.—Código A. B . 
C. i edición.—Teléfono número 647.— 
11 abana, Cuba. 
: h kbla inglói y francés 
Conocedor práctico de tod» la isla d e C g - | 
ba, ee ofrece p.>ra la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
\ contratos en general; habiendo creado tam-
j bién un departameuto especial, en su ofiei 
na, para despachos do Aduanas y represen-
tacionee do A) uotamientos y demit oorpo-
raoiunéa, oficíales ó privadas, ante el Gd-
bi-jrco central ó cualquier pira autoridad. 
m m m 
C A U C H O 
A le« wSnr e q i « á w i t t ¡ h\c*t plsotsclonca de 
«iueho, rf-ecoo trttrl ls» y ^UDIM en todita cant'-
dadM del Manihot m e cvü ( 8 Bd'eflo y ot̂ a» ola 
•«• oroplos psr» Mte clima, un les r/ejires oondl 
«rf-'n«« "BMt f" t.rsi»"l»i!t« como reede Torne po» 
V B 1 N T S Y D O > M L qn» b v cdido si Sr. Tibor, 
eio )'ét r Casufiaca para ULR de sni! fi ii.-a« de P i -
nar de' B o 
I íor-net Ohrai f 25 1* 1 £ 3 Hahsna. y MI MS-
rlsnao Rm1 2)3, J n i a C H trer». 
2»t8 í ¡6 - l ' Ab 
'ce fe to» del Palacio 8tn I idro fS, para cava de 
Tetiodad: en la misma li f irmarán. 
o 6B0 ÍG-M 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica út gorm, k^pis, de 
G. D I A Z V A L D E P A E E S 
Ooispo 127.--Habana 
c B0S 'JR > A 
MEDICAMENTO 
EV LAS ANEMIAS 
T C O N V A L E S C E l S r C I A S 
S E E N F E R M E D A D E S 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) A K B W I A H T S B 
C o n t i e n e Jas H e m o r r a g i a s d e l E s t ó m a g o ^ 
I n t e s t i n o s , P u l m o n e s y U t e r i n a s . 
O S V E N A B N T J D A 8 L i S DR'>GU '-RIA» Y K A R M i C I A S A ' R E D J T \ D Á r . 
« « i* ^s-ie A 
En cromo litografía á diez Colo-
res, taa iaño en centímetro*, 01x65. 
8 » venden en cantidades por el 
ñor Wa'do S )riano, Galiano 118, 
^ R r v v v ^ v v v v v ^ r w A?ma<én de mnebles. 
Exif-teocia 25 000 cjemplarc». Se remiten al interior de la Isla en 




! Esteritint. IMPOTENCIA, 
C O B A C I O N r ip l iacon la renombrada POMADA F O R T I F I C A N T E de'Hodrlguea ti» 
¡oa RÍOS. E a l i ofensiva y produce efectos maraviliosoe desde la primera fricción. 8a « f -
eacla se demrestra por infinidad de testimooios y por luibar sido aprobada por el C o n -
sejo de Sanidad de Italia. OOS P E S O í bote en todas las principales farmacias y á s o * 
guarías. Depo«ltarioc: E n la Habana, Viuda de Joaó Sarrá é hijo. Teniente Rey 41. E n 
S a i Jnan de Pt.o. Rico, I ) . .1. M. Blanco y Cp. alt C 539 1 Al» 
D r . E n r i q u e P e r d o m t t 
« I A * C H I B U J U A f t . 
•*.*»** »* —~ v n » - • B19 < Ab 
D I R E C T O R I O 
l ü R I D I C O I N T E R ^ 1 A C I 0 ^ 5 A L 
DENTRO ItWERAL DE CONSULTAS 
rwi A o F3 i o 
PRESIDENTE.—D. Ramón Méndez A/ania 
BIRECTORESÁ DD ^ /^«/a. 
\ O. Manuel C/rauta P i r t i . 
Beta Directorio tracua consultas y se hace 
cargo de )a dirección técnica de toda clase 
4« asuntos Judiciales, administrativos, con-
tencioso-administratiTOs, mercantiles, finan-
cieros, penales, eclesiásticos, industriales, mi-
seros, militaras, de quintas, marít imo», mu-
«Ic ipa les , transacciones, arbitraje», Juicios 
amigables y de Registro Civi l . 
Compra, venta y adminls trac lóa de finca» 
rteticas y urbanas, 
8e colocfin capitales en valore» españole» 
4e t o d a » clases con la garantfa qne »e desee. 
Se hacen consultas por el cable. 
• 9 * P a r a informe» dirigirse á 
R A M B L A Y B O U Z A 
Obispe N? 3 5 , H a b a n a (Cnba) 
c 5R3 28-1 Ab 
D r . O á l v e z O u í l l e m 
MBOJOO CIRÜJANl» 
d « l a » f a c u l t a d e s d e l a a a b a n » 
y N e w Y o r k . 
EspeolaUstra an enfermad adot kuema* 
? hernias ó qnebraduras. » 
0»bÍD«te (provisional mente) «i. 
6 4 , A m i s t a d 6 4 
| • r g A T i í ptA«¿ i ^ m i*u»ii«t í 
J A R 4 B K i ' E ü T O R A L C A L M A N T E 
d e B r e a , O o d e i n a y T o l i i 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéut ico de Par la . 
Este Jarabe ee ei mejor de loe pectorales conocidos, pues estando compuesto do 
os bálsámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C Q D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con loo otroi 
salmautes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis máa Intensa; en el asma sobre todo 
« t e Jarabe eerá un agento poderoso para calmar la Irritabilidad nerviosa y dl»-
uinnir la expectoración. 
Eu laa persouas de avanzada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
io resutado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Opósito prinolpai: B O T I C A F R A N C E S A , 63 San Rafael esquinj' ' ü a m p a n a -
y «h todas las domán boticas y drogaerfas acreditadas do la l i l a ^ Cuba. 
u •'(1 Bit » Ab 
P E P S I N A D E C A ! 
3»-18Ab 
IEADÜ DB FAMILIAS 
L i b r e do ezplo8l«n y eea-
m bnstitfn e s p o n t á n e a 8 i « 
faonionl mal oloz. Elabora* 
w5. ilc en las f áb r ioas estable-
^ «Idas en l a CHORRERA f 
e n B E I i O T , expresaneate 
para s u venta p or 1 a -<4 j/*»»-
c i a d e l a t t H e f l n w i a » (to 
P e t r ó l e o quo t f ene iae f l> 
f ina o a ü e ü ó 1 a n t é a t e Rey 
«dmoro 7 t , l l ábana» 
Para ev i ta r ralsif loaéU^ 
wes. las latas l l e v a r á n es* 
tampadas en las tapltas ta* 
palabras LU Z B U I L L A N T S 
f en l a o t lquota e s t a r á t a i* 
p r é s a l a marea de r á b r i e a 
t J n £Ue íax i t« 
tue ea del exclusive nso « a icha A G E N C I A y sejper-
s e g n i r á con todo o l r i g o r 
de l a Ley á los falslf lea-
¿j&Hfy "^.v '" -. ^ b ' ? -oreo» 
€ j HAteileliiiBfínaite 
- ^ ¿ C ^ ü ^ l ^ ^ S que ofrecemos a l ptfbUee f 
3ee no ÍIÍBO r i v a l , el prodnrto de ana tabrieatlon especial y qne presenta el nspeetj e agaa íslare, prwittíjlendft «na LUSE TAN H E R M O S A , sin hnmonl mal olor, qne n a » 
ílexie que envidiar al gas mát. pnrifleado. Este aceite poseo la gran ventaja no i M a « 
marse en el aaeo de romperse las lámpajras, «na l ldad may r e e e m e n a a b i a » p n a c i p a i m t i » " 
i« F A E A E L m Li fe F A M I L I A S . _ M , « « a » -
^d^«rtftip.<!i& * l e » o f r a e t » m l 4 © i f e a n L a I t i ' l í lKKBliANTB, marea E L E V A * * 
% % . . Í -. • Í<«Í . vi» * ^ndls ioaes laíaS5r#«« a l « r m^iei « ! * » WJPVíI f " 
L A C A S A DE! 
A c a b a d e r e c i b i f l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n P r e n d e r í a o o n b r i l l a n t e s , 
e s m e r a l d a s , p e r l a s y d e m á s p i e d r a s p r e c i o s a s . 
E l s u r t i d o d e m e d a l l a s d e o r o o o n e s m a l t e s , d i a m a n t e s , b r i l l a n t e s y 
perlas e s v e r d a d e r a m e n t e e x t r a o r d i n a r i o . 
E n r e l o j e s de oro, plata, p l a t a n i e l e , a c e r o y n i k e l , d e l c é l e b r e f a b r i -
c a n t e L O N G I N B S , hay n n e v a s r e m e s a s á p r e c i o s d e ganga. 
LoDgines l l e v ó el p r i m e r p r e m i o e n l a ú l t i m a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
L o s c r o n ó m e t r o s B O R B O L L A se g a r a n t i z a n p o r d o s a ñ o s y s e d a n 
a l iDcreible p r e c i o d e $ 4 2 4 o r o , n n o . 
E s t o s ó l o p u e d e o f r e c e r l o a l p ú b l i c o l a c a s a d e B o r b o l l a . 
E n c o l a m n a s y j a r r o n e s grandes, m e d i a n o s y c h i c o s , t i e n e d e s d e 
$ 2 - 5 0 e l p a r , h a s t a $ 6 0 0 . 
S o n d icr lo m e j o r y d e más gusto. S u r t i d o d e v e r a s e x t r a o r d i o a r i o . 
T a m b i é n ha l l e g a d o n u e v a r e m e s a d e g r a n d e s y h e r m o s o s c u a d r o s 
a l ó l e o , g r a b a d o s e n a c e r o y acuarelas. T o m e n n o t a l a s p e r s o n a s p a r a 
a d o r n a r E U S s a l o n e s . 
B O L L A 
N O T A . — S e r e a l i z a n p i a n o s d e P l e y e l l , l e g í t i m o s ; P i a n o s m e c á n i c o s 
y d e l a m a r c a J . B o r b o l l a , c o n c u e r d a s c r u z a d a s , c a j a d e n o g a l y filetes 
d o r a d o s . S o n l o s m á s e l e g a n t e s y m e j o r e s y s e d a n á $ 2 3 6 o r o , u n o . 
E n m u e b l e s d e m a d e r a s y m i m b r e s h a y c u a n t o s o p i d a . 
1 2 s i l l a s d e s a r m a d a s , 1 $ 1 1 0 0 o r o . 
U n p a r s i l l o n e s I d e m 5 5 0 
U n p a r í d e m 4 0 0 . . 
1 m e s a i d e m 1 5 0 . . 
1 j u e g o d e s a l a 2 4 0 0 . . 
1 I d e m p a r a c u a r t o — 6 1 0 0 
H a y j u e g o s p a r a c u a r t o d e t a l g u s t o y m é r i t o q u e n a d a i g u a l s e h a 
f a b r i c a d o h a s t a a h o r a e n e s t e p a í s . V a l e n a j u e g o $ 5 . 3 0 0 o r o . 
V i s i t e n l a c a s a , q u e t i e n e p r e c i o s p u e s t o s á t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a 
c o m o d i d a d y g a r a n t í a d e l o s c o m p r a d o r e s . 
C O W I P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 Y 6 9 , Y O B R A R I A 6 1 
Ota. BS8 
O I R O S D E L E T R A S , 
H u e e a ^ftgoi por al c s b l t , giran lefctM i o o r U . 
l arga Tieta 7 daaoartaa da créd i to «obra N a w Y o r k 
VUadolfla, Ñ a t r O r l e a n i , S a n Franoiaoo, L o n d r a ¿ 
j ^ a r l i , M a d r i d , Btroo lona T d e m á i e a p i t a l e o r c i« 
dadas Importantes do lo i Bs tadca Dr.iaoo, Bf é x l o 
y B n r o p a , asi como «obra todos los pueblos de I b 
pa l la j capital j puertos da M é j i c o . 
K a c o m b i n a c i ó n oon los Sras . H . B . H o l l i n a * 
C o . , de Nneira ¥ o i k reciben ó r d e n e s p a r a l a oom 
Íra 6 venta da Taleros 7 a c c i o n e » eotUables en h lolsa de dicha ciudad, o a j a s eotlaaeiones reo Iba; 
por cabla t ü t r i a i o e s W 
<i 555 T* 1 A b 
N . G E L . A T S Y C -
1 0 8 ^ A g n i a r , 1 G 8 
e s q u i n a & A m a r g a r a 
H A Q S N P A G O S F O S E L Ü A B L R , F A O l L t t 
Í A M C A S T A S DJB C B B D I T O Y G I B A S 
l ^ S T B A f i A O O B T A T L A B & A 
V I S T A , 
abra N u e r a Y o r k . N u e r a O r l e a n i , V e r a e r n s , Me 
sdeo, S a n J u a n de Puerto Bioo, L o n d r e s , P a r U 
Burdeos , L j o n , B a y o n a , Hamburgo, B o m a , N á p ' 
les , M i l á n , O é n o r a , M a r s e l U , H & r r e , L i l l a , N a i 
tes, Saint Qnint in , D leype , Toulouse, Y e n e s U 
F l o r e n c i a , Palenno, T u r í u , Masino, a to, así ecm 
•abre ( o d u las capitales 7 pror lno ias de 
B s p t a f i a é IMMM O A B U I M 
« 306 186 I B F b 
J8 B a l c s l k j S p , S. e n 
OUBA 43 
H a e e u pagos por el cable 7 g iran letras & eort. 
I larga r i s ta sobre New Y o r k , L o n d r e s , P a i l a y so re todas la* eapltales 7 peablos da V s p a ñ a é J s l u 
n « t . o í a 1B6-1 K n 
9 . L a n t é n G h i l d s y C i m p , 
B A N Q U B B O S . — M B B O A D B B B S 12. 
Cwa •risJnalmente establecida en 18ii 
U i r n a letraa & la r i s t a sobra todos los B a n c o : 
Naolonalfc* de los Bstados Unidos 7 d a n espaots 
atonnidn & 3 • 
T U A X í S l l ' S B S B G I A S P O B « L U A B L B 
o j 6 0 78 1 A b 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 2 1 
H a c e paaros por cable; gira letras & corta 7 larga 
* lata y facilita cartas de eré Uto sebra las p r i n c i p a -
les plasas de los Estados Unidos, loglaterra, F r e n -
ó l a A lemania , etc. 7 sobre to las las o l u l a d e s y 
pneMos de E s p a ñ a é I ta l ia . C 6 W 76-28 A b 
8, 0(REILLY, 8 
E S Q U I N A A M K R O A D E R E t 
H B e e a pagas por e l oable . 
F a c i l i t a n cartas de er«dit« 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , New Y o r k , N a w Ot 
IOÍTJS; M i l á n , T a r í n , B o m a . Veneoia, F l o r e n c i a 
Ñ a p ó l e s , L l l b o a , Oporto, Gibra l tar , B r a m e n , Has 
burgo, P a r í s , B a r r e , Nantas , B á r d e o s , M a r s e l U 
C i d ' i i f ^ . L j o n , M é j i c o , V e r a o r u i , San J u a n da Peer 
l o B i o o , etc. , oto. 
8 o b ? « t o d u Isa capitales 7 pueblos; sobre P a l m 
E Í l í t U c r c a , I b l s a , M a t o » y B t t U n a de T e n e r í a 
m 1SBTA Í & L A 
sobro Matausas , C á r d e n a s , Bemedios , Santa Ulara 
C ^ b c r l f o , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d , U t e n f u e g o » 
SaooU-gpfritns; Har «lago de Uuba , Olego de A r l i » 
i ^ A ^ a n l U c ^ P i s ú d e s f i l o , « i b a r e . Puerto Prlae* 
y a , l í \ 7 v i f * K V ~" 
os 557 78-1 A b 
S A M S O F I E S 
P B O F H F O F , K E D H i O Y C I H O J & N O . 
Oonsultorio M é d i c o 7 Gabinete Qnirfirsloo, oallt 
lo Oorrales n. 2, donde p r á c t i c a opcracfcnss f át 
consultas de once é u n * en su espec-alidad: 
P a r t o » , S i f U i 0 , e a . l e r m e d s i d e s 
698 ^9-2 < & 
M a n u e l V a l d é s P i t a , 
A B O G A D O 
B U F E T E O F I C I O S S8, altos, de 12 á 4. 
r e l é f o n o 617. c 699 ;6-:0 A b 
A g u s t í n Y . d e l a T o r r e y G o v a n t e s 
A B O G A D O 
H a e s t a b l e o í b o de nuovo tu Es tudio en l a calle 
l e Oblepo D? '¿7, altos, de 1 í 4, p. m Domici l io: 
S e l n a n ú m e r o 118. S839 26-15 A b 
Hojalatería áe Jogé Pnig 
l a f t a l a c l ó n de o s ñ ^ r i a s d e gas 7 FSUV ^OD»-
t r u c o l ó a de canales de tod's oleses — O J O . K n la 
m sma h a y d e v é í ' t s para b»«ura y bot j i s y j a r r o * 
para la« lecberias. I n d u s t r i a esquina & Colón , 
o <;49 Í 6 23A 
luicbio de I t A r e n 
A B O G A D O . 
Gonsollas dt 1 i é. 
n 816 
7 O m l a s 
Ó - B e l l l r 84. 
-1 A b 
D o c t o r K A N D B A D E 
O j o s , e i d e » , &a¿ju¿ y g a r g a n t a . 
' B O O A D B B O 4a. C O N S U L T A S D B 1 A • 
c 598 8 A b 
JaJL I N D I A P A 1 . M Í S T A 
M u é s t r e m e un mano y ¡e d iré á V . lo qco h a sk'o, 
lo que fs Y lo qne pno le í e r . L a Qalrom*nola r n -
sftflii & conocerse & al mitmo y & ecuooor & loa de-
m á s . C a l l e de la H a b a n a n ú m . 23, letra B . 
3 l f3 8-23 
(^ O B S - T E B A — ^ r a n c l t c * P . Bomero , p a r l i j i -J pa Á au n u m í r o s a cHente lv haberse t r a s l a d a -
ao á Composle ia ;6, en c a j o taller ce signa c o i feo-
clonando el ootset rec 'o desde n a oect^n en ade-
lante, c 671 13-26 A 
P A R A - R A Y O S . 
E . Morena, Decano E l e c t r i c i s t a , Conatmctor é 
Instalador de para-rayos sistema moderno á e d i l 
o íos , po lror i ces , torres, panteonea y buques, g a -
rantizando su i r s ta lac ian y materiales. K parabie-
nes de ios mismos siendo reoonooldcs y probados 
con el aparato para m a ; o r garantU. I n s t a l a s i é n de 
timbres e l é n t r i c o s . Cnsdros indicadores. Tubos 
cúst' .cos. L ' r e a s t e l u í ó j i Jas por toda l a I s l a . R a 
-raciones ae toda c a.e de aparatos del rvmo e i é o 
tr'cr». He parant i ian todos los t r a b í j JS. O í impoete l f 
n ú m 7. 2926 21-17 A b 
ÜN A t i A l 1 >0 general cocinero A l a espafio s , friuceita jr o a b ü j a , desea oolooaise ru c»o. . 
ptt.t .calar ó es iablecimlemo. ¡Sabe cumplir con su 
d ber y tiene quien rea^oode pot é l . I^f^rmaran 
M á r a b e 118. 3 ¿ M 4 29 
S B S O L I C I T A 
un muchacho para orlado ea l a botica de Animas y 
Es^obur. S . no tiene b^eusa r e í e r e n o l u a ^us no se 
p r e s e i t j . SJTT 4 - W 
una coc inera peninsular; na ae m*t senada y d o r -
mir en la o o l u c a o i ó i . L « m p « r l i l a 59. 
3 64 4-29 
DO S C h I A N ü E K A á P E N l N b U L a R E S a c l l -uialad • en el yaia, de dos m»s>.s ae pui ida u^a 
j ae dos meses y meato l a ot ia , con buena y a b n n -
aat te JOCU», desean colocarse a leoUe entera; t ie-
nen qaieu r « s p o u a a por ellas. I n f o r m a r a n Atorro 
n ú m . 30. «225 4- .7 
DO S J A B D Í & E B O s , uno primero, ei otro, c o -mo segando, se colocan Jnnioa 6 s e p á r a n o s . E i -
i . o a a n. i v , teielono 1095. F a b r i c a Saares y H e r -
mano, (taran rasOn. 32^1 4-27 
SE sol ic i ta n a a s e ñ o r a que pueda hacerse oar^o ie i terar una nina de tres tJlos ü t u t * santanaor . 
KIU ^itdertt persona qne te> g* que ir a Bspa&a. B e -
leieuo as en l a A u e r u E ^ame, Meptuno nV bó, 
8 o ü w r ^ aaJ4 4 27 
DO J C K I ^ M D a R A d peninsulares, una r e c i é n aegaaa, oon b « e u a y bonuuaate loche, eou sua 
ü.a^s »iut> se guacen ver, ueiitau . o .Oüa i se a ie>.b</ 
e u i e r » . T ienen buen oarác lor y pe-uonas que r e . -
pondau por ellas. I n f o r m a n c a f é Ü l C e n u u o i a , e u -
tre C a i c e l y Morro. 3210 4 a? 
S £ l S O L Í C I T A 
una cr iada de mano . Belasooain ;0 , a i l es . 
3io7 4 -27 
ü 
D R . A D O L F O R E Y E S 
m í e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o é i n -
t e s t i n o s e z o l u s l v f t m e n t e . 
D i a g n ó s t l o o por el aná l i s i s del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor H&yens 
leí Hosp i ta l St . A n t c n l » de Par la . 
Consultas de 1 é 8 ¿ e 1% tama . L a m p a r i l l a u . 74 
Kttom Tel /f^"/" »•»*. r. 606 ^ A b 
£1 Correo de París 
G r a n T a l l e r d e í T i n t o r e s i a 
con todos los adelantos de esta tnoustr i» . ee t i ñ e y 
Itmpla toda olese de ropa, tanto de s e ñ o r a s come 
de cabal leros , d e j á n d o l a s como nuera . Se garan-
tlsan los trabajos. Se pasa á domicilio á reoejer 
les encargos mandando avino por el t e l é f o n o 6¿0 
L o s t iabejcs se eTitregsn en 24 hor&s. Espec ia l i -
dad en tinte negro. Precios s in competencia. Se 
t i ñ e un flus y se arregla por $2-50; l impiarlo $1-50 
Teniente Rey 58, frento á Sarrá 
o 669 -4 A b 
GEOBOE CRAISTROM 
M E D I ü O D K M A t i S A G R S U E C O . 
ECZEMAS, E R I S I P E L A S Y U L C E R A S 
Consultas de 12 & 2. 75 E M P E D R A D O 75. 
174^ 26-11 A b 
Alberto S. de EnUimantc 
E S P E C I A L I S T A E N P A B T O S 
Y E N F E B M E ^ A O E i D E S E Ñ O B A 8 . 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, l u r f s, m i é r c o l e s y 
viernes. Domic i l io Jecus M i t U 57 T e éf->no 565. 
2 7 3 í l f 6 I l A b 
LEOPOLrO PUIG Y M A L A E T 
Y 
MIGUEL ANTONIO NOGUESAS 
A H O G A D O S 
A B L A B S V R A N i i n i 3 '¿ . T E L E F O N O 8 1 4 . 
Co^aulltta de 12 a 4 
3311 26 27 A S 
B e c i & B a ñ o s 
A B O G A D O S 
Mercaderes 11, p r i n c i p a l . T e l é f o n o 910. 
3 76 26 26 A b 
Guadalnpe González de Pastorino 
C O M A D B O N A F A C U L T A T I V A 
Consul tas de 12 a 2. S a i u d 41, entrada por L e a l -
tad. PogOs sdelantados. 8 *2 8-26 
D R . M a n u e l L a r r » f i s g a , C i r u j a n o Dent i s ta con 11 sRoa do p r á o t i i a y experiencia, part ic ipa 
a sus olientes y al p ú b l i c o , que las operaelones Jas 
obt i ene 'a . ín doler. U m c r a i i o s m é d ' c o s y gsrant l sa 
aus tral-^jos. C o n s n í t a s de 8 á 4 Empedrado en 
tre V i I fgts y A t n s o a t e . 8162 8-25 
" P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
B a c U - C l a r a ¡ 5 , altea, esqalna á Inovls ldor. 
l é f o L o 889. Consultes d e l 2 i 8. 
o f 48 -23 Ab 
Te-
3Dr. G r u a t a v o L ó p e z 
E n f e r m e d a d e s d e l c e r e b r o 7 d e l o s 
n e r v i o s 
T r a s u d a d o á Neptuno f 4. Coosnl ta dlari.s de 13 á 2 
C 6 4 1 20 A b 
D r . M a r t í a e z A v a l e s 
MÉDICO C I R U J A N O 
Conenltas de 13 4 2. A galea 13, altos. 
TeUfoPo 1573. S81B 26-16 Ab 
DOCTOR PALACIO. 
I R I JAIJO D E L HOSPITAL D E PAULA — EX-1NTBRNO 
D E CIROO A D E L MERCRDES. 
Espeoi i t l is ta en en fermed« .ds s de sefioras, r í a s 
n i lnar i s s y C i r u g í a en gatera l . H a trss ladado su 
domici l io á L f gunas 68 Consultas de 12 á 2. 
3003 16-50 Ab 
D r . G o n z a l o A r f o t e g u i 
M H D Z C O 
de la C a s a de Benefloencla y Maternidad. 
Espec ia l i s ta en las en fem fdsCe.s de ios Dille 
médicas 7 q u i r ú r g i c a s . ) Consultas de 11 & 
(rular 1081 T e l é f o n o 824. O 522 1 A b 
Francisco Q. Garófalo 7 Moralsi, 
Abogado y Notarla . 
I S A K C 2 E C O S. U A l B á H A 1 C A S T f t v 
• • « M í o . 
T e l é f c n c 838 Ocfcf 25 H ^ b e a » . 
- B15 ' A b 
D r . J o r g e L . D e h o g u e s 
B 8 r S C I A £ . Z B T A 
« N E N F K B M B D A D E S D B L O S O J O K 
^ a s u l t a » , o p o r í t c l í í n e s , e l eecMu do espe 
{•elos. u« 12 £ £ . l a d a s i r i a n , 71. 
R34 i A b 
D R . D E S V E R N I N E 
de lea F acnltades de N t w Y o i k , P s r l s y Msdrid 
Larlngoloiro.— Consultas, L u n ^, M t n e s y M i é r c o -
les de 12 á 3 . — C U B A 5 i . U 2153 167-19 D 
D o c t o r V e l a s c o 
Enfermedades dnl C ^ B A Z O N , P U L M O N E S 
R S B V I O S A S y d e l a F l B L (incluso V E N E R E O 
r 8 I F I L I S . ) Cfonsultu de 12 á 2 y da 8 & T. P r s d 
I » . — T e l é f o n o Sfl». " 5 ' 8 1 A b 
J u a n B . S a n g r o n i z 
I N C E N I E R O A G R O N O M O 
Se hace cargo de teda clase <l J aauntoa pericia-
les, medidas de tierras, nlreiaolonei , tasaciones 
aonatruocicneB do madera de tudas dimensiones 
estilos modernos, en el campo y en la p o b l a c i ó n 
contando para ello eon personal competente y práo 
tico. Gabinete Agniar 81, de u n a á cuatro p. m. 
C 5 1 4 -1 A b 
D O C T O S A . F £ B E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
H a trasladado su gabinete ? do vini l lo á C h a c ó n 
34. Consultas d e S 4 5 T e l é f o n o 17ó. 
C . 550 28-2 A b 
Dr. José A. Fresno. 
Medico-Cirujano . 
V í a s ur ir arias y afecoloECE v e n é r e a s yslf l l i t leas 
Bnferm edades de leCorss. Consnltaa de 1 & 3. Ber 
nasa 82. ¡ 30 79-6 F b 
D o c t o r J u a n P a b l o G a r c í a 
V í a s ur inar ias 
OoDsnltss de 13 á 2 L u í n ú m e r o 11 
O 627 l - A b 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
Se ha trasladado á 
t 526 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 32. 
ü A b 
SUÍSEST.ON T E R A P E U T I C A 
Tratamiento de las enfermedades nstviosas y de 
las afunoiones funcionales eo general . 
DB. F. MARTINEZ MESA 
D e las facnltades de P a i f s y M a d r i d . 
de 12 « 3 . L e a l t a d m. o 597 
C o n s s l t s s 
l O A h 
D r . H . G t u i r a l 
O C U L I S T A 
J e ' e de la Fol io l lu ioa del Dr- L é p e s dorante tres 
afios. Cossn l tas de 12 A 2. Manrique 73, altos. P a r a 
los pobres A l al mes. L a s operaciones gratis. 
o 583 7 A b 
D o c t o r B . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Síf i l i s y enfermdades 
• a b r o a s . C u r a c i ó n r i p i d a . C o n s u l t a s de 19 i 1 
T e l . * M . Buido 2. altos. " 6 2 3 1 Ab 
D o c t o i L u í s M o n t a n é 
Diar iamente , consultas y operaciones da 1 á 3. 
Han Ignacio 1 4 . — O I D O S — N A R I S — G A R G A N T A . 
' P31 1 A b 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C K I A J I S T A 
H a regrosado de su TÍ* |6 á P a r í s . 
P r a d o 105, costado de V i l l a n u e r a . 
' 1 A b 
D r . C E . F i n l a y 
Kspéefát i feta en enfermedades de los ojos y de 
los oidos. 
H a trasladado sn domicil io á l a cal le de C a m p a -
nario n . 1 8 0 . — C o n s n í t a s do U á 8 . — T e l é f o n o 1787 
„ - 620 A b 
r. E n r i q u e XTnfiess 
_ Consa l tas de once á 3. 8 a a M i g u e l 118. 
C I S O G Í A , P A B T O S Y B N F B B M B D A D B S D B 8BtrOBA& 
, 0̂ 607 0 A b 
J u a n J . A r i o s a 
S a n 
3 í 4 t 
A B O G A D O . 
I g n a c i o n ú m e r o 
I M P O T E N G I A l 
A c c i ó n c ie r ta 6 I n u e á l s t a l a t 
6 1 L 9 I 
m T A S í S i r e d« \% H E D R A S T E I I A 
G « D « r a l y Sszt ia i por lat 
G O T A S o e L O S F A K I R S I 
Vera* L Q I R A N D , « 7 . n s LsUjetU, fhSJL 
• a la Hatant : Vl l t l 81 Í8SÍ 81BI1 I Etll. 
T J n a s e ñ e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarte de cocinera en casa part icu lar ó 
estab^eolmlento. N » duerme en la c o l o c a c i ó n y s a -
be oum jltr oon su o b i t g t o i ó n . i L f j r m a r á n Obispo 
137. altos. 882i 4-30 
N A S E N J R \ P K N I N R U t í A R desea coloca r -
ee de c r u d a de mana ó par* cr iar u a nlfio de 
peco tiempo de nacido. a i t l v a y e i : á a o o i t n m -
b r a l a á s e i T l ^ e ^ e' pala. T iene qi'.en responda por 
ella. laforman E cebar 13 j . : 2 iS 4-SO 
U n a s e ñ o r a p e n l n s a l a r 
desea Ir £ Espaf ia aoompafiando & una f-.milia para 
servirla de orlada, manejadora ó oualesbulera otro 
seiv'oio. T iene buenas g a r a n t í a s . In forman C u b a 
n ú n . 23, alt38. r 2 j 5 4-SO 
B E S O L I C I T A 
un criado de mano, de oo'cr. que preteute buenas 
n f erenaias, en la cal le do Vl l i tgas n. l i . / M o i . 
3289 4 83 
X J n a j o v e n p e n i n s u l a r 
'esea cclocarse de orlada de mano ó mam j idora ; es 
car iñosa con los nlfios y sabe cumplir oon so obliga-
c ión . T e m b l ó n se oolooa una cr iandera de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche. T i enen 
quien responda por ellas, Informan Concordia 1 Í 4 
8293 t 30 
Ea Salud 7, entrada por Rayo, 
¿ o s n l í c i t e u t a man*jadera de mediana edac; s u e l -
lo | '0 plata y la ropa l impia; h-. do tener quien l a 
garantice. 3 ? 9 i 4 10 
DE S H A C 0 L O C A R 8 K una peninsular üe me-tiiana edad oon uoa f imil la que r a y a de tem-
porada r necsslcen para cuidar la ossa. T iene quien 
garantice sn oorduots. Composteia 1 1 a l t r s , 
_ 830* 4-30 
U X A J O V f c N ponlnsu'ar desea colocarse de orlada de mano ó m a n » ] «dora. E s oari&ora oon 
los n.Cos y saba cumpl ir oon %\ ob)<s;aelón. T í a n e 
quien responda por el la. I t forman Naptuao U 0 
3305 4 30 
8K U ü L l C I r A una buena cr iada penii aular que iepa coser bien, para una familia donde no hay 
nifio.i. E l l a tiene qu > dar bueuas ref^renoias. P u e -
de preseiitsrse de 10 4 2, en Campanario 160. 
_330JI 4 31 
l ^ O l O ! A B S ü des ona iss de a ano ó 
una sabe coser y t ienen cuatro 
Í*QQS de C u b a y quien responda por ellat; saben 
cumplir non su ol l i g a c i ó n . Inform ráu M )rcod n ú -
mero 1 8. 3313 4-80 
D t S S A X mnnej adoras: 
U n c o c i n e r o p e c i n a u l a r 
do ea oclooi»rso, saba algo ue Unloería y t'^ne refe-
T P n r a - de las c t s s en que ha trabajada, l u p o n e n 
San N l m U s n. 24. 3299 4-30 
T R O T C H A 
V E D A D O 
F a p l é n d ^ d o H o t e l - R e s t a u r a n t 
c u y o P a r q u e S d e s , c o n s u s e s p a -
c i o s a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s , e s 
e l s i t i o p r e f e r i l o d e l o s d e s p o s a d l o s 
p a r a s a e s t a n c i a e n l a l u n a d e m i e l . 
C o c i n a y s e r v i c i o i n m e j o r a b l e s , 
r r e c i o s m o l e r a d o s . 
o ( 78 16-27 A b 
Do 1 S E Ñ O R A S penlcsulares acl imatadas en e l pala desean ci'.oaarso, una da mar.ejadora y 
c ica da orlada de mano, tienen luenas referencias. 
D a n rarón en Corra l : s 43, á toda? horas . 
3303 4 30 
CA B R U i J E S D E L U ; 0 oon sunchos de sforoa. He blqullan carruajes para entierros á $3-50 
plata, bautssas $3-00, casamientos á $3 60. Be a d -
miten abonos r-ar» les iafi^a de mar » paseos á pre-
cios n ó 11 es I ¿forman C o n s u l a d o ' l ' ¿ l , Tel^fjno 
i . á m « r o JflO. 3262 4 29 
Hierro viejo y m e t s l e s , 
Se compra t o d i clase de hierros y metales, apa -
rstos v meql inar ias v'.eja?. I j f .nt 'x C0. Tel ' f . ino 
1490 S t m » Encal la . 3.30 4 2> 
S~ S ^ E C E 8 I T A N T 8 R R E N O } q u e e s t é u situa-dos tu la costa Norte o cerca de u i punto nave -
gable. L o s terrenos no han d» estar cultivados aleo 
naturales. N o s e admiten proposiciones eino direo 
tameate de los dneRos O o n t e t t a o l ó a por ca i ta á 
O ' R e i i l r 47,< Hr. W . O. P . 3 Í 0 3 8-27 
Ü N \ sófi: ra v l a í a que tiene bneitas ref reac ias » e 8 ; a colocarse pttra a c o m p a ñ a r á uua ««flora 
ó ke& j r i t a y ayudar en los qaehaeeres de l a o s r ; 
tiene personas que respondan de s\» oonduota. ftn 
dom otlto S&a N i c o l á s 2 1 3)3i8 4 29 
En Ifldustrit 116, se solicita 
una cr iada de mano que sepa coser y cortar. 
S233 4 23 
R E S S A C O L O C A R S E : 
ana sifiora peninsular do 2 rae-eos da p trida, oon 
buana y abundante leche, de criandera,; tiene su n i -
ño que se puede ver, acl imatad* aa el pa í s ; tiene 
personrs que respondan por e l ia , l f .1 n OaJsada 
.leí Monte 3 f l , al lado l e la ferretería E l Caudado. 
8218 _ _ 4-29 
C i l ' - N D E R A psu ios i l ar de seis mese? 
p i r i a a , con luttna y abundante leche desea 
coioonTsa á lecho entera. T i e n e qt loa responda por 
ella. Informan C a r m e n 6 8 i 3 t 4 29 
ÜC A J O V E N G A Í 7 L É G T ~ d e • ea a c o m p a ñ a r A una famil ia que viaje á K^pafia en ca; dad de 
oxisda 6 matujadora ó cualquiera 01ra o c u p a c i ó n 
Tiene q i leu la g s r a n t k e . I i f o r m a n VDb.gaa 117, 
C o u c b » . 8273 4-29 
S B S O L I C I T A . 
un bueu dependiente d e f « r m a o i a . 'i'rooudero esqui-
n a a Kit**,o. aaoi 4 27 
una cocinera que ayude algo á la l lmpiesa para un 
matt.monto. k.an Aliguel 141, a.tos. 
^205 4-28 
X J n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloucrte •>e criado ae mauu o dependiente 
de bodega, c&fó ó cualquier* otro ramo. E * t raba-
jador y t e ñ e quien responda per é l . I n f j r m a u O i o -
i l a 84 3.04 4-27 
Be alqnl'H u n a h a b i t a c i ó n alta, hermosa y fre ioa 
i pe-snu-B <!o mora'idsd. 3.59 4-19 
M l . - O N D O U K R , gran casa de h r ó a p e d e s de Soledsd M . de D u r a n . — E n esta hermosa oasa 
toda de mtrmol so alquilan e s p l ó a d l d a a habitario-
nes y departamenlx s elegantemente amuebladas k 
f«mi l las , matrimonios ó personas de moralidad, p u -
dlendo comer en su h a b l t a o l ó n si lo desea. C o n » 
snlade T e ó fon o 280. M ' 4 4-27 
G R A N C A S A d e h u ó s p t e d s . — D e p a i t a m e n t o s — K n esta respetab.e y acreditada oaaade familia 
eu4 pisos de m á r m o l y el t ranv ía por el frente y 
ambas esquiase, soa s s p l ó a d i d - s y fresaos, coa b a l -
c ó n i la calle, á matrlmo JÍOB de moralidad, á h o m -
bre* solos, 00a aslst^nsla Oal lano 75, esquina i 
San Miguel . 
A V I S O 
D e la acreditada oasa Q i l i a n o 7 S , se m a n d a n á 
domlellio a'gunos tableros, c o m í l a excelente, l i m -
pia y abundante. Se soliolta una c a m a r t r a que e n -
tienda de costura y un ayudante de e o d . a . 
3212 6 8 7 
8 B A L Q U I L A N 
á personas sin r.lfios, dos habltsolones, comedor, 
cóclea y patio. Empedrado 66. 
32*9 4-87 
Q l e a'qoi a la oxsa Ruyo n. 40, concluida de reed i -
jefle-r ron todos los pisos de mossico; tiene sa le , 
comedor, t í o s cuatt a bajos, des altos, cocina, e tc . ; 
la lUTe en S a l u d 8. ajos 3 U 5 4-ir7 
( S E A L Q X T Í L A 
la e s p l é n d i d a y hermosa casa L e a l t a d 14^; l a l lave 
en el 147 I iformes Es tre l l a 24. 8822 4 87 
A G Ü i L l 72. S s a lqui lan habitaciones á hombres solos ó matrimonios 
sin Liños. E n la misma te a'quiia el segu4n y oa-
bi l ler taa con cuarto para criado. 8228 4 S7 
P R A n í l ü ' í en resuelcs del r s f é P a » s j i , 
» e 7 , r i V a . l i V «> »a a 'qul lanhermosas y f « e s -
oaa habit 'clone*. T i f i e b a ñ o , ducha y teda clase 
de comodidades. Sabida entre el cafá y l a l ibrer ía 
^217 4-87 
l í a v i t a c i ó n o s b e i t m o s a s 
y dando tod*s á la nalle fe a'qollan en )a plasa de 
la C á t e d r a ! . San Ignacio 18, erqa lna á E m p e d r é 
do, altos 3226 4-27 
una joven peninsular de orlaLdera á lecha entera. 
F u e a e verse su n i ñ o . S a n Rhfae l 168 A . Cose a 
maquina y á m^no. 3^03 4-27 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a penibeular p a r » oouioar y ayudar á los 
quehaceres de una casa, que só lo s o n a o ¿ de f a m l -
u » . í o f o r m a t & u en Campaoarlo n ú m e r o <4*. 
3173 l a -25 3.-23 
PA R A O f i U D O , C A B A L L E R I C E R O O J A R dinero, desea colocarse un peninsular de media-
na edad, estivo é inteligeato. Skbo su obligao ón 
con p e t f e e o i ó n y tiene buenas referencias. D t j a r 
aviso en el kiosko dol ca fé " L a S . lúa" , S a l u d 28. 
3197 4-26 
U N A C R I A N D E R A 
penlEsular oon buena y abundante l e c h i , desea co-
locarse á leche entara. T.eoe quien re<poada por 
e i la . I f . rmsn de V i v e s 169. 8175 4-26 
S a l u d 1 0 . A 
Be solio'ta una criada blanca qua sepa su obliga 
o lón y tenga bnenss referencias. 
74 3IÍ 4-23 
S E M E C I S I T A 
una bnena cr iad t d é mano, tiene qne traer i i tst-
raas de c « s a s donde'ha serv í 'o, s i no qne ne se p r e -
sente. I n f o r m a r á n R e i n a 128, esquina á Belasooain 
8177 4 23 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse ae manejauora o Ofiada do manos. 
I n f o r m a r á n en l a oalie de C á r m e n t ú m e r o 6. 
3198 4 26 
SÉ S O L I C I T A para servir a uu m « t r ¡ m o n i o una jr lada peninsular con buenas referencia;; ten-
a i á pose trabajo pero ea preciso que sepa hacer de 
todo incluso cocinar. Dos ceutenes » ropa l impia . 
Gallo J J esqu'ne^é 15, V e d a d o . 8 I 9 J 4-26 
UN B U E N ISEÍOCIO —So vande u n r b ó t l ó a sumsmeuce bsrata; Informarán S t ío s 6. E a la 
misma i u f o r m s r á n de l a venta de una casa en 11 0 ) 
pesos, que e i t á en la cal le de l a G l o r i a en leo dos 
lineas e léatr ioae , y u n regente, G l o r i a 59. 
8189 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea celo arse de ayndante de p a s t e i e i í a 6 en una 
facturarla . D a r á n r a s ó n en Z u l u e t a 73, 
3 91 4-g6 
CA N D I D O F R E S N O T O Y O S , natura! de V i -liaviolosa, A l a r i a s , se desea saber de él en H a -
bana 84) para k f j r m á r s e H de un asunto que le i n -
teresa acerca de uoa herencia. Se euplloa la repro-
d u c o i ó n en todos los p e r i ó d i c o s de la I i i s . 
3 93 8 28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
parida en el p » i ' , coa su nifis qus se puede ver y 
con buena y abuedante leche desea eolecarse 4 !e-
c h 1 entera. Tiene quien responda por el la I n f o r -
man m d o 5 ) . 3186 4-26 
En familia privada se alquilan 
tres habitaciones nltss Independientes, con asisten-
cia y comida, t i la deBenr. Se cambian referencias. 
E s c r « l l a 2 1 . 32)1 8-27 
8 B A L Q U I L A I T 
unos altos con dos salones y dos rsateas , ranv c ó -
modos yse dan ba a W . Plato le ta de A n t ó n Recio 
n ú m 1. 3>13 4 27 
Il u el pueb o de A r r o y o Naranjo.—M*I alqui la pa Li ra la temporada 11 e sa n ú m e r o 67, situada en 
la ca l e R e a l . T e ñ e algibe de agua y capacidad pa-
ra una eztecsa f imi l la . L a l'ave en el 71. J ' for-
n u s b. lad 46. por L » l t „ d 820 i 4-27 
E n M o n t e 2 , e s q u i n a á Z u i a e t a , 
principal , se a'qutlan dos hermosas habltaoiones 
con b a l c ó n oorrlao, de m i r m o ' , q m dá k la calle. 
Se admiten y dan referencias. 
8203 4-S7 
EN M A K I A X A O : ;cn baOu y ducha , wjhosets Plumas 2, o alquila una casa estilo amerieano, 
pisos de m á r m o l , mcsá ' . cos y 4 cuartea sitos con 
m a g í ífi jas v i « t a s . — R e a l 192 la l lave é in formarán 
en l a F e l e t e i í i de Carneado, Mansana de G ó m e a . 
3185 4-26 
Cuatro conteces y 1 escudo. S s alquilan los altes de l a casa Hospita l n. 5, entre K ptuno y C o n -
cordia, con sala, dos cuartos, comedor, cocina, 
agua ó inodoro; entrada in lependlente . I : forman 
en los bajos 8 87 4 23 
E n P e ñ a P o b r e 1 4 , a l t o s , 
á una cuadra del mar, so alquila u n a hermosa h a -
b i tac ión á caballero ó matrimonio sin nlfios. 
8tF4 6-8" 
A g u a c a t e 1 1 2 . 
Se a'q il lan nnoa a'tos muy venti lados, para f a -
mi l ia s i s nlfios. I t'<rmarSn en l a misma. 
3191 4-26 
An o h a d e i N o ts 121 126—Se a quila esta h e r -mof a ossa, e o m p u e » t a de sala, zsguan, saleta, 
comedor, diez cuartas, dos patios, terraza, vistas a l 
m a l e c ó n , cueles de m á r m o l y mosaico, olelo rasos. 
E n l a misma h f j r m a r á n á todas horas. 
3179 8-26 
L A U N I C A para teñir los Cabellos y la muros «Q todoa colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de su apl icación. 
D B U r o U t , lOt , Mu* ñichtiltu. P a r í a . K a Psrtsasrlu. farmailss y •azsns. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
a l G l o r l i i c i r ' o - J E ^ o s f a t o < le> C ^ a l C l a r e o s o t a d o 
Elremedio [ l a s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
más efícaz ¡ l a s T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar: ( l a s B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . P A U T A U B E R G E , 9 « * , R u é L a c u c e , P A R I S T LAS PRIN'-IPALBS BOTICAB. 
Desconflar ds las lmltacior.es y exinir la Firma L. PAUTAUBEKGE. 
Gasmbsco-i. í í ^ 1 ^ 
M U " ? B A R A T O S 
Se alquilan, para ea^rttorioi ó a l m t e é o , loa e s p a -
ciosos b i j i s de L a m p a r i l l a 19. B n los altos Infor-
m a r á n . 2Síf3 13 16 
t j axSs reoo y veiitt-
oalle C a m p o Santo 
se vende muy barato un lote de terreno con u a p e -
quefio p la ivnal , a 'g incs á r b o l e s frutales f des ca -
sas de tabla r t e j í n m o i l a i o^n los ndmsras 11 y 
44. E a las m^mns Inforn^rftn 26M 26 9 A b . 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 * 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d l a c a s a 
s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o s e s c v n 
b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e z i o r e s y 
n n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a í n d e p e n d i e n t e p o r A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o » . I n f o r m a » 
r á e l p o z t s r o & t ^ d a s h o r a s . 
O t 8 i 1 A b 
r i c i y i i i i a o i e c i i g l i 
SE vande: E a J e ú i del Monte A media cuadra de a C a l s a d a , una oasa compuesta de sa la , oome-
dor, tres cuarto' , s.;- u > y d e m á s c m o d l d a d e s en 
$1C0 oro, libros para el vendedor. I n f o r m a r á n en 
ü t n J ú t é 48, A de 7 4 9 l e l a c o i h ^ . 
8S15 4 80 
T E R R E N O S k C E N S O 
0 BN íBSOLÜTO DOMINIO. 
Se venden terrenos en el V d d a d o y Carmelo , unos 
en l a loma, otros frente al m a r . — H a r mansauss 
complttaa de clon mttrcl por oada lado. Sa v e s -
den en absoluto dominio ó bien á canso, si lo pre 
fiero el comprador .—Tarrblen ee venden en uoa ú 
otra forma, torreaos en el barr io de Cayo H u e s o 
•a l ies de N ptono y San U gtol . 
I i f ( r u a r á n en la ca'le de Marcadores n. 2, altos, 
bnfste de1. D r . G^Der. e 686 8-:;) 
SK V E N D E p r tener que aaeftntnrse tu d u e ñ o ana i r a r z i n a de terreno oon 81C0 v * - í 3 planas, 
en l a c a c a d a de Palat ino , iomodiftta al pueblo l i -
bre de gravamen. So da á 25 cts v a r a . P a r a m á s 
Informes S i n Carlos n. 2. 2 72 8- /9 
S S V l ' N O E 6 arr ieaoa un y o t r é r o de IreintaToa ba i le i las do inmejorables terrenos c é r c a l o s 
T^ene cuatro v ía s de c o m u n i c a c l ó a , acua ia ' . fárt -
les y se d* en p r o p c r o l ó n . I formes Z a neta 33 
3270 4 '̂ 9 
Relojería acreditadi I t ^ l K ^ ' r 
ausentarse sn dutfio. R . z ó n D . M»nu^l B i d Igaes, 
S i n I ¿ n a t l a 72, vidriera de a F l a i a V i e j a . 
?24J 8 - í 9 _ 
Fl >nda v oartlna. — S e vande una barata en un p u n i ó c é . ttiuo de est% oapita*, por eaoo) t arse 
su dutfio enfermo y teser que marchar 6 l a ifti i v-
snla T i e n e 36 afios de i bierts r oon buena mar 
c h a c t t r l a . Empedrado udm. 5, v i i r l e r a de tabacos 
y cigarros, i n f o i n m á o . i&2) 4 27 
Ar c h a del Norte 128. — » e aiqulia este looal pro-pió para a l m a c é n , Industria ú t fitina, tiene s a - f 
la , s a l ó n , un cuarto y uaa magnifica g a l e r í a de 26 
metros, patio y soguan, sal da al roaleoóa y A n c h a 
del Norte E n la m'sma liifoi m a n á todas horas. 
3178 g.26 
San K f .e ln . 1. entte Consulado 0 I n d u s t r i a , al i a í o del restaurant S t L o a v r e , se alquila nn 
magnifioo local propio para estableiimieato, y en l a 
misma oasa un 2? pisa con cuatro hab i tadores , v i s -
ta á la cal le E vortero b f i r m a 3180 8 -2« 
C r i s t o 3 3 . 
Sn a'quilan los entresuelos propios para una lar 
ga 'amifla y TT.uy en proporelcn, con todas las co -
modidades. E i loa bsjoj infoiman. 
31*3 4-23 
L O Z A A N T I G r T J A 
Se compra cuanta losa antigua sa presante, lo 
mismo en bajii'ao que p atoa y fuentes sueltas. 
Campanario l i ' j . 3998 9-26 
Clínica de enraciói sifilítica 
del Dr. Redondo. 
A v i s a a l p ú b l i c o que por deferencia á en 
onmeroaa cl ientela , tra&fiero el viaje á M a -
drid para m á s adelante. 
C a l s a d a de Buenos Al tes 2 3 — T e l é f o n o 1972 
o 629 I A b 
U N A S E Ñ O R I T A 
Se ofrece p a r a dar claeoe de bordados y 
flores con p e r f e c c i ó n á domicilio. L a m p a -
r i l la cas i esquina á Composteia , l e t r a A . 
8833 l a - 2 i 8d-30 
INSTITUCION FBAKCBSA. 
A m a r g u r a 33 — Direc toras : M iles M u r t i r o n . — 
K isefistia e lemental v superior .—I liornas F r a n -
c é s , Espaf io l 6 I i g l é s , R i l i g i ó n y toda clase de bor-
dados. Se admiten pupilas, medio pnoilas y exter-
nas. He facil itan prospectos. 8lt-2 13-26 A b 
M r . A l í r o d B o i s a i é . 
hsoe una rebaja de 50 por ulento á ftvor del alumno 
2ue recibe sus lecciones particulares en C u b a i33, ciertas botas. £061 13 22 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a 
que ha sido directora de colegio Jetea dar l e c c i o -
nes «u s a id ioma 6 i n t t r a c c i ó n ganeral en caste l la-
no. T i e n e mucha c x p e r l e r c l a en l a ODiefiansa y 
bueuas referencias, S&n Ignaolo 16, esquina á E m -
pedrado^ 2613 26 8 
UN á S E Ñ O B A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E i n g l é s , desea encontrar u r a p o s i c i ó n en oa>a 
de una famil ia dlstlcguid*. T ene 
ferenoi 's. Dtrigltse á M's. B9 (U( l l , 
c ión del D I A R I O D E LA MARINA, 
25ro 
mejores i 
A d o i l n i t t r a -
26-6 A b 
X 1 d o m i n g o 2 7 , p e r l a n o c h e , 
se ex ravi6 u i pt.r.'o de laua« , blanco, coa el hoel 
co u a poco negro: entlsndo por Vareta L a persona 
qne lo SIJtregüe en Agui.'a 14?, se le erratifleará. 
8255 4-39 
P E R D I D A . 
E n la tarde del d o m t j g o ' 7 se ex ravió de Prado , 
acera del Presidio al M&lecOn, una cartera de Sra . 
con nna B , cotitaniendo o ie i t i cantidad de dinero, 
un p i Suelo i un liaría. Sa rupl lca á l a persoiia 
q i e la haya en entrado devuelva el llavln y l a oar-
tera á Sr.n Ltfsaro 113. 3236 lt.-28 33- i9 
P E R D I D A 
D e un relnj, n. denn r reiioarlo de oro, B t n o o de 
C a n a d á , O rapiaLdaaoro 25. A l qun lo entregue 
se le grat fiiará con ¿ l e s centenes, sin pregun ta; . 
C . 681 ' . • - 4 21 
T J n c h e c k e x t r a v i a d o . 
E l viernes 18 del a'uual h a sido remitido por el 
8 í . Secretario de la J u n t a de E d u c a c i ó n de Conso-
lac ión del N «ríe y por conducto dex S '. Irspeotor 
de asistencia del distrito, nn cheque por valor de £0 
pesos oro americano coociguado ü Maestro qua sus-
cribe, sin que á esta fecha haya lUgaao á su poder: 
por lo qua oportunamente da c t t - r u r o r medio del 
presente avisq á la rfioin?. p:>cfcd re i-;B¿ECO North-
ao Ti-ust A m e r i c a n , el que c o r : e « p o o d a , para que 
ne lo abonen sin su end.MO cor/aspontlieute y con 
su fl-roalesral—Nístor E Oiay«U. l x . 2 8 3d-27 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
da dos meses de parida, oon buena y abundante le-
che, des ;a ooloiarse á l'c^ae ensota T one qnii»n 
rospenda por ella 1 forman V i r e s 157. 
3i7t 4 -9 
T T J S A l i U d N A oooloer» de color desea oolocaree 
KJ en c a s i particular ó establecimiento. Coc ina á 
a ei>p&fiolay criolla, advlrtiaudo qua DO sale fuera 
de l a ciudad: tiene quisn l a garantice Sueldo tres 
centones. Bev. l lagigeio 52. 8218 4-29 
D B 3 S A C O L . O S A E S E 
un moteno buen cocinero, Egido n. 21, sas trer ía , 
dan razón. 3275 4.29 
n n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea co locane en casa particular ó o U b ' e o t m l e n -
to Sabe el oficio con pefsao ó i y tiene quien res 
ponda por e ü a . la forman Bs iascoa ln 38. 
_ S2^7 4-29 
DO S O K I A N D E B A S pealasubras aolimatidss sa et paif, desean un n i ñ o cada nna para oritr 
eu su casa, puniendo garantisar la buena y a b u n -
dante leche y pueden verse en Esperanza 111, don-
de ii f jrmar^n. 32', 2 4 « g 
S E S G L l C l i ' A u n a cr iada de macos de mediana «dad, que sepa sur.^r. I n ú t i l p r e s e u t a r í e s i n m u r 
buenei- r< fár.enclas Vedado calle 11 etou^ni' á 2 
3241 ^ 4 29 " 
M O D I S T A 
T J n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea Oolocarse de cr iada de mano ó c o c í aera. S a -
be eu o b i l g a j l ó n y tiene b ieaas referencias. I r f o r -
mar ' n Comuosieia 71. 3183 4 26 
RO Q U E G A L L E G O , el Agente m á e antiguo de la i l a h a u a : fajl l l to ea T6 minutos crianderas, 
criadas, oooineros. manejadoras, oostneras, oooine-
ros, criados, cocheros, porteros, ayud-tntos frega-
dores, repartidores, trabajadores,dependientes, c a -
sas oa alquiler, dinero en hlpotesa^ y ali iutlores; 
compra y venta de casas y fincas. Boque GAIICKO. 
Agui.ir f i Teléf. 486 2 ^ 0 36-3 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á loche entera, de cuaro/ ta y c lcco 
días de parida, con biiena y abandaute leche, a c l i -
matada ea e1 país . T ene quien responda por elt s, 
Ipffaman M á r q u e s G o n a ' b s 4 3 i l 8 8 H 
DE E A S A B E i el paradero de don Urbano So-ler j T u l que fué emplesdo de te léyri i fos eu 
S>Dtl»gol,de¿Cnba ó de su sefiora dofia J u ' i a Cerne 
Jo q e resida en Esp&fia. p.-ov noia de Orente , c a -
l i f de San Fernando n. 18. 3 0 1 8-';4 
LA S familias f i e neoesltoo nn cervlcio decente / de moralidad de ó r l a l o s de ambos ssxos pro-
>ist'>R de recomendaciones de las casas donde han 
trabajado, l l amón i l tMtf no 450, antigua y acredi-
tada agencia la ? >1e Agolar . Se facilitan cuadril las 
de trabajadores } dinero sobre alquileres, 
?Q 9 26 20 A b 
B E ! D A. D I P T E R O 
en hipoteca sobre casas en 1» Habana , Cerro , J . 
del Uonte y V e l a ' o , á m ó .ico in terés Se vende 
una ' rociosa quinta en e' Vedado y se comnrnn c a -
sas de todos p i e o i o s . — M I B A K D A Y G O K Z A L S Z . 
A todis horas ea Gal laoo 7¿. 
o 602 1 0 Ab 
Curados por loi CIGARRILLOS r A D I O 
Ó e/ POLVO C d r l u -
Opresiones, Tos, Reumas, Neuralgias 
Eo todas ISH buenas Farmacias, . 
Por mayor : 30,rué Salnt-Lazare.Paris. V 
Exlílf tita Firma sobre cada Ciíarriilo. 
desea enoontrtvr costara en su casa. 
3276 
F a c t o r í a 12. 
4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida con buena y abundento le-
che, desea co c o » r t e á leche entera, es c a n f osa oon 
los tifios y ee pu jda rer su nlfio I iforman Marro 9 
s'¿i9 . 4-29 
BLENORRAGIA 
GONORREA 
E n f e r m e d o d e e de la 
VEJIGA 
P«l3(7 6,Ruo da GliltUQ-d'Ita. 
DepOiitos en toda» 
las principales Farmacias. 
DI N F R J — E n grandes r pequffiss ojntidades se facilita en h i p ó t e : a s y alquileres de casas 
p»g»réi<, censos, eto. etc. , a m í n i m o i n t e r é s . H » ' 
oaua 114 e í q n l n a a Lampar 1 le, & todas horas. 
a W 4-29 
I Í I J O T Í J W M 
X T n a e x i a n d e r a p e a i r s u l a r 
de cinco m e e s de p a r t í a , oon su nlfio uua se puede 
ver y oon buena y abundante leche, reconocida por 
:o» U.-es. Bango ? A - a g ó j , desea OJIO arse a lache 
entera. T iene q ilen responda por ella Informan 
Neptu o l Q ) , 3282 4 29 
D i n e r o s o b r e a l q u i l e r e s 
Se da en p e q u e ñ a s caut i iades eo casar, teniendo 
buena garai i t ía . Dirigirse á Saens de C a l a b o r r a 
Aaiarg<;ra 70 33>3 4 29 
X J N A C R I A D A 
Se solicita en A m a r g u r a 70; ineldo dles pesos 1 
ropa l impia. 3 ^ 4 4 a9 
U n a a e & o z a a m e r i c a n a 
que h a estado oon una familia oubana m f t de un 
a f i d e s e a ooloceree de Institutrls paraens' n .r el 
t p g l é s y ayudar & los nifirs. Mejores rt f irenoias 
inst i tuuis . C u b a 1S8. 3 , J 3 4 30 
B E S O L I C I T A 
un* criada para limpiar habitaciónei y hacer man-
dados; es para una sefiora sola. CoLtu'adj 109 
ÍJ2S0 4 -: y 
JJl P J f N I N S U L A B de ?4 afi s ints l igente y sin protensiene 
se de cr ia lo, caballericero ó j i r d i n o r c ; 8 »be su obli-
§ac ión oon per feoo lón y tiene buenas referencias e la«uMas don e ha serví.1o Dejar 1 v so en el 
k-otko del os fé L v S lino, S^lad 28 Í 3 i 6 i - ' .O 
M O N T E N ° 2 , A L T O S , 
esquina á Z a l o c t a , sesolioita nna criada de macos 
que sea da color, con lef^rencias. 
8325 4 33 
N A C B I A N C E a A P E N I N S U L A S C O N 
_ buena y a b u n d ó t e ltc'1», decea oolocarsa & 
l ic ' ie entera, p n e j e preseotar so nlfio d-. tres metts 
y medio, que es digno de ver. I n f c r m a r í o en ( l e -
ntos 84, á todas h^ras. T iene quiou responda por 
e l l a 8806 4 30 
SE sollo'ta nn buen orlado de maco, blanco, qut sepa cumplir ocn su o b l l g a o l ó u y 
U n a c i i a n d o r a p e n i n s u l a r 
d« un mes de parida oon buena r abundante leche 
de edad, activo ^ H ^ ' T 0 3 * " " * ltr0h* Tioae «uleu ^ « » -
s, desea ¿ c l o c a r - rantl0|1Jl foraiIin ^ ^ n a 8. 
üí 
4 29 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mato ó cooinera: t i 
<1e CúLtUnia y tiene quien la recomiende. I n f a r -
m s r » n L u z y San Ignacio en la bodega. 
3 ^ 0 4-29 
D o s c r i a n d e r a s p e a i n s u l a r e s 
de dos meses de parida, reoouocidts por los mele -
ros m é l l c o r , dsean oolocarse á leahe entera qae 
slenen buen» y abundsnt >, Tienen qn'en responda 
yor^eiles í r f j r m a n A p g c l e s 63. ;-27< 4 üfl 
6 5 . 
.3-15 
Dr. Andrés Parra 7 Gil 
E s p e c i a l i s t a en en fermedades de s e f i o r a » 
dol pecho , s l f í ü s j e n r a c i o n e s ífa Irfirgricas. 
Consul tas gratis para los pobres de 10 á 12 de l a 
maflaav. P a r * panos y casos urgentes á todas h o -
ras del dia y de l a noche. Consu lado 6» D — T e l é -
fono 187. d . i709 26-10 A b 
A r t u r o M a f i & s y V r q n í o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q n i 
N O T A R I O S , 
^ m a r r a r a S SU T e l é l o n o ^ © 1 4 
AP E O V E ( H K N L A O C A S I O N — P o r poco d l -neru se e n s e ñ a p r á c i l o a m e n t e & f ibrfcar j a l ó n 
amarillo tan superior oomo el Bocamora , blanco, 
afiil, pinta y jabones floos de o l e ; oat^s ja i ones son 
superiores á todos; pueden acreditarse antes que 
ninguno, porque no sa corta en el sgaa oomo ios 
demis jabones del pal»; pueda probarse oon laa 
mncs'ras sn baena clase; es aceptado por el p ú b l i -
co y de uti l idad para el f ib . - loüi i te; voy á onalqnler 
p o b l a c i ó n de 'a I s l a durante los mases de Mayo y 
J u n i o . D i r i j a n oartas á Ju l io Se rano, Obispo 78, 
H a b a n a . 3Í93 4 30 
A las Güimes fie Mejos 
Part i c ipa e l maestro oarplntero y central is ta de 
obras, Manuel F . Gasta f ión , que ofrece sus servi-
cios con un 16 por o'ento m á s barato qne otros, en 
todos los trabajos y decorados que se hagan en ho-
nor del Pres idente , Sr . E s t r a d a P a l m a . Aguiar 192 
entre M u r a l l a j Teniente B e y , M u e b l e r í a San F e -
lipe, prop edad del que auscribe; ei cual hace el 25 
por otento de rebaja en los muel les qae v nda has -
ta el 20 de Mayo p r « x mo. 8290 6 -80 
J A C I N T O R O I G 
M E C A N I L O . — S e hace cargo de todas clases de 
trabajos de maquinarla , a r m e r í a é Insta'aolones de 
vepor, agua y gas. E s t o s trabajos s e r á n icsrant l -
sadoi , K n l a misma se o o m r r a bronce y cobre. 
N e p t n n o l O l i . 2852 28-16 A b 
A L A S S B K O B A S . — L a peinadora madrllofia C a t a l i n a da J i m é n e » , tan conocida de la bne-
na sootedad H a b a n e r a , a d v i e r t e á su numerosa c l len-
tela qua e o n t i n ú a peinando en el mismo local de 
siempre: nn peinado 60 oentavos. Admite abonos 
y tifie y lava la cabera. San Iftigcel 51, entre Q a -
liauo y S a n Wlcol*r 
• « 8 26-8 Ab 
r e o o m e n . l í c l o n ' f . Sino renow 
que no s é presente. B o b i n a 
ig k bsouas 
estes eondloiores 
83)1 4-30 
D f i O E A C O L O C A U E I t 
una Joven peninsular de monejsdora, sabe curoplir 
oon sn ob l igac ión . Tiene oulen reepoada por ella 
Informan Monto 147, café E Slboner. 
m 4 39 
D S Í 3 > 1 A a O L . O C A K S E 
una sefior» peninsular de cocinera ó orlada de ma-
cos. T ane quloa responda por su bu na conducto 
y tiene buenos iaformes. l o f o r m a r i n en E 'D?ran-
sa 111, bo.lrga. 33?« 4 30 
UNA sefiora francesa, v i o l a y de mediana ed solicita coloosrse oon una corta familia como 
ama de lUves ó para les quehao^res de la oasa: tie-
ne personas qne la caranticen 1 forniHn en el A -
maoón de v í v e r e s do J u a n J . E uia, O B e i l h 2. 
S297 4-81 
D 
E 9 S A r O L . O C A B S E n n a j c v e n pcninsn'ar de 
_ criandera con buena y a b a u d a n t » leoh^; tiene 
tre< meses do par ida y au niCo se puedo vt:: se co-
loca á leche entera ó media leche: tiene personas 
que respondan por su b u e i comportamiento. D i r i -
gir e á Empedrado fi8 bodega. 3324 4-80 
S j V u A 11,1 J0 'en blanco para la llmidexa de la bot io», prefiriendo uno que h \ y » desem-
ptúaOo dicho j ne*to. S.no tiene bueoad rtf^renolas 
que no se preteats. I n f o r m a r á n Saa R.faot y Cam-
panano, d» 10 en adelante. o ñi6 6 29 
C B S O L I C I T A 
una criada de macos penlasular para uoa coits fa 
mllia y u c a nooiuera qae tengan qaion responda por 
ellas. Sa i . N i c o l á s PS. entre N-ptnno y San Mi 
gnel. . 8268 4 29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
•^esea colocado de orlada de r..snos ó masejadora 
E j carifiosa con los nlfios y sabe onaiplir con su 
o b ü e a c i ó a . l iforman Gervasio 131, la entrada ñ o r 
Z i t j a 32fil 4-39 
D E S E A C O L O C A R S E 
u u a j o v e n peninsular de manejadora ó orlada de 
mano, prefiriendo lo primero E i carifiosa con los 
nlfios y cabe cumplir con su obilff*oión y t lener per-
sonas qnn r e s p ó i d a n por ella. I i f i rman Prr.do 61. 
3919 4 3J 
D K S B A C O L O C A R A S 
un ooolnt-ro a s i á t i c o . S n domicilio Cuchi l lo 11. 
2810 4 30 
• H i p o t e c a , a l q u i l e r e s y p a g a r és 
cuantas cantidades se pidan, grandes v chicas. Bao 
J o s é l(t, esquina á B a / o , bodega y Pe l la Pobre 36, 
Notarla. 8831 4-30 
C R I A D A D E M A K 0 3 
Se solicita oon b u f i a s referenclns en Ooroordia 
44. 3291 4-80 
C O C I N E R A 
D g)» colocarse una sefiora qae tiene quien rea 
ponda por ella y sabe sn o b i i g a o i ó n . I r f u m a n Mu^ 
ral la 109. 8241 4.59 
U r a c z i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante Jachi , desea colocarse & 
leche entera. E s reo lón llegada y de 4 meses do n a 
• H a . T iene quien responda oor e ü a I n f o r n u n 
libido 9, altos. _ 8 3 0 4 - í 9 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
í e s e a colocarse eu casa pan lcu lar ó e t tab l ecmien-
ta. 8i.bs bien el oficio y ti<>ne qu d respooda por 
él. Infjrmsr&n Escobar 163. 3239 4-29 
UN M O R E N O de mediara e i a l , edmado. qne ] sabe leer ; escribir correctamente, desea colo-
carse de encargado de una oes t ó de criado de m a - | 
no en ossa decente. T a m b i é n se oolooa de repoite-
ro, pues saba muf bien este ofioio. B e f «rencias las ¡ 
que quurau I :f jrmes en el despacho de annnolos 
de este periódico, Q 4-21 
A L Q U I L E R E S 
S a A L Q U I L A 
eu propcrolón un g r m looal en Amistad H S y ^60 
etqoina 4 E s t r e l l a , frente al Campo de Maite. I n -
forman en Aoosta 61. 88 7 4-80 
SS alquila en J s s á s H a r í a 71 unos altos con dos ventan>s y ba loóo á la oalie, suelo de m&rmol, 
sumamente íresoor; tiene (res departtmiptos espa-
oloscr, el c u i l queda desa'qii lsdo para el d ía p r i -
mero dal próx imo M'ijra. 3285 4-30 
AGUILA 78 
e s q u i n a á S a n R a f a e l 
Se a'quiia esfa rasado alto, sumamente frecoa y 
o ó m o d v . — E u la planta bsja tiene ooehera para dos 
oarruages 7 cuadras para cuatro caballea.—Entrada 
Indepecdiente de la cochera, oon esoaleia do már-
mol y otra de s s i v b i o — S n el entresuelo ti^ne dos 
cuartos con b a l o ó n á la calle, otro cuarto Inter,or, 
un gabinete de teilette y n r entrto despousa.—Kn 
el piso principal , sata, oonudor espacloco, t:es 
ouartcs y un s a l ó n Vomitor io , cuarta de bafi ) } nn 
cuarto de orip.di .—En el segundo piso, tiene un 
s a l ó n , un o ia i to y la cocina con horno, cs .uf» y s s -
censor para la comida .—La r a s a tiene agua y water 
olosets en todas los p sos; U n í p a r a s p&r» g<is y ins 
e'édtrloa; timbres e l é c t r i c o s , olelos rosos, todas las 
habl t ia ones entapisadai .—Los suecos de mármol y 
m o s á l c o — L a llave e s tá ea e< C u f é de la erqaloa y 
darftn r a i ó 1 eu la ca'le de M i n a d o r e s n ú m e r o 2 
altos, bnfsta del O r . Qsner . 
Ü. 687 6 8 SO 
la l i r m o s t oasa Condesa 14, sala, comedor, 8 cuar-
tos. Duefio, ^omerneloa 11. &29t 4 30 
8 8 A L Q U I L A 
nna bnena h a b i t a o l ó a , freses, oon todas las oomo-
d'dsdet; otra propia para hombres rolos. Ofl los 7, 
altos. 82<Í» 6-30 
, I S H A L Q U I L A 
l a oasa E s t r e l l a n. 1, de sala, ooihedor, dos cuartos 
gr&r des, cooita, agua é inodoro, toda de sBotes, 
Imponen ea A o ta Hl 8P18 4 ¿0 
£ n O b r s p i a n ú m e r o 2 6 
Se alquilan los altos oon b a l c ó n á la cal o, m u y 
vebtiladoa y con t das las aomoliaades n e s t s v l a s , 
propios para ssoritorios ó f imilla decente, Precio 
m ó d i c o . 3.109 8 30 
P J R 7 C E N T E N E S 
se a'quiia la oasa de des ventaaas, sa n. ua m á r m o ' , 
comedor; 3 ocarto', b^fiadera da m4rmo\ aucha > 
d e m ú ; bsj , 0 de Pefiapobre 25. L a llave en la bo-
dega. 3331 ed 29 6 28 
l \ casa N jp'.uno n ú m e r o 80, esquina á Miriri ljua 
nara estabiecimlearo L a l lave «u la pe ln tez í s d la 
es^ning. Informarán L o a l t a d 82 8257 4-29 
Se alqaila acabada de p i i t a r , l a ca* • MaloJ* 1 á -mero tres, de alto y bajo, fuma ó separadam m 
ie en echo c^n'eies al mes, E < la agencia del ^ - ¡ o 
it f ir tran. 8k79 5-29 
Q i in ta en el V e ia'lo —Se so'ioita arrendsr a a |ne cs'.ó oeroa de U L ua». Dir ig ir l e solamente 
po. escrito, designando n ú m e r o de cuartos hab i ta -
bles, precio y d s m á s requisitos, í B a r c e l o n a T ú n 
18 altos. 3_e4 4 J 9 
So des^a tom«r en alquiler en el Vedado uu d^pir-.amento »ltu que tenga recibidor, doc ó tres )i .-
Dttaoioncs, c c c l u a Inoacro y a e u a a b u d d a n t r . Se 
prefiere en la linea ó m u ; Inmediata á ella A v i s a r 
en Egldu 35 altos, al S r C^raicer . 3M1 8 29 
&M A L ^ m L ^ 
en precio m ó d i c o l a oasa ca l le de Alamb'.qua n ú m . 
6, acabada da fabricar con todos los reqnidtos h i -
g . é a l o o s . Informan y gnllii 102. 82^8 6 21» 
V t.<lado.—Se alqul'tn ¿os hermosas casas calle 17 entre F y E , compuesta de sala, saleta, tres 
cuarto?, comedor, co"ioa, b^fio é inodoro, con rgua 
de Vn v n , gas y todos los p i so ' da mosaico I c f j r 
marán Bafios 33. 3 ^ 0 8 29 
B B A L Q U I L A 
l a hermosa oasa C u b a n, 89, i a f o r m u r á n ea la mU-
,ma . 8261 8-89 
M S A D B H U E S P E D E S . 
H a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s y f r e s -
c a s c o n v i s t a s á l a c a l l e , c o n m u e -
b l e s y s i n e l l o s , c o n c o m i d a s . P r e -
c i o s m o d e r a d o » , A g u i a r 7 2 , a l t o s . 
F r e w n t a r p o r M r s Gr. 
* 7 l 8-25 
a t J A l T A 
Se vende á precios m é d i c o s en MercEdores 7 en 
tre Empedrado y O ' B s i l l y esori.or o de Bonir.g «St 
K r a n s o 27=6 alt 78-4 A b 
[ S e i b ó ü ] 
D e primera 
y segunda1 
Sin Inte:venc ón de ojrred^r, se admicen propo-
slelrnes, por venta real , de las oasas de Ocla cap i -
tal: cal le de Clenfuegas c ú m 33, C á r d e n o s 1 ú n. 79 
y M i s i ó n l ú m e r o T i . L a s tres flacas en un l o * « 
In formará -d F rnándea Alo 30, A m a r g u r a I Ú -
mero I» , d^ 1 á 3 de la tard >. 8216 13-27 A » 
S E V E N D E 
«n buenas coi dioionf s la casa do roampoiWla 
M a n t i q u e l í O , libre de todo g r a r a i en. I n f o r m a r á n 
alan.Ignacio 74, sedarla. 312t 8- 4 
VK U A D O . — E n la calle L í n e a 131 se a lqs i la una o^sa ro seada de jardines y toda o í a s e de oorao-
did&des Se dá barata. £ 1 la misma es tá l a l lave. 
Informet: Mural la 6, L a Campana , T e l ó f a n o 30i. 
3 41 8 25 
Vedado.—Se aiqul a nn solar coa tres cuartos y cocina, todo de memposterla y bien he^h > a to-
fin costo, eeti muy > lea oiroado y tiene agua de 
Vouto, situado en U calle 17. entre 18 y 18, á d s 
cnadr»8 del t ranv ía . S n duefio L i n e a y C . 
S U t " 8-26 
S a a l q u i l a n e n l a c a s a H a b a n a 1 3 0 
eutre M ^ratla y T ó m e n t e Bey granaos y frescas h i -
bivacioues, altas y b s j i s i precios m ó l l o o * r con 
grandes comodidades o 6i0 la-16 d 17 A b 
V E D A D O 
So alquila I t f eiioa y c motU oasa da esquina, oon 
i a l a , comedor, 6 cuartee, bafio, inodoro, c e h ra. 
cabMledaa y d -mie c o r a o d l d a í c s , en la oalie t a t 9 
21. laforman V r trdss 129. 3121 8 2» 
S O L N U M E R O 1 1 0 
Se s'quilan cuarto) altos y bajos, frescos y o la -
ros y oon toda la h i c i ere que se pida, en l a oalie d i l 
Sol n. 110. ' 3 . 1 J 8-24 
P r a d o n ú m . 9 7 
A l lado del Hote l P a s o a. 
E a esta h u m o s a casa se alquilan á hombres so-
I c s f ' e s o s s y ventiladas hsbitaclones amuebladas 
con ujo; los hay para una y dos personas. P a r a una 
persona tres centenes; para dos oinoo centenes, 
g<:s. bafio, duch* y d e m í e comodidades, 
N j t a . — S e alqui la nna e s p a c i ó l a c ó c l e a . 
8128 26-24 A b 
Se alquilan en el Vedado 
á precios mó Jicos, siete oes ts acabadas de ftbrloar 
en la L o m a c i le 11 entre U y D . Inmediata 4 la 
primera Iglesia y á uua ouadra del E l é c t r i c o , com-
pon iéndose oida niia de sala, comedor, ouatro cuar -
tos g-andus, cocina, bafio é Inodoro, i n s t a l a c i ó n de 
g s s y u n gran terreno par<. Jard ín , con todos les 
»erTi lo» r z g'dos p :r la higiene moderna, agua de 
V s n t c . E a JES m smss inform ".rín y en Agniar ICO. 
W . H . Iteddlrg 3118 )5-2i A b 
AG Ü Í L A n ú m e r o 15.—Se alquilan los e s p i é n d l -d< s alvos de esta casa oon gran s s l s , saleta, 
medor, s la ouartcs, cuarto de bsfio, dos inodo-
ros, cuarto de orlados, cecina y teran asotea y s a -
g u í n con escalera de mármol , E i les bajos infor-
man de precio y onndioiones. 3101 8-28 
C o n c o r d i a 37. 
E i t a cara, con sa l» , oumedor, 6 nabltaolones ba-
j>s y 2 altas, tgua, etc.. i « alquila. Informa en P r a -
do 1>8. 3069 8 23 
ííahiigciones r ^ la s a s t rer ía y ovmlserla L a Aurora , Monte 188, s e a l -
q •l'on rnartoi á hombres solos, pisos de marmol , 
tentilados y sarviolo magn'flio. 6047 13-23A 
C u b a n . I Q I , 
P r ó x i m a i desocuparse esta hermosa oasa se a l -
q u i l ; ; consta de 5 habitaciones bajar, sagnao, ta la , 
etc. E n el alto 4 habitaciones, cuarto para orlados, 
etc. I n f i r m a n en P r a d o O l . 3(;68 8 23 
S E A L Q U I L A 
la oasa B^vil 'ag g ° d o nücaero 76, de gran capao l -
dad, baou patio, cuatro cuartos de asotea, sala, oo-
edor, agua y d e s a g ü e , es $X) 74 "-o y fiador 1 a 
llave e' freute é l i f >rman en Sao ft fael 71-
8055 g - íB 
S E A L Q U I L A N 
la planta bsja de la ca-a i ú aero 104 de l a cal le da 
la Amistad, entre las de San J j i é y Barcelona, 
compuesta de st la . antoiala, ouatro cuartos, cerne-
dor, (.nartt) de bafio, cab--l'or;«i, y d e m á s servleios; 
y la p( q i«f i s cosa i dinero 76 de la cal le de C á r d e -
nas, oompn jSia do s t i ? , n n a h ^ b i t a o i ó o , cocina, eto. 
(t f irmao en San I^naoL> 10H. He alquila l a oasa 
i úmero 8̂ de la oaUe e Salud, esquina á l a de E s -
cobar. I ilorman en San Ignacio 106. 
8060 8 3 ) 
S S A L Q U I L A N 
magní f l eas hibitaolenes coo ó s'n mneb'es desde 
uu c e n t é n en adelante. (J U o de la C e n o a p a l ó n n. 
62, ecst de l^s Figuras, Gnsnabsooa, C . Bohm. 
3041 8-2) 
S E A L Q ü l ú A N 
ec Ntplnno r . 4.los espaciosos aUcs coa s t l s , co 
meaor, 6 cn&rtos, bafio v todo lo que neeeslta moa 
eaaa, f eioa y oon t e l a s las oondi<iiones h i g i é n i c a s . 
E u la misma Infonnrrán . 3043 8-21 
fóE A L Q U I L A N 
I r s altos de la opár - lo ta y fr isca ca-a Gsl iauo 88 
esquina á San Bsfac! ; «n 11 8t e r t i la llave é ln-
formar'p en Ecpedrftdo 5. entresuelos Oe 2 4 5. 
Ví9fi5 lfi-?0 
S a n M i g u e l 1 1 9 
Be alquila la parta a;ta ae esta espaciosa y b on i -
ta casa, con entrada lo dependiente, compuesta de 
sala, an esala, dheimosot cuartos, oomelor, bsfio, 
cocina, sgua é inodoros. E u los h-.jws es t i la ll&ve 
| i m p o n d i á u f n P r a d i 99 2935 13-19 
Se alquila la e^psoiosa oasa Animas 110, de alto y Dalo, t-if o pU^s pneien alquilarse jet tes ó se-
paradas, la paite b , j a con sa a, axittsila y cobo 
eu»rtos ; y l a alta con sala, antesala, se ta cnvtos , 
eumelor, noolts, :gna ó inodoros en emboé piros. 
E n Ja c a l m e r í a e t t á ia Usva ó lmpondr<n en P r a -
do l ú m o r o 99. 2966 13-18 
» E A L Q U I L A N 
<i se'S sentenes t o s oa4M nuevas de p auta b s j t s i -
tas en la calle del Prt.iolpe ns. l'¿ ai 22, entre M a -
r ica é Infanta, pr^z m s el tranvía eláotrio^, Ih fvr -
.r.ai. M r a ' ^ 23 2958 26 18 A b 
Sa alquila la e sq i ina T e j i e n t e Bey y Mooserra-ce. antiguo hot' l Rom*, local propio para b i f o -
•e, oficinas, café, b^da^a ó cual juler otra c lase de 
est i i l l cim e'jtj . Informan en las titos, por Of o n -
sejgate, 2 í 0 1 13-'7 
Se alquila nn msgiiffi¿o pino i r inc lpal en el edifl-oio del antigno H tel R o n a , con entrada por 
jfionf e i r» te , complot aman-e tndepe diente del r e s -
to de la cas^. I i furmarán en la misma á tod^s ho-
ras y en la bodega de enfrente 8003 . 18-16A 
E n e l V e d a d o 
P ^ r aftas ó t i m o o r a d » , ce alquila l a grande v her -
masa ossa B'fios 2, f'ente á les bafios L a s P l a y a s , 
el ponto m á s benito de aquel barrio. Teniente Bey 
n ú m e r o 35, 2651 27-9 
. ^ A l f B c B A D O alquila casas á $15-80 y ( I T al mes 
y tiene ios me.'om BAÑOS D B M A B . 
O 1004 81»-U m 
BU E . » N a G O C I O . — E n b j e n jn i i to de estt oa-/ : i a l stt v in.la con existencias ó i la ellas nn a -
credltado estableolmtstnt} de ropas con sastrer ía y 
o a m l s e i í a , r e l e e r l a v combr^reria. ínf. . . .; :.ti A 
margura n. 13 ó B o'a 5 i y 60. 3 .08 16-g4A 
V E D A L O 
Por no poderla atender su dueSo se vende la 
f oda L a P a l m a , ai L d o del paradero ti • los c a r r i -
tos, oon buena y much i m a r c h s n t s i i a . E n la mis -
m a . I n f o r m s r á n . t O H 8-23 
a ^ N G - A 
Se vende la casa de caatbio qne h . B ' a en " L a 
A u r o r a " , Monte l é S , compuetta de vidrieras, g a -
vetas T d e i - á s út i les , T a m b i é u o J vaeden messs y 
mesetas, para Sastcerla y t ienda de Hopas, E n " L a 
A u r r a " t e p u e d i v a f . 3 0 ¡ 8 H - S 2 
B A B B Í R I A 
E u g s r g a se vetide uua mny acreditada p o r t ^ n e r 
que ausentarse su dueTio. P r í u o l p e Alfonso >? C0 
i L f j r m a r i n . 3070 8 53. 
T A B E P U B I I C » , Sol 88, entre Aguacato y V I -
i 4 Hegss. Beel z i 3 ó i ds todos los mnable? , gran 
eurnd) ( IK c^rnaa de hierro, bufateS. s i l las g ira to -
r i a , nn juoco L i l s X V , u u a c o o n y e r » , una b i c i c l e -
ta y toda o l á i s do mu-.bies nu<vjs y usados, todo 
barato. 82*6 l g - 8 » 
¡ V I D B I E & A ! ¿ O - A N a A Í 
S i veude nna magr '6 -a para pnerta de oaile p r o -
p i a para ona ouier f<s'.ablec|m,ento. Obispo y Lom— 
pottela, S e p e l í a L a (i.-.-a Sefiora. 
S' f i 8 26 
N o v i o s , á c a s a r s e , 
y á comprar Ies mn:btes en l&m'suia fabrica, V i r -
vudr-s 93. A l l í se voadoj J i f g ^ s de cuarto y de c o -
medor todo de n ^ g a ' ó cedro, t a m b i é n los h a r de 
meple gris y de majagua, todo lo menos 35 por 100 
m i s b .r i to que todos L o mismo sa haoen cambios 
de muebUs viejos po? i n o r o Í y se oonstraye á l a 
orden todo lo q^e se pida sin ni. gun compromiso 
h$nta c^e e l marchando es tá completamente satia-
f jeho. A merlos á V ir tudes 93 e b a n i s t e r í a . 
3 i f 8 J 3 - í B A b 
Hopa casi regalada en la 
LA Z X J á T J L 
S U A B E Z 4 5 
C o l é s a l s u r t i d o p a r a e l v e r a n e 
F iases de c a s i m i r & 3, 4 y $ 1 0 . Medios 
fliiscs I d . á 1. e o , 3 y $6. Sacos A 1, 2 7 
$4: . Pantalones & 1 j $ 3 . 
Veslldos' de s e ñ o r a , do s e d a , p i q u é , a l -
paca y sayas de todas clases^ á como los 
quieran pagar . Cbales de burato , mantas 
de idem do todos t a m a ñ o s y precios* 
2s'ti< ;3 19 Ab LOS m m 
Agui la I S í , ecq^ioa & Q ori? . G o m ? r a - V e n t b y 
«••m . ñ ; . »e r.-.;. z . un colosal surtido de muebles 
así como t&mbíáü toda o h s a de ropas y prendas. 
Damos dloate sobre cnalqqi<r o.-j4to de valor oon 
nn m ó d i c o in terés . Uom rsmos muebles esa dos pa-
gando niejor tina nadie, 
2651 28-9 
al coctadr ó f .pietoi y también se alquila 8D p l a c » 
u s a carpeta y nna bicicleta. V.l legas 1(0, 
i 6 .3 2e-10 
• • • • • ^ • • • • • • ^ • • • • »w 
i RÜBSTBOS REPRESENTANTES ESCLOSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
SmMAYENCE FAVREiC 
T Í 8 , r u é ds / Grango-Batel iére, PARIS 
U N B U E N C O N S E J O 
lANEMICOS - ENFERMOS - CON VALEC/OTlil 
Q U E R É I S 
t'1 S A L U D "FUERZA 
B E B E D E L 
VINO FRANCÉS M0RNET 
G O S f r O R T A N T E 
M O R N t T , Farmacíuíico, B0URGES (Francis) 
En L a HABANA : Viuda rfe J ©AnHA á HIJe. 
m m m m m í 
S E V E N D E 
O A L Q U I T A L A H S R l k f O S A Y E S ^ L H N D D A 
oasa tiáu Igaacio 118, cerca de L u z y Aoostt . muy 
c ó m o d a para dea familias. K u H a r a l l a 10 y l i 
darán r s i ó n . 30 U 10 20 
M a g n i f i c a c a e a p a r a v e n d a r 
6 alqni ar , la casa de i » s F e ú r a s , O'onoepmóu i ú -
mero «3, Guanabaooa, C , B bm, easy torras and a 
very , o y price, J«S1 28-18 
S T A Ü E J A á A t . — v n n d e a varias Oa to-
proolos en condiolonos v e n t a j ó l a s . V i s t a 
h » o e té. L i s h i / do 10.10 posos hasta 60000. T a m -
bién dinero uara hlpotooas. Monte (3 mueb'eifa . 
34Í5 29-3 
V dos 
y G r a j e a s de G i b e r t 
A F E C C I O N E S S i F t L Í T I C A S 
V I C I O S D E L A S A B S R Z 
| Productos vord&deroB f á c i l m e n t e tolerados! 
por el e s t ó m a g o y los I n t M t l o o a . 
SMlJantt las firmas ttsl 
[ S r Q I B S R T ; i t B O U T I Q N Y . rsnufcto. 
Prescritos por los prtm^ros mí t icos . 
« s s o o N c i s r a OK t,A> IMITACIONK» 
Sonaupuy. Mtnowii-I.tt/TTT». rxaiie. 
CTe v e n d e u n a d u q u e s a 
• a mnf bnea esiado, pnede verse k t jcas boma r n 
Z a i i j a í S 8S03 ^ 8 0 
e c a m b i a 
nn m ü o r d Je medio use, ee t m a por nn osrrMón 
forma corriente oon sn mola bnoni y ar.eos B. nto 
T o m á s r ú m . 5 esquina á T a i p á o , Cerro . 
3096 10 23 
VE N D O un carro de muebles, 4 ruedas, m\roado y p c s a ü o . oroolo para v e n í a ae a v r s , huevos, 
leche, eto. U ia b r v t a j *nla n u e r a de madera, s in 
estrenar, cou 8 departameutos ámpl' .os , domte oa-
ben 101 puntos de .^ves. Be dt m u / barata, D a l 
sarro n forman en BalasccaiD 6 5, esquina k C-'am-
panari» v de la j i n ' * en Puerta C e r r a ¡a n? )7. 
SO^S 8-23 
B B V E N D B 
nna duquesa n u e v í , oabal'o de sleto allos, paca de 
siete tu. r t i s y m e n a de Inmei^rabies eondlciones, 
oon sus arneses Buenos Aires 23. 
0618 ^6-2 l A b 
1 5 3 V B N D K N 
4 osrretones anierloanp» d . 4 uedas en buenas con-
diciones, P a i k o r Wjiueh ; Ü o , C u b a 58. 
8052 8 -32 
B A X T E R 
H á q u l c a r caldera da eolio caballos se vende j 
pa-:do verse trabajando OH Z n i t 66. 
•3('4S 8-22 
coa pana ( o í l d e r a ioeoruotlre) do v ipor de 80 •'a-
br.r.oo de faers*. en l u o u a c o n d i c i ó n . - ParkftT 
W s n i h y Co. C i b s S j 3063 8 2 i 
Srea. A. & W. SmHh & Uo. Lid. 
da Ql.-.sgow. 
F í b r l o a u t o ! da h s oé obres m i j i i n a s de moler 
oafia, mnf coaooidjs en C u b a , y d e o i í s maquinarla 
y calderas para IJ ^AOJOS 
De v^nta por J o s é M ? P.d eno'a, I igenlero . B e -
sidencii.: ^al lano 116, 11 >ban». 8 s n Iituaclo 60, es-
cr l t - r o. D^souaj del 1 ) de r.brll r jo lblrá ór^ennt 
Mt. U O omftb, escrtto'lo del logeniero 8r J . M . 
Plasenola, . in- I^oauio 10 28-11 Ao 
O í É B 8 S Í B Í S 
G r a n surt ido ae rico» natadoé, crt-
ytta» p mantecado. 
Refrescos de toda cttise de frutas. 
Leche p i iva de v a q u e r í a p r o p i a a s ta 
casa . 
Gran L UNCU especialidad en san» 
d t u i c h » 
V a r i a d o surtido de / r u t a r , f resca? y 
escog-UUts recibidas d iar iamente , 
P B A D D 120, B K T B B V I B T D D 1 B H Y N K P T U i r O 
T B L B P O N O 618, 
í." C4r 28d-23 4a-51 A b 
l i Ü S i B l i : 
DOLOB DB MUELAS, 
G u i a o s p o r <»1 m é t o d o q u a v a e n 
e l p o m i t o : e e q u i t a y- n o v u e l v o 
j & m á s . V é n d e s e e n l a a d r o g u e r í a » 
y F a r m a c a s . 
2.5«4 37 8 A b 
M u y b a r a t o 
un b í r m o s o v le -a -v !» landau f r soués ds o n s t r u c -
olOn moderna, casi fl "ORnts, oon arreos . T e o l e n t e 
B e f n . ' 6 . 2711 27-10 
P E R K O a P O - K 
S e rende ur>a l inda parej i i» ne irerritos Pook le-
sltlmus, k propós i tos para una persona do gns(o. 
Cousalade 124. eiqi^ na é A ^ l n u s , 8514 4-80 
Sh, V aMDalM uu caballo opouo do monta i L r a yfyna de tiro, de sl'-te y ma l ta cuartas d» a l ia a 
y los dos tienen m u ' baenas o iud chonos, 
an lefante 67 i t das botas. 33 0 
ferrar n 
8 - 0 
EN la oalsa^a del C e i r o f>3t, se ve- io no hermo-so caballo moro de ouatro ¡.Dr., maestro, de c c -
ohe, oon sn f te-ón familiar y eir-^or; ea Ce lo mejor 
que bav en la H \baua. Puede v .^ise 4 tod^« horas. 
^ 9 4 27-1 
O R A C I1 A T A R S E su dn-íSo so v e n d í muy br-
ato uo ju^go de ouf.rto de noeal, de ¡ u j } , cem-
p u e s t i d e cama, to ja- lor - lav ib >. usjapara^e con 
dos lonas viseladas m o a de n icho , cuatro sillas y 
dos slUoner. C a ' s a d a dol Ce*na 853. 
3S(?1 4 90 
los enseres de n a c&fé c^n todas cus ex is tencias , 




m C u r n c i ó n de l a Dlaprpala , fínstrnlgin, V ó m l t o a de 
Inn embnrnznflRH, 
Convulcdcencln y 
lodnn IHH c n -
E a 
l u d a 
F A R M A C I A 
L a C a r i d a d 
T e j a d i l l o 38, 
e s q ' fl C o m p o s t e l n . I l n h a n o . 
Ü 0 2 
Í I N O ü P A P i Y I H A 
B E G A N D D X . 
26 1 A b 
F a r - a l a s p r ó x i m a s í . e s t i s . 
Se vendo un msg-tfloo v i t a l de m «tal bla^Oprl?.. 
oaiucnt > pU- tüa lo , da tren metros ds i;rgo, propio 
para na e i í n n d a r l e de injo ó baader^. l a J'o S I . '•' 
v 9Xn . 4-'.'8 r j t 
P I N T U R A S 
Mlb11 > I ) K I I I Í S H O amurillo, rojo, v ojota ne-
g'0 y u»rat}<)f i o a propiedad de prtso va- el hierro 
de K s ox ldsotonn» ; do euilnrocrr la madera, sope-
t eto* pa ia plnt r er l i rm^nts ed fl ios j biraoi. 
B L A N C O de Z 1 N J moU lo eu K3«Uo, oaltdal-
sopeilor, pa<a pliituras intarlores de o s a s H Ale-
xander. SAíSf I G N A C I O u" 13. f l ( 6 10-25 A 
de clase superior, siompre hay na bsen surtida n í f 
Obrapla 18. 78 4 Ms 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A O E N E R A U , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se curan radlcnlmante con 
el E S J L a X X I ^ , 
el V I B T O 6 la 
8 P r e m i o B M a y o r e s 
8 D i p l o m e i a de H o n o r 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s de O r o 
8 M e d a l l a s de P l a t a 
RECONSTITUYENTES 
ROSOS REOF-Nt R A D O R E S . OU I N T U PI_IC A M D O U A S F U E R Z A S . O I O C B X I O N 
Deoósitos en foefas las principales F a n n a c t a s . 
] | L | ) i n . i » } ibu i topt i i f t ¿ f l D I A l i l O l i £ X A * A l ' . ^ A . - ¿ . u i ü t l t t ) Jvtpiun*, 
1 . 
